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ALKUSANAT
Tämä julkaisu sisältää kuolemansyitä, koskevat taulut 
vuodelta 1973.
Vuoden 1969 alusta on Suomessa noudatettu Maail­
man Terveysjäijestön (WHO) vuonna 1967 hyväksymään 
tauti- ja  kuolemansyyluokitukseen perustuvaa lääkintö­
hallituksen Suomessa käyttöön vahvistamaa luokitusta.
Kuolemansyyaineiston lääketieteellisen tarkistuksen 
on suorittanut lääket. tri Matti Virkkunen. Tilaston 
valmistusta on johtanut yliaktuaari Aino Korpela. Vuosi- 
julkaisun on toimittanut aktuaari Irma Hölttä.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa helmikuussa 1976
FÖRQRD
Föreliggande Publikation innehäller tabeller över 
dödsoisaker är 1973.
Fr.o.m. ingängen av är 1969 har Finland följt en 
klassifikation, som baserar sig pä Världshälsoorgani- 
sationens (WHO) är 1967 godkända klassifikation av 
sjukdomar och dödsorsaker, som av medicinalstyrelsen 
har godkänts för användning i Finland.
Den medicinska granskningen av materialet har ut- 
förts av med. dr. Matti Virkkunen. Statistiken har 
sammanställts under ledning av överaktuarie Aino Kor- 
pela. Publikationen har redigerats av aktuarie Irma 
Hölttä.
Helsingfors, Statistikcentralen i februari 1976
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5JOHDANTO
Tilastossa ovat m ukana kalenterivuoden aikana Suo­
m essa tai ulkom ailla kuolleet henkilöt, jo tk a  kuolinhet- 
kellä kuuluivat Suom en m aassa asuvaan väestöön.
T ilasto  perustuu kuolintodistuksiin, jo ita  on kahden­
laisia: kuolintodistus alle 28 vrk:n ikäisestä vainajasta ja  
kuolintodistus 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhem m asta 
vainajasta. L isäksi on käytössä poliisin antam a kuolinsel- 
vitys (L iitteet 4 —5).
K uolintodistusten  kuolem ansyyn esittäm istapa perus­
tuu kansainväliseen suositukseen.
K uolintodistuksen  kirjoittaa lääkäri. Poikkeustapauk­
sessa voi poliisiviranomainen k irjo ittaa  n.s. kuolinselvi- 
tyksen. Lääkäriltä lähtee kuolintodistus siihen väestöre­
kisteriin, jo n k a  kirjoissa vainaja on. Väestörekisterin 
pitäjä tarkistaa kuolintodistukseen m erkityt henkilötie­
dot ja  laatii kuolem asta n.s. m uutosilm oituksen, jo k a  
lähetetään Tilastokeskukseen.
V äestörekisterin  pitäjä lähettää kuolintodistuksen 
Lääninhallitukselle tai Helsingin, Turun tai Tam pereen 
terveydenhoitovirastolle, jo ssa virkalääkäri tarkistaa lo­
m akkeella annetut tiedot. Sieltä kuolintodistus lähete­
tään edelleen Tilastokeskukseen. V äestörekisterin pitä­
jä ltä  saatua ilm oitusta verrataan Tilastokeskuksessa kuo­
lintodistukseen, ja  jo s  jom pikum pi lom ake puuttuu, 
puuttuva karhutaan.
K uolintodistusten m erkinnässä on vuoden 1969. alus­
ta noudatettu  Maailman Terveysjärjestön (WHO) vuonna 
1967 hyväksym ää tauti- ja  k uo lem an syy luok itustal) 
nelinum erotasolla. V äkivaltaiset kuolem ansyyt luokitel­
laan sekä vam m an laadun (N —sarja) että vamm an ulkoi­
sen syyn (E —sarja) mukaan. K uolintodistuksessa ilm oite­
tuista taudeista valitaan tilaston  laatim ista varten Maail­
man Terveysjärjestön ohjeita noudattaen  peruskuole- 
mansyy.
Perus kuolem ansyy on  se tauti tai vam m a, joka on 
pannut alulle välittöm ästi kuolem aan johtaneen sairaus­
tilojen sarjan tai tapaturm aan tai väkivaltaan liittyvät 
olosuhteet, jo ista  kuolem aan johtanut vam m a aiheutui.
Tässä ju lkaisu ssa  esitettyjen  tietojen lisäksi on T ilasto­
keskuksessa saatavissa tarkem pia tieto ja kuolleista kuole­
mansyyn, kunnan, perusteen ym. mukaan.
ENLEDNING
I Statistiken ingär personer, som under kalenderaret 
avlidit i Finland eller i utlandet och som vid dödstid- 
punkten hörde tili den i Finland bosatta  befolkningen.
Statistiken  är uppgjord pä grund av dödsattester, av 
vilka det finns tvä slag: dödsattest fö r mindre än 28 dygn 
gamm al avliden och dödsattest för 28 dygn gam m al eller 
äldre avliden. Därtill finns det en av pölisen utfärfad  
dödsredogörelse (B ilagom a 4—5).
Sättet att fram lägga dödsorsaken  pä dödsattesten  
grundar sig pä en internationell rekom m endation.
D ödsattesten  utskrives av läkaren. I undantagsfall kan 
polism yndighet utskriva en s.k. dödsredogörelse. Av 
läkaren sänds därefter dödsattesten  tili det befolknings- 
register där den avlidna är upptagen. V id befolknings- 
registret granskas personuppgifterna givna i dödsattesten  
och förändringsanm älan om  dödsfallet uppgörs. Anmä- 
lan skickas sedan till Statistikcentralen.
Frän befolkningsregistret sänds dödsattesten  tili Läns- 
styrelsen eller tili hälsovärdsbyrän i Helsingfors, T am ­
m erfors eller i A bo, där tjänsteläkaren kontrollerar 
uppgifterna givna i attesten. Därifrän skickas döds­
attesten  vidare tili Statistikcentralen. Den anm älan, som 
erhällits av befolkningsregistret jäm fö rs i S tatistikcen t­
ralen m ed dödsattesten  och om nägondera blanketten 
saknas, skickas ett kravbrev.
Vid kodningen av dödsattesten  har man fr.o.m . 
början av är 1969 fö ljt den av Världshälsoorganisationen 
(WHO) är 1967 godkända klassifikationen av sjukdom ar 
och dö d so rsak erl) p ä  4 —siffem ivä. Skador genom  yttre 
väld klassificeras bäde enligt skadans natur (N —Serien) 
och skadans yttre orsak (E —Serien). Frän de sjukdom ar 
som uppgetts pä dödsattesten  utväljs för uppgörandet av 
Statistiken, med iakttagende av Världshälsoorgani- 
sationens instruktioner, grunddödsorsaken.
Grunddödsorsaken är den sjukdom  eller skada, som  
har förorsakat Serien av sjukdom stillständ, som  om edel- 
bart lett tili döden eller de tili olycksfallet eller väldet 
anslutna förhällandena, vilka förorsakade den skada som  
ledde tili döden.
U töver de publicerade uppgifterna finns i S tatistik ­
centralen m era detaljerade uppgifter om avlidna efter 
dödsorsak, kom m un,gründen för diagnosen, osv.
1) Manual o f the International Statistical C lassification 
o f  Diseases, Injuries and Causes o f  Death, Geneva 
1967 (IC D  8 th Revision)
6SUMMARY
The statistics on causes o f  death comprise all de­
ceased persons registered as resident in the population 
registers a t the time o f  death whether the death occured in Finland or abroad.The statistics are compiled from medical death certificates subm itted by the provincial health officers. 
The certificates are matched against the notifications 
subm itted by the local population registers. The death
certificates are in accordance with the form  rec­
ommended by WHO.
From 1969, causes o f  death in Finland are coded  according to the 1965 revision o f  the International Statistical Classification o f  Diseases, Injuries and Causes o f  Death (ICD 8th revision). The selection and modifi­
cation rules concerning the underlying cause o f  death 
given by WHO are used.
TAULUJA -  TABELLER 
TABLES
1. KUOLEMANSYYT IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS)
DÖDSORSAKER EFTER ÄLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN)
CAUSES OF DEATH BY ASE AND SEX (DETAILED CLASSIFICATION)
I MORBI IN FECT IQS I ET PARASITARII 
003 SALH0NELL0S IS  ALIA
008 ENTERITIS PER ORGANIS MAT A AL IA  SPEClFICATA
009 DIARRHOEA
010 S I L I  COTUBERCULOSIS
011 TUBERCULOSIS PULMONUM
012 TUBERCULOSIS ALIA ORGANORUM RESP IRAT I ONIS
014 TUBERCULOSIS INTE STINORUM, PERITONEI ET LYMPHONODORUM MESENTERII
015 TUBERCULOSIS OSSIUM ET ARTICULORUM
016 TUBERCULOSIS URO-GENI TALI S
017 TUBERCULOSIS ALIORUM ORGANORUM
018 TUBERCULOSIS DISSEMINATA
019 TUBERCULOSIS SEOUALAE
027 MORBI BACTERICI EX ORIGINE ANIMAL I ALIA
035 ERYSIPELAS
036 INFECTIO MENINGOCOCCICA
037 TETANUS
038 SEPTICHAEMIA
039 MORBI BACTERICI A L I I
044 POLIOM YELIT IS ACUTA, SEQUELAE
045 MEN ING IT IT I S ASEPTICA PER ENTEROVIRUS
046 A L I I  MORBI ENTEROVIROSI SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS
053 HERPES ZOSTER
065 ENCEPHALITIS VIROSA NUO
066 ENCEPHALITIS VIROSA, SEQUELAE
070 HEPAT IT IS INFECTIOSA
072 PAROTITIS EPIDEMICA
075 MONONUCLEOSIS INFECTIOSA
079 VIROSES ALIAE
093 SY P H IL IS  C ARD IOVASCUL AR I S
094 SY P H IL IS  SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS
112 M ON ILIASIS
113 ACTINOMYCOSIS
117 MYCOSES AL IAE
130 TOXOPLASMOSIS
135 SARCOIDOSIS
000-136 YHT. -  S :MA -  TOTAL
I I  NEOPLAS MATA
140 NEOPLASMA MALIGNUM LABI I
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TAULU IJATK.J -  TABÉLL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
141 NEOPLASMA MALIGNUM LINGUAE
142 NEOPLASMA MALIGNUM GLANDULAE SAL IVARIAE
143 NEOPLASMA MALIGNUM GINGIVAE
144 NEOPLASMA MALIGNUM BASEOS ORIS
145 NEOPLASMA MALIGNUM PARTIUM AL I ARUM ORIS S IVE  NUD
146 NEOPLASMA MALIGNUM OROPHARYNGIS
147 NEOPLASMA MALIGNUM nKs OPHARYNGIS
148 NEOPLASMA MALIGNUM HY POPHARYNGI S
149 NEOPLASMA MALIGNUM PHARYNGIS NUO
150 NEOPLASMA MALIGNUM OESCPHAGI
151 NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI
152 NEOPLASMA MALIGNUM INTEST IN I TENUIS, OUODENO INCLUSO
153 NEOPLASMA MALIGNUM INTEST IN I CRASS I,  RECTO EXCEPTO
154 NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOS IGMOI DE I
155 NEOPLASMA MALIGNUM HEPATIS ET VIARUM BILIFERARUM INTAAHEPAT ICARUM,
PR IMAR IUM
156 NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE FELLEAE ET VIARUM BILIFERARUM
157 NEOPLASMA MALIGNUM PANCREATIS
158 NEOPLASMA MALIGNUM PERITONEI ET TELAE RE TROPERI TONE 1
159 NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM D IGESTIO N IS NUD
160 NEOPLASMA MALIGNUM NASI* CAVITATUM N AS I, AUR IS MEDIAE ET SINUUM
ACCESSORIORUM
161 NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS
162 NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARIUM) TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS
163 NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARIUM) ORGANORUM RESP IRATION IS AL IORUM ET NON
DEFINITA
170 NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM
171 NEOPLASMA MALIGNUM TELAE CONJUNCTIVAE ET TELAE MOLLIS ALTERIUS
172 MELANOMA MALIGNUM CUTIS
173 NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS ALIUD
174 NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE
180 NEOPLASMA MALIGNUM C ERV IC IS UTERI
181 CHORIOEPITHELIOMA
182 NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO
183 NEOPLASMA MALIGNUM O VAR II, TUBAE UTERINAE* LIGAMENTTI LATI
184 NEOPLASMA MALIGNUM GENI TALI UM FEM INAE, LOCO ALIO  SIVE NUD
185 NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE
166 NEOPLASMA MALIGNUM TESTIS
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TAULU (JATK.) -  TA0ELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
187 NEOPLASMA MALIGNUM GENIT ALlUM V IR I  LOCO ALIO S IV E  NON INOICATO
188 NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE URINARIAS
189 NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM URINARIORUM AL IORUM ET NUO
190 NEOPLASMA MALIGNUM OCULI
191 NEOPLASMA MALIGNUM CEREBRI
19? NEOPLASMA MALIGNUM SYSTEMATIS NERVOSI» LOCO ALIO
193 NEOPLASMA MALIGNUM THYREOIDEAE
194 NEOPLASMA MALIGNUM GLANDULARUM EN DOCR IN ARUM AL IARUM
195 NEOPLASMA MALIGNUM, LOCO MALE DEF IN IT O
196 NEOPLASMA MALIGNUM LYMPHCNODORUM SECUNDARIORUM ET NUD
197 NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM, ORGANORUM R E SP IRA TION I S ET SYSTEMATIS
DIGESTI VI
198 NEOPLASMA MALIGNUM A L ILC , SECUNDARIUM
199 NEOPLASMA MALIGNUM PARTIS NON INDICATAE (NUD)
?00 RE TIC UL O SARCOMA ET LYMPHOSARCOMA
701 LYMPHOGRANULOMATOSIS MALIGNA
20? NEOPLASMATA ALIA  TELAE LYMPHATI  CAE
203 MYELOMA MULTIPLEX, MYELOMATOSIS
204 LEUCHAEMIA LYMPHATICA
705 LEUCHAEMIA MYELOIDES
206 LEUCHAEMIA MONOCYTICA
207 LEUCHAEMIA ALIA ET NUO
208 POLYCYTHAEMIA VERA, OSLER
209 MYELOFIBROSIS
211 NEOPLASMA BENIGNUM PARTIUM AL IARUM ORGANORUM DIGESTIONIS
215 NEOPLASMA BENIGNUM ALIUD TELAE MUSCULORUM ET CONJUNCTIVAE
218 MYOMA UTFRI
220 NEOPLASMA BENIGNUM OVARII
223 NEOPLASMA BENIGNUM REN IS ET ORGANORUM URINARIORUM ALIORUM
225 NEOPLASMA BENIGNUM CEREBRI ET PARTIUM SYSTEMATIS NERVCSI ALICRUM
726 NEOPLASMA BENIGNUM GLANDULARUM ENOOCRINARUM
227 HAEMANGIOMA ET LYMPHANGIOMA
230 NEOPLASMA NON OEFINITUM ORGANORUM DIGESTION IS
231 NEOPLASMA NON OEFINITUM ORGANORUM RESPI RATI ONI S
235 NEOPLASMA NON DEFINITUM OVARII
237 NEOPLASMA NON DEFINITUM URO-GEN IT AL IUM ALIORUM
238 NEOPLASMA NON DEFINITUM OCULI. CEREBRI ET PARTIUM AL I ARUM SYSTEMATIS
NERVOSI
12 13
TAULU (JATK.) -  TAB ELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.J
239 NEOPLASMA NON OEFINITUM ORGANORUM ALIORUM SIVE NUD
140-239 YHT • -  S:MA -  TOTAL
I I I  M0R81 SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRI TI ONI S ET METABOLISM!
241 STRUMA NODOSA ATOXICA
242 THYREOTOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA
243 CRET IN ISMUS CONGEN ITAL IS
244 MYXOEDEMA
245 THYREO IO IT IS
246 MORBI THYREOIDEAE A L I I
250 DIABETES MELLITUS
252 MORBI PARATHYREOIDEAE
253 MORBI HYPOPHYSEOS
254 MORBI THYMI
255 MORBI GLANDULAE SUPRARENALIS
258 DYSFUNCTIO POLYGLANGULAR IS  ET MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI A L II
S IV E  NUD
263 AVITAM INOSIS B ALIA
268 MARASMUS E M ALNUTRITIONS
269 INSU FF IC IENTIAE  NUTR IT ION IS ALIAE
272 MORBI CONGENTTI MET ABOL IC I L IP O ID IC I
273 MORBI CONG ENIT I MET ABOLIC I A L II  ET NUD
274 DIATHESIS URICA
275 FUNCT IONFS LAESAE METABOLISMI PROTEINI PLASMATIS
276 AMYLOIDOSIS UNIVERSAL IS
277 OB ES IT AS NON ORIGINE ENOOCRINA
279 MORBI MET ABOL IC I A L I I  S IVE  NUO
240-279 YHT. -  S:MA -  TOTAL
IV  MORBI SYSTEMATIS H AE MATOPOET IC I ET SANGUINIS
280 ANAEMIA s id e r o p e n ic a
281 ANAEMIAE E OFF IC I EN TIA ALIAE
283 ANAEMIA HAEMOLYTICA ACOUISITA
284 ANAEMIA APLASTICA
285 ANAEMIAE ALIAE DEFIN ITAE ET NON DEFINITA
287 PURPURA FT A L II  STATUS HAEMORRHAGICI
288 AGRANULOCYTOS IS
289 MORBI SYSTEMATIS HA EM ATOPOETICI ET SANGUINIS A L II
280-289 YHT. -  SiMA -  TOTAL
14 15
TAULU (JATK.) -  TA6ELL ( FORTS*I -  TABLE ICONT.)
V MOR e I MENTIS
290 DEMENTIA SE N IL IS  ET PRAESENILIS
291 PSYCHOSI S ALCOHOLICA
295 SCHIZOPHRENIA
296 PSYCHOSIS AFFECTIVA
ICO NF URO S IS
303 ALCOHOL I S MUS
306 SY HPTCMAT A OFFINITA SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM A L IB I NON
C LA SS IF IC A B IL IA
314 RE TARDATIO MFNTALIS PRCFUNDA (ID IO T IA )
315 RE T AR C AT 10 MFNTALIS NUD 
290-315 YHT. -  S : MA -  TOTAL
V I MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
320 MENINGITIS
321 PHLEB IT IS ET T HROMBO-P HL EB IT I S SINULM I NTRACRANI ALI UM VENCSCRUM
322 ABSCESSUS INTRACRAN I AL IS  ET INTRA SP I NAL I S
323 ENCEPHALITIS. M YEL IT IS  ET ENCEPHALOMYELITIS
324 ABSCESSUS S IV E  INFECTIO INTRACRANIALIS. SEQUELAE
330 MORBI NEUROMUSCULAR 11 H6REDIT AR II
331 MORBI HEREDITARII SYSTEMATIS STR I AT I-PALL ID I
333 MORBI HEREDITARII ET FAM 1LIARII SYSTEMATIS NERVOSI A L II
340 SCLEROSIS DISSEMINATA
342 PARALYSIS AG IT AN S
343 PARALYSIS CEREBRALIS SPASTICA IN FA NT IL IS
344 PARALYSIS CEREBRALIS ALIA
345 FP ILFP S IA
347 MORBI CERFBR I AL I I
34B MORBI NEURCNTS MOTORII
349 MORBI MFDULLAE SP IN A LIS  A L II
354 POLYNEURITIS ET POLYRADICULIT IS
357 MORBI NERVORUM P ER IP HER ICORUM A L I I ,  ACTONOMIS EXCEPTIS
37 4 CATARACTA
381 O T IT IS  MFD I A • M ASTOIDIT ICE NON IND I CAT A
320-389 YHT. -  S:MA -  TOTAL
V I I  MORBI ORGANORUM C IRC ULA TI ON I S
390 FEBR IS RHEUMATICA, HORBG CORDIS NON INDICATO
391 FEBRIS RHFUMATICA (ACTIVA, ACUTA) CLM MORBO CORDIS
393 MORBI PER ICARD II RHEUMATICI CHRONICI
394 MORBI VALVULARUM MITRALIUM
16 17
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395 MORBI VALVULARUM AORTAE
396 MORBI VALVULARUM HITRALlUH ET AORTAE
397 MORBI ENDOCARDII. ALTERIUS PARTIS
398 A L I I  MORBI RHEUMAT I C I CCRDIS
A00 HYPERTONIA MALIGNA
401 HYPERTONIA BENIGNA ESSEKT IALIS
402 HYPERTONIA ESSENTIALl S CUM MORBC CORDIS
403 HYPERTONIA ESSENTIALl S CUM MORBC R ENA IIS
404 HYPERTONIA ESSEN T IA LlS CUM MORBC CORDIS ET RENAL I S
410 INFARCTUS MYOCARDII ACUTUS
411 AL I I  MORBI CORDIS ISCHAEMICI ACUTI ET SUBACUTI
412 MORBI CORDIS ISCHAEMICI ChRONICI
413 ANGINA PFCTORIS
414 MORBUS CORDIS ISCHAEMICUS A SYMP TOMA TI CUS
420 PER IC AR D IT IS  ACUTA, NON RHEUMATICA
421 FN DOC AR DI T IS  ACUTA ET SUBACUTA
422 MYOCARDITIS ACUTA
423 PER IC AR D IT IS  CHRONICA, NON RHEUMATICA
424 ENDOCARDITIS CHRONICA, NON RHEUMATICA
425 CARD IOM YOP ATHIA
426 MORBI CORDIS PULMONALES
427 MORBI CORDIS SYMPTOMATICI
428 AL IAE IN SUFF IC I ENTIAE MYOCARDII
429 MORBUS CORDIS NUD
430 HAEMORRHAGIA SUBARACHNOIDALI S
431 HAFMORRHAGI A CEREBRI
432 OCCLUSIO ARTFRIAE PRAECEREBRALI S
433 THROMBOSIS CFREBRI
434 EMBOLIA CEREBRI
435 ISCHAEMIA CEREBRAL I S TRANSITORIA
436 MORBLS CEREBROVASCULAR IS  ACUTUS NON DEFINITUS
437 MORBUS CFREBROVASCULARI S ISCHAEMICUS GENERALISATUS
438 MORBI CEREBRO-VASCULARES A L II  SIVE NON D E F IM T I
440 AR TER IOSCLEROSI S
18 19
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441 ANEURYSMA ACRTAE
442 ALIUD ANEURYSMA
443 A L II  MORBI VASCULARUM PER IPHERICARUM
444 EMBOLIA FT THROMBOSIS AR TER IARUM
445 GANGRAENA
446 POLYARTERITIS NODOSA ET MORBI S IM ILES
448 MORBI CAPILLARES
450 EMBOLIA FT INFARCTUS PLLMONIS
451 PH LEB IT IS ET THROMBOPHLEBITIS
452 THROMBOSIS VENAE PORTAE
45 3 AL IA  EMBOLIA ET TRQM80SI S VENARUM
454 VARICES VENARUM E XTRE MI TA TUM INFERICRUM
456 VARICES VENARUM ALIO  LOCO
458 A L I I  MORBI SY STEMA TI S Cl RC ULA TI CM  S
390-458 YHT. -  S:MA -  TOTAL
V I I I  MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS
463 T O N S ILL IT IS  ACUTA
464 LARYNGITIS ET TRACHEITIS ACUTA
465 INFECTIO VIARUM RES PIR AT ICN IS SUPERIORUM, LOCO M U LT iPLlC I SIVE NUD
466 BRONCHITIS ET BRONCHIOLITIS ACUTA
470 INFLUENZA NUD
471 INFLUENZA CUM PNEUMONIA
472 INFLUENZA CUM A L I IS  SYMP TOMATI B L S RESP IRATIO N IS
473 INFLUENZA CUM SYMP TOMA TI BUS D IG ESTtCN IS, SYMPTOMATI BUS RESPIRATIONIS
NON INC IC AT IS
474 INFLUENZA CUM S YMPTOM AT I BUS NERVORUM, SYMP TOMA TI B US RESP IRATIO N IS ET
O IGESTIO N IS NON INO ICATIS
480 PNEUMCNIA VIRCSA
401 PNEUMONIA PNFUMOCOCCICA
48? PNEUMGNIA BACILLARIS ALIA
483 PNEUMONIA PER ORGAN IS MUM ALIUM 0 EF IN ITUM
484 PNEUMONIA ACUTA IN T E R ST IT IA L IS
485 BRCNCHOPNEUMONI A NUD
486 PNEUMONIA NUO
490 BRONCHITIS NUD
491 BRONCHITIS CHRONICA
492 EMPHYSEMA
20 21
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493 ASTHMA
503 S IN U IT IS  CHRONICA
510 FMPYEMA
511 PLEURIT IS
512 PNEUMOTHORAX SPONTANEUS
513 ABSCESSUS PULMONIS
514 HY PER AEM IA ET HYPOSTASIS PULMONUM
515 PNEUMOCONIOSIS S IL ICO T IC A
516 PNEUMOCONIOSIS ALIA  ET MORBI S IM ILES
517 AL IA  PNEUMONIA CHRONICA INT ERST IT IA L IS
51B BRONCHIECTASIA
519 AL 11 MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS
460-519 YHT. -  SJMA -  TOTAL
IX  MORBI ORGANORUM D IGESTIONIS 
521 MORBI AOAMANTINAE, DENTINI ET CEMENTI DENTIUM
527 MORBI GLANCUlARUM SALIVARIUM
528 MORBI MUCOSAE O R IS, GINGIVA ET LINGUA EXCEPTIS
530 MQRBI OESOPHAGI
531 ULCUS VENTR ICUL I
532 ULCUS DUODENI
533 ULCUS PEPTICUM LOCO NON INOICATO
534 ULCUS GASTRCJEJUNALE
535 GASTR ITIS ET DUODENITIS
536 V IT IA  FUNCT ICN IS VENTRICULI
537 A L I I  MORBI VFNTRICULI ET OUOOENI
540 APPEND IC IT IS ACLTA
541 APPENDIC T T I S NUO
543 A L I I  MORBI APPENDICIS
550 HERNIA INGU INALIS, OBSTRUCT I ONE NON INDICATA
551 ALIA HERNIA A800M INALIS, CBSTRUCTIONE NON INDICATA
552 HERNIA INGU INALIS CUM OBSTRUCTIONS (FERNIA INCARCERATA, STRANGULATA,
GANGRENOSA)
553 ALIA HERNIA ABDOMINALIS CUM OBSTRUCTIONE
560 OBSTRUCT 10 INTEST INALIS, HERNIA NON INDICATA
562 DI VER T I CULOS IS  ET D IVER T IC U L IT IS  INTEST INORUM
563 ENTEROCOLITIS CHRONICA ET CO LIT IS  ULCEROSA
564 FUNCTIO LAESA INTESTINCPUM
567 PER ITON IT IS
568 ADHAESI ONES PERITONEI
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569 A L I I  MORBI INTE STINCRUN ET PERITONEI
570 NECROSIS HEPATIS, ACUTA ET SUBACUTA
571 C IRRH OSIS HEPAT1S
572 HEPATIT IS PURULENTA ET ABSCESSUS HEPATIS
573 AL I I  MORBI HEPATIS
574 CHOLEL IT H IA S IS
575 CHOLECYSTITIS ET CHOLANGITIS, CALCULO NON INDICATO
576 A L I I  MORBI VtARUM B IL  I f  ERARUM
577 MORBI PANCREATIS
520-577 YHT. -  S:MA -  TOTAL
X MORBI ORGANORUM URO-GEMTALIUM
580 NEPHRITIS ACUTA
581 NEPHROSIS
582 NEPHRITIS CHRONICA
583 NEPHRITIS NUO
584 SCLEROSIS RENALIS NUO
590 INFECTIO RENIS
591 HYDRONEPHROSIS
59? CALCULUS RENIS ET URETER IS
593 MORBI RENIS FT UR FT ER I S A L I I
595 CYST IT IS
598 STR IC TURA URFTHRAE
599 A L II MORBI TRACTUUM UR INARIORUM
600 HYPERPLASIA PROSTATAE
601 PROSTATITIS
614 SA LP IN G IT IS  FT OOPHORITIS NUO
623 PRCLAPSUS UTFROVAGI NAL IS
625 A L II MORBI UTERI
5B0-629 YHT. -  $:MA - TOTAL
XI COMPLICATIONE S GRAVIDARUM, PARTUR I ENTIUM ET PUERPERARUM 
631 GRAVIOITAS EXTRAUTERINA
634 ALIAE C OMP L IC A TIONE S GRAVIDARUM
640 ABORTUS PRCVOCATUS EX INCICATIONE MEDICA
644 ABORTUS, PROVOCATUS AN SPONTANEUS NON 1NDICATUM
671 PHLEB IT IS ET THROMBOSIS PUERPERALIS
674 HAEMORRHAG IA  CEREBRI IN  PUERPERIO
630-678 YHT. -  SsMA -  TOTAL
X I I  MORBI CUTIS ET SUBCLT!S
682 CELLULIT IS IP HL EGMONE 1 AL IA  ET ABSCESSUS
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606 ALIAE INFECT!ONES LOCALES CUTIS ET SUBCUTIS
693 DERMATITIS HFRPETI FORM IS
694 PEMPHIGUS
695 CASUS ERYTHEMATODES
707 ULCUS CHRONICUM CUTIS
680-709 YHT. -  S:MA -  TOTAL
X I I I  MORBI SYSTEMAT IS  MUSCUL I-SCELE  TALI S ET TELAE CONJUNCTIVAE 
710 ARTHRITIS ACUTA PURULENT A
712 ARTHRITIS RHFUMATOIDES ET MORBI S IM ILE S
713 OSTEO-ARTHRIT IS (ARTHROSIS) ET MORBI S IM ILES
716 POLYMYOSITIS ET DERMATOMYOSITIS
717 RHEUMATISMUS ALIUS NON ARTICULAR IS
720 OSTEOMYELITIS ET P ER IO ST IT IS
723 A L II  MORBI OSSIUM
733 A L II  MORBI MUSCULORUM, TENDINUM ET FA SC I AR UM
734 MORBI D IFFU SI TELAE CONJUNCTIVAE
735 CURVATURA COLUHNAE VERTEBRALIS
730 ALIAE DEFORMI TATE S
710-738 YHT. -  S:MA -  TOTAL
X IV  MAL EFORMATION ES CONGENITAE
740 ANENCEPHAHA (ACRANIA)
741 SPINA B IF ID A  APERTA
742 HYDROCEPHALUS CONGENITUS
743 MA LEFORMA TI ONE S SYSTEMATIS NERVOSI A lIAE
746 MA LEFORMATI ONES CONGENITAE CORDIS
747 MA LE F OR MA TI ONE S ORGANORUM CIRCULAT ICN IS ALIAE
748 MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM RES P IR AT ION IS
750 MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM O IG EST IO M S SUPERIORUM
751 ALIAE MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM O IGESTIONIS
753 MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM URINARIORUM
756 MALEFORMATIONES CONGENITAE OSSIUM ET MUSCULORUM ALIAE
757 MALEFORMATIONES CONGENITAE CUTIS, PILORUM ET UNGUIUM
758 MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE ET NLD
759 MALEFORMATIONES CONGENITAE SYSTEMATIS M U LT IPL IC IS
740-759 YHT. -  SiMA -  TOTAL
XV CAUSAE OUAEDAM MORBCRUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATAL IS
761 A L I I  MORBI MATRIS NON GRAVIO ITATIS
762 TOXICOSIS GRAVIDARUM
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763 INFEC TI ONE S MATRIS ET INTRA PARTUM
766 PARTUS D IF F IC I I I S  CUM MAL EPOS IT IONE FOETUS
768 PARTUS O IF F IC IL IS  CUM COMPL ICAT ION IBUS A L I IS  SIVE NUO
769 ALIAE COMPL ICATIONES IN GRAVIDIT ATE ET PARTU
770 CONDITIO PLACENTAE
771 CONDI TIO COROAE UM BIL IC I
772 LAESIONES INTRA PARTUM
773 TFRMINATIO GRAVID ITATIS
774 MORBUS HAEMOlYTICUS FETUUM ET NEONATCRUM CUM ICTERO NUCLEARI
775 MORBUS HAEMOLYTICUS FETUUM ET NEONATORUM, ICTERO NUCLEARI NON 
INDICATO
776 ANOXIA ET HYPOXIA A L IB I NON CL ASS I F ICAB IL  IS
777 IMMATURITAS NUD
778 A L II  MORBI FFTUUM S IV E  NEONATORUM
760-779 YHT. -  S:MA -  TOTAL
XVI SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFIN IT1
781 ALIA SYMPTOMATA SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
784 SYMPTCMATA TRACTUS CIGESTIONIS SUPERIORIS
788 ALIA SYMPTOMATA GENERALIA
79? URAEMIA
794 SEN IL IT AS . PSYCHOSIS NON INDICATA
795 MORS SUÖITA* NON VIOLENTA, CAUSA IGNCTA
796 CAUSA MORBI FT MORTIS MALE D E F IM T A  VEL IGNOTA
780-796 YHT. -  S:MA -  TOTAL
000-796 T4LTEIH IN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I SJUKDOMAR AVLlONA INALLES -
ALL D ISEASES
X V I I  TAPATURMAT,MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYYJ- 
OLYCKSFALL. Fö RGIFTN INGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS VTTRE ORSAK)
P AUTAT I ETAPATURMA T- JÄRNVÄG SOLYC KOR
FB01 JUNAN JA MUUN ESINEEN TCRMÄYS-KOLLI SI ON MED ANNAT FÖREMÄL
F804 KAATUMINFN JUNASSA TA I PUTOAMINEN JUNASTA-FALL I ELLER FRÄN JÄRNVÄGS-
TÄC,
F 805 JUNAN TÖYTÄI SY- SLAG , STÖT AV RULLANOE JA RNVA GS FORDCN
EB00-807 YHT. -  SsMA - TOTAL
MOOTTORI A JONF UVOTAPATURMAT Y LE ISELLÄ  TIELLÄ-MOTORFORDONSOLYCKOR PA 
ALLMAN VÄG
E 810 MOCTTORIAJONEUVCN JA JUNAN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED TAG
E 811 MOOTTORIAJCNFUVON JA RAITIOVAUNUN TCRMÄYS-MOTORFOROON I KOLLISION MED
s p Arvagn
F 812 KAHDEN MOOTTORI AJONEUVCN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MED ANNAT
MOTORFORDON
E813 MOOTTORIAJONEUVON JA MUUN AJONEUVON TÖRMÄYS-MOTCRFOROGN I KOLLISION
MED ANNAT FORDON
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F814 MOOTTORIAJONEUVON JA JALANKULKIJAN TÖRMÄYS-MOTORFORDCN I KOLLISION
MEO FOTGÄNGARE
F8L5 MOOTTORIAJONEUVON JA MUUN ESINEEN T CRMÄYS-MO TORFOROON I KOLLISION
MED ANNAT FÖREMÄL
F 816 MOOTTORI AJONEUVON HALLINNAN MENETTÄMINEN-MOTORFORDONSOLYCKA TILL
FÖLJO AV FÖRLORAD KONTROLL ÖVER FOROONET
E817 TAPATURMA MOOTTORIAJONEUVOON NOUSTESSA TA I S I IT Ä  LASKEUDLTTAE SSA-
MO TORFOROONSOLYC KA VIO AV-OCH PÄSTIGNING
E 818 MUUT MOOTTORIAJCNEUVOTAPATURMAT-ANNAN MOTORFORDONSOLYOKA
E 819 MÄÄRITTELEMÄTÖN MOOTTORI AJONEUVOTAPATURMA-MOTORFORDONSOLYCKA AV EJ
SP ECIFICFRAO NATUR
6810-819 YHT. -  S:MA -  TOTAL
MOOTTOR IAJONFUVOTAPATURMATI E I YLEISELLÄ T I E LLÄ ) -MOTQRFCROONSOLYCKGR 
(FJ PA AllMÄN VÄG)
F 820 MOOTTORIAJONEUVON JA LIIKKUVAN ESINEEN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I
KOLLISION MED RÖRLIGT FÖREMÄL
E823 MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN MOOT TOR IA  JONE UVOTAP ATUR MA-ANN AN
ELLER OSPECIFICERAO MOTCRFOROONSOLYCKA
F 820- 823 YHT. -  S : MA -  TOTAL
MUUT MAALI IKFNNEONNETTCMUUDET-ANORA TRAF IKOLYCKOR T ILL  LANDS 
6825 R A I TIO VA UNUTAPA TURMA- SPÄRVAGN SOLYC KA
F 026 POLKUP YÖRÄ TAPATURMA-TRAMPC YKE LOLYCKA
E827 MUULLA AJONEUVOLLA AIHEUTUNUT TAPATURMA-OLYCKA MED ANNAT VÄGFORCON
F825-827 YHT. -  S:MA -  TOTAL
VE SI L i I KENNETAPATURMAT—SJÖTRANS PORTCLYCKOR
E830 HUKKUMINEN HAAKSIRIKON SEURAUKSENA-DRUNKNINGSOLYCKA I TRAF IK  T ILL
SJÖSS
F 831 MUU KUIN HUKKUMINEN HAAKSIRIKON S EURAUKS ENA—ANN AN OL YCKA [ TRAFIK
T ILL  SJÖSS
F 832 MUL TAI TARKFMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN HUKKUMINEN VES IL IIKENTEESSÄ-
ORUNKNING FRÄN FARTYG TILL  SJÖSS AV ANNAN ELLER CSPEC IFICER AO ORSAK
E833 PUTOAMINEN ALUKSEN PORTAISSA-FALL I TRAPPA OM8OR0 PÄ FARTYG TILL
SJÖSS
6838 MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN VE SI L I I KE NNE TA PATUR MA-ANNAN CCH
O SPECIFI CERAD OLYCKA CMBORO PÄ FARTYG
6830-838 YHT. -  S:MA -  TOTAL
IL  MAL IIKFNNET APATURMA T-L UFTTRAN SPOR TOIYC KOR
6841 MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN LENTOKONETAPATURMA-ANNAN OCH
OSPECIFICERAD LUFTFARTYGSOLYCKA
F 844 MUU MÄÄRITELTY LENTCL I IKENNET APATURMA-ANNAN SPECIFICERAD LUFTTRANS-
PORTOL YCK A
F 840-845 YHT. -  S:MA -  TOTAL
LÄÄKKEIDFN AIHEUTTAMAT MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING AV LÄKEMECEL 
GENOM OLYC KSHÄNDELS F
E 85 2 HEMATOLOGI STFN JA ERI EL I NSYSTE EME IH IN  VAIKUTTAVIEN LÄÄKKEIDEN
MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV SYSTEMPÄVERKANOE OCH HEMATOLOGISKA 
MFDEL
E853 ANALGEETT IEN JA ANT IP YREETT IEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANAL-
GETISKA OCH ANTIPYRETISKA MEDEL
F 854 MUIDEN SF DAT I I V I  EN JA UNILÄÄKKEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV
ANDRA SEDATIVA OCH HYPNOTISKA MEDEL
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E855 PSYKOTERAPEUTTISTEN JA AUTONOMISEEN HERMOSTOON VAIKUTTAVIEN AINEIDEN
MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV PSYKOFARMAKA OCH MEDEL MED INVERKAN PÄ 
DET AUTONOMA NERVSYSTEMET
E 859 MUIDEN JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN ROHTOJEN JA LÄÄKKEIDEN MYRKKY-
VAIKUTUS -  FÖRGIFTNING AV ANDRA OCH OSPECI F I CERADE DROGER OCH LÄKEMEDEL
E850-859 YHT. -  S:MA -  TOTAL
MUIDEN K IINTE IDEN  JA JUOKSEVIEN AINEICEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS 
-FÖRGIFTNING AV ANDRA FASTA OCH FLYTANOE SMNEN GENOM CLYCKSHäNDELSE
F860 ALKOHOLIN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ALKOHOL
F 86? DESIN F IO IM ISA IN E ID EN  MYRKKYVAIKUTUS-FCRGIFTNING AV DE S INFEKT IONSMEDEL
E86A PETRCLITUOTTFIDEN JA MUIDEN LIUOTTIMIEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV
PETROLEUMPRODUKTER OCH ANORA LÖS NI NGSMEDEL
F 865 TUHOLAISTORJUNTA-AINE I DEN.LANNOI TTEIDEN JA KASVURAVI NT E I DEN MYRKKY­
VAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV MEDEL MOT INSERTER OCH SKADEDJUR,GÖDNI NGSÄM- 
NEN OCH VÄXTNÄRING
E867 MUUALLA LUOKITTELEMATTOMIEN SYÖVYTTÄVIEN JA EMÄKSISTEN A INEIDEN MYRK-
KYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV FRÄTANDE SYROR OCH ALKALIER.EJ ANNORSTÄDES 
KLASS IFICERAOE
E 860-869 YHT. -  S:MA -  TOTAL
KAASUJEN.SAVUN JA HÖYRYJEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS- FÖRGIFTING 
AV GAS.RÖK ELLER ÄNGA GENOM OLYCKSHÄNCELSE
F871 NESTEKAASUN MYRKKYVAIKLTUS-FÖRGI FTNI NG AV FLYTANDE PETROLEUM
F873 MOCTT OR I AJONEUVON PAKOKAASUN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV AVGASER
FRÄN MOTORFOROON
E879 TALOUSPOLTTOAINEEN EPÄTÄYDELLISESTÄ PALAMISESTA JOHTUNEEN H IILIMONOK­
S ID IN  MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV KGLOXID ERÄN OFULLST ÄND I GT FÖR- 
BRÄNT HUSHÄLLSBRÄNSLE
F876 MUIDEN KAASUJEN JA HÖYRYJEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANDRA GASER
ncH S ngor
E870-877 YHT. -  S : MA -  TOTAL
TAPATURMAISET PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
F880 PUTOAMINFN TAI KAATUMINEN PORT A ISSA-FALL I ELLER FRÄN TRAPPA
F881 PUTOAMINEN TIKAPUILTA TA I RAKENNUSTEL INEELTÄ-FALL I ELLER ERÄN STEGE
ELLER BYGGNADSSTÄLLNING
F88? PUTOAMINFN RAKENNUKSESTA-FALL ERÄN ELLER UT UR BYGGNAD
F883 PUTOAMINEN KUOPPAAN TA I MUUHUN AUKKOON-FALL I  HÄL ELLER ANNAN ÖPPNING
I MARKEN
F8RA MUU PUTOAMINFN TASOLTA TOIS EL LE-ANN AT FALL FRÄN EN N IVÄ T ILL  EN ANNAN
F 88 S KAATUMINEN LIUKASTUMISEN TA I KOMPASTUMISEN VUOKSI-FALL I SAMMA PLAN
GENOM HALKNING.SNAVNING ELLER SNUBBLING
F886 KAATUMINFN SFURAUKSENA TOISEEN HENKILÖÖN TÖRMÄÄMISESTÄ-FALL I SAMMA
PLAN GENOM KOLLISION,KAUFE AV ELLER MOT ANNAN PERSON
F 887 MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KAATUMISET TA I PUTOAMISET-ANNAN
ELLER OSPECIFICERAD FALLOL YCKA
F880-F87 YHT. -  S:MA -  TOTAL
AVOTULEN a ih e l t t a m a t  TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSER c r sa k a c e  av ÖPPEN ELD 
E890 TULIPALO ASU INRAKENNUKSESSA-ELDSVJDA I PRIVAT BOSTAD
FR91 TULIPALO MUUSSA RAKENNUKSESSA -ELCSVi DA I ANNAN BYGGNAO
E892 TULIPALO MUUALLA KUIN RAKENNUK SE SSA-ELO SVÄDA I ANNAT ÄN BYGGNAD
E893 VAATTEIDEN SVTTYMINEN-ANTÄNONING AV KLÄDER
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F894 TULENARKOJEN AINEIDEN SYTTYMIN EN-ANTÄNONIN6 OCH UPPFLAMMANOE AV
STÄRKT BRÄNNBART MATERIAL
F898 MUUN MÄÄRITELLYN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA-OLYCKA MED ANNAN SP E C IF I-
CERAO ELD
E890-899 YHT. -  S : MA -  TOTAL
LUONNON JA YMPÄRISTÖN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-CLYCKSHÄNCELSER ORSAKADE 
AV NATUR- OCH MILJÖFAKTORER
P900 VOIMAKAS LÄMPÖ-STARK VÄRME
F 901 VOIMAKAS KYLMYYS-STARK KÖLD
F90? KORKEA TAI MATALA ILMANPAINE-HÖGT ELLER LÄGT LUFTTRYCK
F904 NÄLKÄ,JANO JA LA IM I NLYÖNT I-HJNGER» TÖR ST OCH VANVÄRD
F905 MYRKYLLISEN ELÄIMEN PUREMA TAI P ISTO-BETT OCH STING AV GIFTIGT DJUR
F906 MUUT ELÄINTEN AIHEUTTAMAT VAURIOT-ANORA SKAOOR ORSAKACE AV CJUR
F 907 SALAMANISK U-BLIXT
F 900-9C9 YHT. -  S5MA -  TOTAL
MUUT TAPATURMAT-ANDRA OLYCKSHÄNDELSER 
F910 HUKKUM INFN-DR UNKNI NG
E911 N IELEM ISESTÄ TAI HENGITYSTEIHIN JOUTUNEESTA RUUASTA AIHEUTUNUT TUKEH­
TUMINEN- I NANONI NG OCH NEDSVÄLJNING AV FÖOA MED KVÄVNING
F 912 TUKEHTUMINEN JONKIN ESINEEN HENKEEN VETÄMISEN TA I NIELEMISEN VUOKSI-
INANDNING OCH NEDSVÄLJNING AV ANNAT FÖREMÄL MEO KVÄVNING
F913 TAPATURMAINEN TUKEHTUMINEN-KVÄVMNG GENOM OLYCKSHÄNCELSE
E915 KEHON AUKKOON JOUTUNUT VIERAS ESINE (E I SILMÄÄ N)-FRÄMMANOE KROPP I
ANNAN NATURLIG ÖPPNING ( EJ I ÖGA)
E916 PUTOAVAN ESINEEN ISKU-SLAG AV FALLANDE FÖREMÄL
F917 TÖRMÄÄMINEN ESINEESEEN TAI H6NKILÖÖN-STÖT MOT ELLER SLAG AV FÖREMÄL
F918 JOUTUMINFN KAHDEN ESINEEN VÄLISEEN PURI STUKSEEN-KLÄMD MELLAN FÖREMÄL
F919 FYYSINEN L I IK  AR A SI TUS-F Y SI SK ö VER ANSTPÄ NGNI NG
F920 L E IKK AA VA TAI P ISTÄVÄ E SI NE-SKÄRANDE ELLER STICKANCE FÖREMÄL
F922 AMPUMA-ASEEN AMMUS-SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN
F923 R ÄJÄHDYSA IN6-E XPLO SI V VARA
E 9 24 KUUMA A IN E , SYÜVYTTÄVÄ NESTE TAI HÖYRY-HETT Ä NNE »FRÄTANDE VÄTSKA OCH
ÄNGA
F925 SÄFKÜVIRTA-ELEKTRISK STRÖM
£927 MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT AJONEUVOTAPATURMAT-FOROONSCLYCKA EJ ANNOR-
STÄDES KLASSIFICER6AR
F928 MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT KONETAPATURMAT-MASKINOLYCKOR EJ ANNOR-
STÄDES KLA SSIFICERBARA
F 529 MUUT JA TARKFMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT TAPATURMAT-ANDRA OCH O SPEC IF ICE-
RAD6 OLYCKSHÄNDELSER
E910-929 YHT. -  S:MA -  TOTAL
LÄÄKETIETEELLISTEN TOIMENPITEIDEN YHTEYDESSÄ SYNTYNEET KOMPLIKAATIOT 
JA EPÄONNISTUMISET-KOMPLIKATIONER OCH MISSÖDEN VIO MEDICI NSKA ÄT- 
GÄRDER
F93 I KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET MUUSSA JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄSSÄ TERA­
PEUTTISESSA TOIMENPITEESSÄ -  KOMPLI KAT IONER OCH MISSÖDEN V ID  ANNAN 
OCH OSPECI F ICERAD TERAPEUTISK BEHANDLING
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eq3?  KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET DIAGNOST ISISSA TOI ME NPI TE I SSÄ-KOMP-
LlKATIONFR OCH MISSÖDEN V IO  OIAGNOSTISKA ÄTGÄRDER
F9 30-936 YHT. -  S s MA -  TOTAL
TAPATURMIEN JÄ IK  ISE  URAUKSE T -S6NA 6FFEKTER AV OLYCKSHÄNCELSER
F 940 MOOTTORiAJONFUVOTAPArURHAN JALKISEURAUS-SEN EFFEKT AV MOTORFORDONS-
OLYCKA
£943 PUTOA MI SF N TAI KAATUMISEN JÄLKISEURAUS-S EN EFFEKT AV FALL
£946 MUIOEN TAPATURMIEN JÄLKISEURAUKSET-SEN EFFEKT AV ANNAN Ol YCKSHANDELSE
F 940-945 YHT. -  S:MA -  TOTAL
ITSEMURHAT-SJÄLVMORO
c 9 50 ITSEMURHA K IIN T E IL LÄ  TAI JUOKSEVILLA Al NEI LLA-S JÄ LVMORO GENOM FASTA
FLLER FLVTANDE ÄMNEN
F951 ITSEMURHA T AI. OU SK A A SUL L A- SJ ÄL VMOR O GENOM FÖRGIFTNING AV HUSHÄLLSGAS
F94? ITSEMURHA MUILLA KAASUILLA-SJÄLVMORC GENOM ANNAN GASFCRGIFTNING
£953 ITSEMURHA HIRTTÄYTYMÄLLÄ.TUKEHOUTTAMALLA TAI KUR I STAUTUMALLA-SJÄL V-
MORD GENOM HÄNGNINGtSTRYPNING OCH KVÄVNING
£954 iTSEMURHA HUKLTTAUTC/MALLA-S JÄLVMCPO GENOM ORUNKMNG
F955 ITSEMURHA AMPUMA-ASEELLA TAI RÄJÄHDYSAINEILLA-SJÄLVMORO MEO SKJUT-
VAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNEN
F956 ITSEMURHA LEIMAAVALLA TAI PISTÄVÄLLÄ ES INEELl Ä-S J ÄLVMORD MED SKÄRAN-
OE ELLER STICKAND6 REOSKAP
F957 ITSEMURHA KORKEALTA HYPPÄÄMÄLLÄ-SJÄLVMORD GENCM HOPP FRÄN HÖJC
£958 ITSEMURHA MUILLA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMILLÄ TAVCI L IA -SJÄLV -
MORD GENOM ANDRA OCH OSPECIFICERACE METODER
F 959 ITSEMURHAYRITYKSEN JA MUUN ITSENSÄ VAHINGOITTAM ISEN J ÄLK I SEURAUS-SEN
FFFEKT AV SJÄLVMORDSFÖRSÖK OCH ANNAN SJÄLVTILLFCGAD SKADA
F950-959 YHT. -  S:MA -  TOTAL
MURHAT,TAPOT JA MUUT TAHALLISET PAHCINPITFLYT-MORD OCH UPPSÄTllG 
M ISSHANOFL
F 960 TAPPELU, VÄKI V ALTA-SLAGSMÄL, DRÄP OCH VÄLDTÄKT
F96? MURHA TAI TAPPO MYRKYTTÄMÄLLÄ-MORC OCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL GENOM
FÖRGIFTNING
F963 MURHA TAI TAPPO HIRTTÄMÄLLÄ.KURIS T AMALLA TAI TUKEHDUTTAMALLA-MORO
OCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL GENOM HÄNGNING,STRYPNING OCH KVÄVNING
F 965 MURHA TAI TAPPO AMPUMA-ASEELLA TAI RÄJÄHOYSAINEILLA-MORO OCH UPPSÄT­
LIG MISSHANDFL GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNEN
F966 MURHA TA I TAPPO LEIKKAAVALLA TAI PISTÄVÄLLÄ E SI NEE LLÄ-MORO OCH UPP­
SÄTLIG MISSHAN0E1 MED SKÄRANDE ELLER STICKANOE REOSKAP
E 967 MURHA TAI TAPPO TYÖNTÄMÄLLÄ HENKILÖ AlAS KORKEALTA PAIKA l TA-MORO OCH
UPPSÄTLIG MISSHANDEL GENOM KNUFF FRÄN HÖJO
F968 MURHA TAI TAPPO MUULLA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄLLÄ TAVALLA-
MORO OCH UPPSÄTLIG MISSHANOEL GENOM ANORA OCH OSPECIFICERAOE METODER
F960-969 YHT. -  S:MA -  TOTAL
P O L IIS IN  AIHFUTTAMAT VAMMAT-LAGLIGT INGRIPANOE
F975 P O L IIS IN  TOIMINNASTA MUILLA TAVOILLA AIHEUTUNUT VAMMA-SKAOA GENOM PO­
L I SINGRIPANOF MED ANORA SPECIFICERACE METODER
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F970-978 YHT. -  SsMA -  TOTAL
\  EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKADA
\  UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄND6LSE ELLER UPPSÄT
£980 ^MYRKYTYS K IINTEÄLLÄ TAI JUOKSEVALLA AINEELLA-FÖRGIFTNING MED FASTA
ELLER FLYTANOE ÄMNEN
E98? mIvRKYTYS MUILLA KAASU ILL  A-FÖRGIFTN ING MED ANORA
GA SER
£983 HI RTTYMINEN.KURISTUMINEN.TUKEHTUMINEN-HÄNGNING.STRYPNING ELLER
KVÄVNING
E 984 HUKKUMlNEN-ORUNKNING
F 985 AMPUMA-ASEEN TAI RÄ JÄHTÄVI EN AINEIDEN AIHEUTTAMA VAMMA-SKADA MED
SKJUTVAPEN ELLER EXPLOSIVA ÄMNEN
£987 KORKEALTA PUTOAMINEN-FALL FRÄN HÖJO
F988 MUULLA TAI TUNTEMATTOMALLA TAVALLA AIHEUTUNUT VAMMA-SKAOA ÄDRAGEN PÄ
ANNAT OCH OSP EC I FICER AT SÄTT
E989 VAMMAN JÄLK IS EURAUS-S EN EFFEKT AV SKADA
F980-989 YHT. -  S:MA -  TOTAL
SOTATOIMET—KRIG SHANDL ING
£999 SOTATOIMISTA AIHEUTUNEIDEN VAMMOJEN JÄLKI SEURAUKSET-SEN EFFEKT AV
SKADA ORSAKAO AV KRIGSHANCLING
E990—999 YHT. -  S:MA -  TOTAL
E 800- 999 YHT. -  S:MA -  TOTAL
000-999 KUOLLEITA YHTEENSÄ -  DÖDA INALLES -  TQTAL DEATHS
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2. KUOLEMANSYYT IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN
DÖDSORSAKER EFTER ÄLDER OCH KÖN 
CAUSES OF DEATH BY AGE AND SEX
I TARTUNTA- JA LOISTAUOIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCh PARAS IT ÄRA SJUKDO- 
MAR-MORB 1 INFEC T IOSI ET P ARAS I TAR 1 I
A 003 PIKKULAVANTAUTl JA MUUT SALMONELLATAUOIT-PARATYFOIDFEBER OCH ANDRA
SALMONELLA INFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHCIOES ET SALMONELLOSIS
A 005 SUOLITULFHCUS JA MUUT R JPUL IT AUDIT-ENTER IT OCH ANDRA 0 IARRESJUKDOHAR-
ENTER IT IS ET DIARRHOEA
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULCS I RESPIRATIGNSCRGAN-TU8ERCU-
LOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS
A 008 SUOLISTON* VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUSOLMUKE TUBERKULOOSI-TUBER­
KULÖS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR-TUBERCULOSIS 
INTEST INORUM PERITONEI* LYMPHONOOORUM ME SENTERII
A 009 LUU- JA NIVEL TUBERKUL00S I - TIBERKULCS I BEN OCH LEOER-TUeEfiCULOS IS
OSSIUM ET ART ICULORUM
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULCS CCH
SENA FÖLJDER AV TUBERKULGS-TUBERCULCS IS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS. 
SEOUELAE
A 018 RUUSU-RO SFE8ER-ER YSIPE LA S
A C19 TARTTUVA AI VOKA LVONTULEHDUS-MENI NGOKOCK INFEKT ION- INFECT 10 MEN INGO-
COCCICA
A 020 JÄYKKÄKÖUR I STUS-STELKRAMP-TETANUS
A 021 MUUT 8A KTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACT ER IC I A LII
A 023 ÄKILLISEN POLION JÄ I KI TI L A-S ENA FÖLJOER AV AKUT POL IOMYELIT-PCL 10
MYELITIS ACUTA, SEOUELAE
A 027 VIRUS—AIVOTUL EHDUS-AKUT VIRUSENCEFAL1 T-ENCEPHALl TI S VIRCSA
A 028 TARTTUVA K ELT AT AUT I - INFEKT I CS HEP ATI T—HEPAT I TI S INFECTIOSA
A 029 MUUT V I RUST AUDIT-AN DR A VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE
A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET-SYPHILIS SYSTE­
MATIS NERVOSI CENTRALIS
A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPH ILIS  ALIA
A 044 MULT TARTUNTA- JA LCISTAUOIT-ANCRA INFEKT IÖSA OCH PARASITÄRA SJUK-
D0MAR-M0R8I INFECTIOSI ET PARASITARII ALII
A 001-044 YHT. -  SsMA -  TOTAL
II  KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MAL1GN TUMÖR I MUNHALA
OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAV1 CRIS ET PHARYNGIS
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-NEOPLASMA
MALIGNUM OESOPHAGI
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN—MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-NEGPLASMA
MALIGNUM VENTRICULI
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVA IN-NALIGN TUMÖR I TUNNTARM
OCh GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINl TENUIS ET CRASS l, RECTC 
EXCEPTO
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN L1ITTYMISKOHOAN PAHANLAATUINEN
KASVAIN-MALIGN TUMÖR 1 ÄNDTAR M-NEC PLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE 
RECTOS I GMO I DE I
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD-NECPLASMA
MALIGNUM LARYNGIS
A 051 HENKI TORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVA IN-NAL IGN
TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, 
BRONCHI ET PULMGNIS
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUN
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A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MAL IGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA MALIGNUM
CUTIS
A 054 - NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAI N-MALIGN TUMÖR I SRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA
MALIGNUM MAMMAE
A 055 KOHOUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I L I VMOOERHALSEN-
NEOPLASNA MALIGNUM CERVIC1S UTERI
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÜR I ÖVRIGA OCh EJ 06-
FINIERAOE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI» LOCO AL1C
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-N60PLASMA
MALIGNUM PROSTATAE
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KAS-
VAIN-NALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN-NECPLASMA MALIG­
NUM LOCI ALTERIUS S .  NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEKIA
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUOOCST AV IEN KUDOSTEN KASV AIMET-ÖVR IGA TUMÖRER I
LYMFATISK OCH BLODBILOANOE VÄVNAO-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATI CAE 
ET HAEMOPOETICAE
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA
TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEO­
PLASMA TYPUS NON DEFINITUS
A 045-061 YHT. -  SIMA -  TOTAL
I I I  UNPIERI TVS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÜT- 
EN 00 KR INA SVSTEMETS SJUKOOMAR, NUTR IT ION SR UBBN INGAR OCH ÄMN6S- 
OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENOOCRINI« NUTRITIONIS ET 
META80L ISMI
A 062 YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL QCH ATOXISK STRUMA-STRUMA
SIMPLEX ET STRUMA NOOOSA ATOXICA
A 063 KILPIRAUHASMYRKYTYS-TYREOTCXIKCS MED ELLER UTAN STRUMA—THYREOTOXlCO-
SIS CUM SIVE SINE STRUMA
A 064 SOKER I TAUTI-SOCKER SJUKA-DIABETES MELLITUS
A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUOIT-AVITAMINQSER OCH ANDRA BRISTSJUKOCMAR
-AVITAMINOSES ET ALIAE INSUFFICI ENTIAE NUTRITIONIS
A 066 MUUT UMPIERITVKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA OCH
METABOLISKÄ SJUKOO MAR-A LII MORBI EN00CR1NI ET METAB0L1C1
A 062-066 YHT • -  S:MA -  TOTAL
IV VERTANUOODSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLCCBILDANDE ORGANENS 
OCH BLOOETS SJUK DOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMA T0P0ETIC1 ET SANGUI­
NIS
A 067 VÄHÄVER ISYVOE T-ANEMIER—ANAEMIAE
A 068 MUUT VERTAMUOOOSTA VIEN ELINTEN TAUOIT—ANDRA SJUKCOMAR I ELOD CCH
6L006ILDAN06 ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAENAT0P0ETIC1 ET SANGUINIS ALII
A 067-068 YHT. -  S:MA -  TOTAL
V MIELENTERVEYDEN HÄIR IÖT-MENTALA R LBBNINGAR-MORBI MENTIS 
A 069 MI ELI SAIRAUDET—PSVKCS6R—PSYCHOS ES
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT,
PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSOKLIGHET OCH ANORA 
MENTALA, I CKE-PSYKOT ISKÄ RUBBNINGAR-NEUROSES, PERSONAE PATHOLOGICAE 
ET ALIAE PERTURBATIONS S MENTALES, NGN-PSYCHOTI CAE
A 071 VAJAAHIELISYYS-PSYKISKT UTVECKLINGSSTÖRDA-RETARCATIO MENTALIS 
A 069-071 YHT. -  SÜ U  -  TOTAL
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUOIT—NERVSYSTEMETS OCH S I NNESORGANENS 
SJUKDONAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
A 072 AIVOKALVONTULEHOUS-NENINGIT-MENINGITIS
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A 073 KESKUSHERMOSTON P ESÄK EKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKIEROS—SCLEROSIS DIS­
SEMINATA
A 074 KA A TUMA TAU TI-E  PI LEPSI-EPILEPSIA
A 076 HARMAA KAlHI-GRÄ STARR-GATARACTA
A 070 VÄLIKORVAN JA KARTIOLISÄKKEEN TULEHDUS-INFLAMMATION I MELLANÖRA7—OTI­
TIS  MEOIA ET MASTOIDITIS
A 079 MULT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUCIT-ANCRA SJUKOOMAR I NERVSYSTEM OCH
S1NNES0RGAN-M0RBI A L II  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
A 072-079 YHT. -  SJMA -  TOTAL
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATICNSGRGANENS SJUKDOMAR-MOR81 
ORGANORUM CIRCULATIONIS
A 080 ÄKILLINEN KUUMEREUNA—AKUT REUMATISK FEBER—FEBRIS RNEUNATICA ACT IVA
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUOIT-KRONISKA REUMAT ISKÄ HJÄRTS JUKOOMAR
-MORBI RHEUMATIC I CHRONICI COROIS
A 082 VERENPAINETAUOIT-HYPER TON ISKÄ SJUKOOMAR-MORBI HVPERTOMCI
A 063 VFRENSALPAUS-SVDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJ UKOOMAR—MORBI COROIS
ISCHAEMICI
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKOOMAR—ALII MORBI COROIS
A 065 AIVOVERISUONIEN TAUOIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKOCPAR-MCRfil CERE8R0VASCU-
LARES
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, P1KKUVALTIHOISSA JA HIUSSUONISSA-SJLKOOMAR I
ARTÄRER* ARTÄR10LER OCH KAPILIÄRER-MORBI ARTERIALES, ARTERICLARII ET 
CAPILLARES
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENCS TROHBOS OCH EMBOLI-EMBCLIA ET
THROMBOSIS VFNARUN
A 086 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR I CIRKULAT IONSORGAN-
A L II MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS
A 080-088 YHT. -  S:MA -  TOTAL
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUOIT-ANONINGSCRGANENS SJUKOCMAR-MORfiI ORGANO- 
RUN R ESP IRAT ICM S
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGI TYSTEISSÄ-AKUT A INFEKT IONER I LUFTVÄGAR-
INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII
A 090 INFLU ENSSA-INFLUENSA- INFLUENZA
A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-V1RUSPNEUM0NI-PNEUM0NIA VIROSA
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA  ASTMA—BRONKIT, ENFVSEM OCH
ASTNA-8R0NCHI TI S» EMPHYSEMA ET ASTHMA
A 095 ENPVEEMA JA KEUHKOPAISE-6MPYEM CCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEURAE ET
PULMONIS ABSCESSUS
A 096 MUUT HENGITYS EL INTEN SAIRAUOET-ANORA SJUKOOMAR 1 RESPIRATICNSCRGAN-
ALII MORBI ORGANORUM RESPtRATICNIS
A 089-096 YHT. -  SiMA -  TOTAL
IX RUUANSULATUS EL IM ISTÖN S AIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJ UKDOMAR- 
MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS
A 097 HAMPAIDEN JA  NAMPA1OENALU EEN TAUO IT -SJUKOOMAR I TÄNOER OCH TANOREGION
-MORBI OENTIUM ET PROCESSUUM ALVEOLAR IUN
A 098 MAHA- JA  POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÄ TOLVFINGERTARM-ULCUS
VENTRICULI , OUODENI
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A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUGLENTUlEHCUS-GASTR IT OCH DUOOEN IT-GASTRIT IS
ET DUODENITIS
A 100 UMPIL ISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK och  in t e s t in a l  c b s t r ik t ic n - h e r n ia
ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIG INTESTINALIS
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS h epa t  IS
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHOUS-GALLSTEN OCH GALLELÄSESJUKDGM-
CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKDCMAR I DIGESTIONSORGAN-
ALII MORBI ORGANORUM D1GESTI0NIS
A 097-104 YHT. -  SiMA -  TOTAL
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS S JUKDOMAR-MORBI 
ORGANORUM URO-GENITALI UM
a lo s  Äk i l l i n e n  m u n u ais tu le h o u s - akut  n e f r it - n e p h r i t i s  acuta
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN NEFRIT-
NEPHRITIS ALIA . NEPHROSIS
A 107 MUNUAISEN TAR TUNTATAUDIT-INFEKT IÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECT 10 REN IS
A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CAICULUS SYSTEMATIS URINARII
A 109 ETURAUHASEN L I I KAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANCRA SJUKCOMAR I UROGENITALORGAN-
AL 11 MORBI ORGANORUM URO-GENI TALI UM
A 105-111 YHT. -  S s MA -  TOTAL
XI RASKAUOEN. SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOOEAJAN LI SÄTAUDI T-KOMPLIKATICNER 
VID GRAVIOITET, FÜRLOSSNING OCH I PUERP ER IET-COMPL ICATIONE S GRAVI­
DARUM» PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM
A 114 LAILLINEN RASKAUOEN KESKEYTYS-LEGAL ABORT-ABORTUS PROVOCATUS EX INDI­
CATIONS LEGALI
A 115 MUU KESKENMENO-ANNAN ELLER OSPECIFICERAD ABORT-ABQRTUS ALILS
A 116 RASKAUOEN JA LAPSIVUOTEEN AIKAINEN VERENMYRKYTYS JA VERITULPPA-INFEK-
TIONER OCH BL OOPROPP UNOER GRAVIOITET OCH PUERPERI UM-SEP SI S ET THROM­
BOSIS IN PUERPERIO
A 117 MUUT RASKAUOEN, SYNNYTYKSEN JA  LAPSIVUOTEEN LISÄTAUDI T-ANDRA KOMPLI-
KATIONER UNDER GRAVIOITET, FÜRLOSSNING OCH PUERPERIUM-COMPLICAT10NES 
ALIAE IN GRAV IDITATE« PARTU ET PUERPERIO
A 112-118 YHT. -  S:MA -  TOTAL
X I I  IHON JA I HO NAL A IS KUDOKSEN T AUOIT-HUDEN S OCH UNDERHUOENS SJUKDCMAR 
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
A 119 IHON JA IH ONAL A ISKU OOK S EN TARTUNTATAUOIT-1NFEKTIONER I HUD CCH UNDER-
HUD-INFECTIQNES CUTIS ET SUBCUTIS
A 120 MUUT IHON JA I HCNALAISKUDOKSEN S AIRAUCET-ANORA SJUKDOMAR I HUD OCH
UNDER HUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
A 119-120 YHT. -  SIMA -  TOTAL
X III  TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCE LETALIS ET 
TELAE CONJUNCTIVAE
A 121 NIVELTULFHOUS JA NIVELPIKKO-ARTRIT CCH SPONDYLI T-ARTHTR1TIS ET OSTEO­
ARTHRITIS
A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM OCH EJ
SPECI FICERAO REUMATISM-RHEUMATIS MUS NCN ARTICULAR IS ET NON SPECIFI- 
CATUS
A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTECKYELIT CCH PERICSTIT-CSTEOMYELIT IS
ET PERIOSTITIS
46 47
2 . TAULU (JATK .I -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
A 124 NIVELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT
-ANKYLOS OCH FÖRVÄRVADE OEFCRNITETER I SKELETT OCh MUSKLER-ANKYLOSIS 
ET DEFORM I TATES OSSIUM ET ART1CULORUH ACOUISITAE
A 125 MULT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA SJUKOOMAR
I RÖRELSEORGAN OCH BINOVÄV-ALII MORBI OSSIUM. ORGANORUM LOCOMGTORIO- 
RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE
A 121-125 YHT. -  S : MA -  TOTAL
XIV SYNNYNNÄISET EP ÄMUODOSTUMAT-MEOFCODA MI SSBI LDNINGAR-MALEFORMAH O ­
NES CONGENITAE
A 126 SELKÄYDINHALKIO -SP INA B IF ID A -SP INA BIFIDA
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT—MEDFÖODA HJÄR1FEL-MALEF0RMATICNES CCNGENITAE
COROIS
A 126 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄNUOOOSTUMAT-ANORA MEOFOOOA
MlSSBILONINGAR I C I RKULATlONSORGAN-PALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULA­
T IO N S  a l i a e
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-CVRIGA MEOFOOOA Mi SSBILONINGAR—MALE-
FORMATIONES CONGENITAE ALIAE
A 126-130 YHT. -  S:MA -  TOTAL
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER 
TILL PERINATAL SJUKL1GHET OCH OÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM 
NECNATORUM ET MORTIS PERINATAL IS
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNVTYS-FORLCSSNINGSSKAOOR OCh SVARA FÖR-
LOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS D IF F IC IIIS
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-T1LLSTÄN0 K)S PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG-
C0N01TI0NES PLACENTAE ET CORDAE UN eU IC I
A 133 VASTASYNTYNEEN HE MOlYYTTINEN S A IRAOS-hEMOLY TISK SJUKOOM HOS NYFÖDDA-
MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPI SULS MUUALLA LUOKITTELEMATOft-AKGXI OCh HYPOXI
EJ ANNORSTÄDFS KLASSI f ICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFJCA-
B I U S
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYVT-ANORA ORSAKER
TILL PERINATAL D ÖO llGHET-AUI MORBI FETUUH SIVE NEONATORUM
A 131-135 YHT. -  SIMA -  TOTAL
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCh
O FÜLLST ÄNDIGT PRECISERAOE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE 0EFIN1TI
A 136 VANHLIS. EI TIETOA PSY KCCS IST A-SEN IL ITET UTAN UPPGIFT OM PSVKOS-SENI
LITAS, PSYCHOS! NON INOICATA
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TI LAT-SYMPTOM CCH ANORA CFULL-
STÄNOIGT PRECIS ERADE TILLSTÄND-SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI
A 136-137 YHT. -  SiMA -  TOTAL
A 001-137 TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I SJUKOOMAR AVLIONA INALLES -
ALL O I SE A SE S
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHCINPITELYT (VAMMAN ULKGINEN SYYI- 
OLYCKSFALL. FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEl ( SKADANS YTTRE NATUR)
AE138 MOOTTORIAJCNEUVOTAPATURMAT-MOTORFORCONSOLYCKOR
AE139 MUUT L I IKENNFTAPATURMAT-ANORA TRAF 1K0LYCK0R
AE140 MYRKYTYSTÄPATURMAT-FÖRGIFTMNG GENOH OLYCKSHÄNDELSE
AE 141 PUTOAMISET JA KAATUMI SET-F ALL GENOH OLYCKSHÄNDELSE
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAC AV ÖPPEN ELO
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE
48
\
49
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2. TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE CCONTO
A El 44 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMA T-OL YCKSHÄNDE l  SE GENCM
SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN
AE 145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINClYCKOR.VERKSTADSOLYCKOR e.d.
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA GlYCKSHÄKOELSEP
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHlNKC-SJÄLVMGRD CCH SJÄLVT ILLFGGAC
SKAOA
AF148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, DRAP, LPPSATLIG
MISSHANDEL OCH LAGHGT INGRIPANGE
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OV1SSHET OM SKAOA UPP-
KOMMIT GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSÄT
AF150 SOT AT O IM ET—KR IGSHANDL ING
AE138-150 YHT. -  S:MA -  TOTAL
A 001-150 KUCLLEITA YHTEENSÄ -  CÖOA IN A llE S  -  TOTAL DEATHS
X V II TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU HOLYCKS- 
FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKAOANS NATUR)
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRAN II
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAD OCH BAl -
FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSILM TRUNCI
ANI40 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM EXTREMITA-
T IS
AN 141 SI JO!ITAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATICN UTAN FRAKTUR-LUXAT10 SINE
FRACTURA
AN 142 LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHOYKSET JA REVÄHTYMÄT—CISTCR-
SIONER* STUKNINGAR CCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR-DISTORSIONES ET 
D ISTENSIONE S ARTICULORUM, TEND1NUM ET MUSCOLORUM
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA—I NTRAKRANIELL SKADA-INJUR IA INTRACRANIAL IS
AN 144 R INTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION S ISÄ ISE T  VAMMAT-INRE SKACCR 1
BRÖST. BUK OCH BÄCK EN-LAES10 TRAUMATICA ORGANORUM IN  TRATHORACICORUM, 
INTRA-AEDOMINALIUM ET CRGANCRUM PELVIS
AN145 HAAVAT UHAN MURTUMAA-SÖNDERS LIT MNC- OCH SÄRSKACOR-VULNERA S IN E  FRAC­
TURA
AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PUR 1 STUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR. KCNTUSICN
ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SU P ERF IC IAL IS  ET CONTUSIO SIVE 
COMPRESSIQ
AN 147 K EHON LUONNOLLISISTA ALKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ES INE-FRÄM-
MANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER 
O R IF IC IA  NATURALIA INSERTUM
AN 148 PALQVAMMAT-BRÄNN SKADOR—AM8LST10
AN 149 LÄÄKKEIDEN JA MUIOEN A INEIDEN H AITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELSFÖRG IFTNING
OCH ANNAN QGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN-VENEFICIA
AN I50 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPEC1FICERADE SKA­
DOR AV YTTRE DRSAKER—LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NCN SPEC IFICAE
ANI 38—150 YHT. -  S:MA -  TOTAL
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3 . KUOLEMANSYYT IÄN J A  SUKUPUOLEN MUKAAN SUURKAUPUNGEISSA!) ,  MUISSA KAUPUNGEISSA JA  KAUPPALOISSA SEKÄ MAALAISKUNNISSA
DÖDSORSAKER e f t e r  ä l d e r  o c h  k ö n  i s t o r s t ä d e r O ,  ö v r ig a  s t ä d e r  o cm  k ö p in g a r  s a m t  l a n ä k o m j n e r  
CAUSES OF DEATH BY AGE A N ) SEX IN C IT IE S 1) ,  OTHER URBAN COMMUNES AN? IN  RURAL CCMMUTCS
S U U R K A U P U N G IT 1  ^
ST O R ST äD E R  1 ^
C I T  TES 1 )
A 0 03  
A OCS 
A 0 0 6  
A 0 0 8  
A 0 1 0  
A 0 1 8  
A 0 1 9  
A 0 20 
A 0 2 1  
A 0 2 3  
A 0 2 7  
A 0 2 8  
A 0 2 9  
A 0 3 7  
A 0 4 4  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 0 4 5  
A 0 4 6  
A 0 4 7  
A 0 4 8  
A C 4 9  
A 0 5 0  
A 051 
A 0 5 2  
A 0 5 3  
A 0 5 4  
A 0 5 5  
A 0 5 6  
A 0 5 7  
A 0 5 8  
A 0 5 9  
'  4 0 6 0  
A 0 6 1  
A 0 4 5 - 0 6 1
A 0 6 2  
A 0 6 3  
A 0 6 4  
A 0 6 5  
A 0 6 6  
A C 6 2 - 0 6 6
A 0 6 7  
A 0 6 8  
A 0 6 7 - 0 6 8
A 0 6 9  
A 0 7 0  
A 0 7 1  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 0 7 2  
A 0 7 3  
A 0 7 4  
A C79  
A 0 7 2 - 0 7 9
A C 8 0  
A 0 8 1  
A 0 8 2  
A C 8 3  
A 0 8 4  
A 0 8 5  
A 0 8 6  
A 0 8 7  
A 0 8 8  
A 0 8 0 - 0 8 8
A 0 8 9  
A 0 9 0  
A 0 9 1  
A 0 9 2  
A 0 9 3  
A 0 9 5  
A 0 9 6  
A 0 8 9 - 0 9 6
A 0 9 8  
A C 9 9  
A 1 0 0  
A 101  
A 1 0 2  
A 1 0 3  
A 1 0 4  
A 0 9 7 - 1 0 4
A 1 0 5  
A 1 0 6  
A 1 07  
A 1 0 8  
A 1 0 9  
A 1 1 1  
A 1 0 5 - 1 1 1
A 1 1 5  
A 1 1 2 - 1 1 8
1 )  H E L S I N K I ,  T U R K U , T A M PE R E  J A  ESPO O  (K A U P U N G I T ,  JO ID E N  A S U K A S L U K U  ON 1 0 0  0 0 0  T A I  Y L I )  
H E L S IN G F O R S ,  A B O , TAM M ER FO R S OCH ES B O  (S T Ä D E R ,  V I L K A S  IN V Ä N A R T A L  Ä R  1 0 0  0 0 0  E L L E R  Ö V E R )  
H E L S I N K I ,  T U R K U . T A M PE R E  AND  ES PO O  ( C I T I E S  O F  1 0 0  0 0 0  AND  M ORE I N H A B IT A N T S )
2 )  K A T S O  L I I T T E E T  7 - 1 0  -  S E  B I tA G O R  7 - 1 0  -  S E E  A P P E N D IC E S  7 * 1 0
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3 .  T A U LU  ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  T A B L E  ( C O N T . )
S U U R K A U P U N G IT  
S T O R S T Ä D E R  
C I  T I  E S 
A 1 19  
A 1 2 0  
A 1 1 9 - 1 2 0
A 121  
A 1 22  
A 1 23  
A 1 2 5  
4 1 2 1 - 1 2 5
A 1 2 7  
A 1 2 6  
A 1 3 0  
A 1 2 6 - 1 3 0
A 131 
A 1 3 2  
A 1 3 6  
A 135  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 136  
A 1 37  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A F  1 3 8  
A E 1 3 9  
4 E 1 4 0  
A F 141 
A F 1 4 2  
AE 143 
A F 1 4 4  
A E 1 4 5  
A F 1 4 6  
A E 1 4 7  
A F 1 4 8  
AE 149 
A F 1 5 0  
A E 1 3 8 - 1 5 0
K U O L I  F I T A  V H T • 
0 0 0 A I N A l l F S
MUUT K A U P U N G I T  
J A  K A U P P A L A T  
Ö V R I G A  ST SO E R 
OC.H K ttP TNGAR 
OTHFR  URSAN  
C f lMMUNF S 
A 0 0 5  
A 0 0 6  
A CC8  
A 0 0 9  
A 0 1 0  
A 0 1 9  
A 0 21  
A 023  
A C 2 7  
A 0 2 8  
A 0 2 9  
A 0 36 
A 0 3 7  
A 0 4 4  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 0 4 5  
A 0 4 6  
A 0 4 7  
A 0 4 8  
A 0 4 9  
A 0 5 0  
A 0 5 1  
4 0 5 2  
A 0 5 3  
A 0 5 4  
A 0 5 5  
A 0 5 6  
A C 5 7  
A 0 5 8  
A 0 5 9  
A 0 6 0  
A 0 6 1  
4 0 4 5 - 0 6 1
A 0 6 3  
A 0 6 4  
A 0 6 5  
A 0 6 6  
A 0 6 2 - 0 6 6
A 0 6 7  
A 0 6 8  
A 0 6 7 - C 6 8
-3.  T A U LU  ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  T A B L E  ( C O N T . )
MUUT K A U P U N G IT  
J A  K A U P P A L A T  
Ö V R I G A  S T ä O E R  
OCH Kf i P I  MG A fi 
OTHFR  UR BAN  
COMMUNES 
A 0 6 9  
A 0 7 0  
A 071  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 0 7 2  
A 0 73  
A 0 7 4  
A 0 7 9  
A 0 7 2 - 0 7 9
A 0 6 0  
A 0 81  
A 0 8 2  
A 0 8 3  
A 0 8 4  
A 0 85 
A 0 8 6  
A 0 8 7  
A 0 8 8  
A 0 8 0 - 0 8 8
A 0 8 9  
A 0 9 0  
A 091 
A 0 9 2  
A 0 9 3  
A 0 95  
A C 96  
A 0 8 9 - 0 9 6
A 0 9 8  
A 0 9 9  
A 1 0 0  
A 101 
A 1 0 2  
A 1 0 3  
A 1 0 4  
A 0 9 7 - 1 0 4
A 1 0 5  
A 1 0 6  
A 1 0 7  
A 1 0 8  
A 1 0 9  
A l i i  
A 1 0 5 - 1 1 1
A 1 1 6  
A 117  
A 1 1 2 - 1 1 8
A 1 1 9  
A 1 2 0  
A 1 1 9 - 1 2 0
A 121 
A 1 22  
A 1 23  
A 1 2 5  
A 1 2 1 - 1 2 5
A 1 2 6  
A 1 27  
A 1 2 8  
A 1 3 0  
A 1 2 6 - 1 3 0
A 131 
A 1 32  
A 133  
A 1 3 4  
A 1 35  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 136  
A 1 3 7  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
AE  138  
A F 1 3 9  
AE 140 
A E 1 41  
A E 1 4 2  
AE  1 4 3  
A E 1 4 4  
AE 1 4 5  
AE 1 4 6  
A E 1 4 7  
AE 1 4 8
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3. TAULU ( J A T K O  “ TABELL (FORTS.) - TABLE ( C O N T O
MUUT KAU P U N G IT  
J A  K A U P P A L A T  
f l V R IG A  STÄDER  
OCH K f l P IN G A R  
O TH F R  URBAN 
COMMUNFS 
A F 1 4 9  
AF 1 3 8 -  1 50
K U O L L E I T A  Y HT . 
D f lP A  I N A L L E S
M A A L A I S K U N N A T  
LANOS KOMMUNFR 
R U R A L  CCMMUNES  
A 0 0 3  
A 0 0 5  
A 0 0 6  
A 0 0 8  
A 0 0 9  
A 0 1 0  
A 0 L 8  
A 0 1 9  
A 0 2 1  
A 0 2 3  
A 0 2 7  
A 0 2 9  
A 0 3 6  
A C 3 7  
A 0 4 4  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 0 4 5  
A 0 4 6  
A 0 4 7  
A 0 4 8  
A 0 4 9  
A 0 5 0  
A 0 5 1  
A 052 
A 0 5 3  
A 0 5 4  
A 0 55  
A 0 5 6  
A 0 5 7  
A 0 5 8  
A 0 5 9  
A 0 6 0  
A 0 61  
A 0 4 5 - 0 6 1
A 0 6 2  
A C63  
A 0 6 4  
A 0 6 5  
A 0 6 6  
A 0 6 2 - 0 6 6
A 0 6 7  
A 0 6 8  
A 0 6 7 - 0 6 8
A 0 6 9  
A 0 7 0  
A 0 7 1  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 072  
A 0 7 3  
A 0 7 4  
A 0 7 6  
A 0 7 8  
A 0 7 9  
A 0  7 2 - 0 7 9
A 0 8 0  
A 0 8 1  
A 0 8 2  
A 0 8 3  
A 0 8 4  
A 0 8 5  
A 0 8 6  
A 0 8 7  
A 0 8 8  
A 0 8 0 - 0 8 8
A C 8 9  
A 0 9 0  
A 091 
A 0 9 2  
A 0 9 3  
A 0 5 5  
A 0 9 6  
A 0 8 9 - 0 9 6
A 0 9 7  
A 0 9 8  
A 0 9 9
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3. TAULU (JATK.) - TABELL CFORTS.) - TABLE (CONT.)
M A A L A I S K U N N A T  
LANDSKOMMUNE R 
R U R AL  COMMUN FS 
A 100  
A 101 
A 1 02  
A 1 03  
A 1 0 4  
A 0 9 7 - 1 0 4
A 105  
A 1 06  
A 107 
A 1 08  
A 109 
A 111 
A 1 0 5 - 1 1 1
A 1 1 4  
A 1 1 7  
A 1 1 2 - 1 1 8
A 119  
A 1 2 0  
A 1 1 9 - 1 2 0
A 121 
A 1 2 2  
A 1 23  
A 1 24  
A 1 25  
A 1 2 1 - 1 2 5
A 1 2 6  
A 1 27  
A 128 
A 1 3 0  
A 1 2 6 - 1 3 0
A 131 
A 1 32  
A 1 33  
A 1 34  
A 1 3 5  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 1 3 6  
A 137 
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A F l  38 
A F 1 3 9  
A E 1 4 0  
AE1 41  
AF  1 42  
A F  1 43 
A F 1 4 4  
AF  1 4 5  
A F 146 
A F 1 4 7  
AF  1 48  
A F 1 4 9  
AF  1 5 0  
AF  1 3 8 - 1 5 0
K U O L L E I T A  Y H T .  
Ct HO A I N A L L E  5
KUOLEMANSYYT LÄÄNEITTÄIN  IÄN J A  SUKUPUOLEN MUKAAN
d ö d s o r s a k e r  l ä n s v i s  e f t e r  A l d e r  o o h  kö n
CAUSES OF DEATH IN PROVINCES BY SEX AND AGE
UUDENM AAN­
N E  ANDS 
A 0 0 3  
A 0 0 S  
A 0 0 6  
A 0 C 8  
A 0 1 0  
A 0 1 8  
A 0 1 9  
A 0 2 1  
A 0 2 3  
A 0 2 7  
A 0 2 8  
A 0 2 9  
A 0 3 7  
A 0 4 4  
A C 0 1 - 0 4 4
A 0 4 5  
A 0 4 6  
A 0 4 7  
A 0 4 8  
A 0 4 9  
A 0 5 0  
A 051  
A 0 5 2  
A 0 5 3  
A 0 5 4  
A 0 5 5  
A 0 5 6  
A 0 5 7  
A 0 5 8  
A 0 5 9  
A 0 6 0  
A 0 6 1  
A 0 4 5 - 0 6 1
A 0 6 2  
A 0 6 3  
A 0 6 4  
A 0 6 5  
A 0 6 6  
A 0 6 2 - 0 6 6
A 0 6 7  
A 0 6 8  
A 0 6 7 - 0 6 8
A 0 6 9  
A 0 7 0  
A 0 7 1  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 0 7 2  
A 0 7 3  
A 0 7 4  
A 0 7 9  
A 0 7 2 - 0 7 9
A 0 8 0  
A 0 8 1  
A 0 82  
A 0 8 3  
A 0 8 4  
A 0 85  
A 0 8 6  
A 0 8 7  
A 0 8 8  
A 0 8 0 - 0 8 8
A 0 8 9  
A 0 4 0  
A 0 9 1  
A 0 9 2  
A 0 9 3  
A 0 9 5  
A 0 4 6  
A 0 8 9 - 0 9 6
A 0 9 8  
A C 9 9  
A 1 00  
A 101  
A 1 02  
A 1 03  
A 1 0 4  
A 0 9 7 - 1 0 4
A 105  
A 1 0 6  
A 1 0 7  
A 1 0 8  
A 1 0 9  
A 111  
A 1 0 5 - 1 1 1
A 115  
A 1 17  
A 1 1 2 - 1 1 8
1 )  K A T S O  L I I T T E E T  7 - 1 0  -  S E  B IL A G O R  7 - 1 0  -  S E E  A P P E N D IC E S  7 - 1 0
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4 .  T A U L U  ( J A T K O  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  T A B L E  ( C O N T . )
U U O FN M AAN - 
N V LA N D S  
A 119  
A 1 2 0  
A 1 1 9 - 1 2 0
A 121  
A 1 2 2  
A 1 23  
A 1 2 5  
A 1 2 1 - 1 2 5
A 126  
A 1 2 7  
A 1 2 8  
A 1 3 0  
A 1 2 6 - 1 3 0
A 131  
A 1 32  
A 1 3 4  
A 1 3 5  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 1 3 6  
A 1 37  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A E 1 3 8  
AE 1 3 9  
A E 140  
A E 1 4 1  
AE 142  
A E 1 4 3  
A F 1 4 4  
AE 145  
A E 1 4 6  
A E 1 4 7  
A E 1 4 8  
A E 1 4 9  
AE  150  
A E 1 3 8 - 1 5 0
K U O L L E IT A  Y H T . 
O ttOA lN A L L E  S
T U R U N -P O R  IN 
l B O - 8  JttR N ESO R G S  
A 0 0 5  
A 0 0 6  
A 0 1 0  
A 0 2 1  
A 0 2 3  
A 0 2 7  
A 0 2 9  
A 0 3 7  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 0 4 5  
A 0 4 6  
A 0 4 7  
A 0 4 8  
A 0 4 9  
A 0 5 0  
A 0 51  
A 0 5 2  
A 0 5 3  
A 0 5 4  
A 0 5 5  
A 0 5 6  
A 0 5 7  
A 0 5 8  
A 0 5 9  
A 0 6 0  
A 0 6 1  
A 0 4 5 - 0 6 1
A 0 6 2  
A 0 6 3  
A 0 6 4  
A 0 6 5  
A 0 6 6  
A 0 6 2 - 0 6 6
A 0 6 7  
A 0 6 8  
A C 6 7 - 0 6 8
A 0 6 9  
A 0 7 0  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 072  
A 0 7 3  
A 0 7 4  
A 0 7 9  
A 0 7 2 - 0 7 9
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4. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
TUR U N - P O R I N  
Ä B O - B J f lR N E B O R G S  
A 0 8 0  
A 0 81  
A 0 8 2  
A 0 8 3  
A 0 6 4  
A 0 6 5  
A 0 8 6  
A 0 8 7  
A 0 8 8  
A 0 8 0 - 0 8 8
A 0 8 9  
A 0 9 0  
A 0 9 1  
A 0 9 2  
A 0 9 3  
A 0 9 5  
A 0 9 6  
A C 8 9 - C 9 6
A 0 9 8  
A 0 9 9  
A 100 
A 1 01  
A 1 0 2  
A 1 0 3  
A 1 0 4  
A 0 9 7 - 1 0 4
A 1 0 5  
A 1 0 6  
A 1 07  
A 108 
A 1 0 9  
A 111 
A 1 0 5 - 1 1 1
A 1 1 9  
A 1 20  
A 1 1 9 - 1 2 0
A 121 
A 1 2 4  
A 1 25  
A 1 2 1 - 1 2 5
A 1 2 7  
A 1 2 6  
A 130  
A 1 2 6 - 1 3 0
A 131 
A 1 33  
A 1 3 4  
A 1 3 5  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 1 3 6  
A 1 3 7  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A E 1 3 8  
A E 1 3 9  
A E 1 4 0  
AE 1 4 1  
A E 1 4 2  
AE  1 4 3  
A E 1 4 4  
AE  1 4 5  
A F 1 4 6  
A F l  4 7  
A E 1 4 8  
AE 1 4 9  
A F 1 3 8 - L  50
K U O L L E I T A  Y H X .  
Of lOA I N A L L F S
A H VE N AN M AA—
a l a n o
A 0 0 6  
A 0 1 0  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 0 4 7  
A 0 4 6  
A 0 4 9  
A 051 
A 0 5 2  
A 0 5 4  
A 0 5 6  
A 0 5 7  
A 0 5 8  
A 0 5 9
60
TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE CCONT.)
A H V F N A N M A A -
Al a n d  
A 0 6 0  
A 0 4 5 - 0 6 1
A 0 6 6  
A 0 6 2 - 0 6 6
A 0 7 0  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 0 7 6  
A 0 79 
A 0 7 2 - 0 7 9
A 0 8 2  
A 0 8 3  
A 0 6 4  
A 0 8 5  
A 0 8 6  
A 0 8 7  
A 0 8 0 - 0 8 8
A 0 9 0  
A 0 92  
A 0 9 3  
A 0 8 9 - 0 9 6
A 0 9 8  
A 0 9 9  
A 1 02  
A 1 03  
A 0 9 7 - 1 0 4
A 1 07  
A I C 5 - 1 1 1
A 121  
A 1 2 1 - 1 2 5
A 130 
A 1 2 6 - 1 3 0
A 1 3 5  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 1 3 6  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A F 1 3 8  
AE  139  
A E 1 4 0  
AF  141 
A F 1 4 7  
A F 1 4 8  
AF  1 3 6 - 1 5 0
K U O L L E I T A  Y H T .  
OftDA I N A L L F S
H X M F F N -  
T A V  AST FHUS 
A 0 0 5  
A 0 0 6  
A 0 1 0  
A 0 1 9  
A 0  20 
A 0 2 1  
A 0 2 7  
A 0 2 9  
A 0 3 7  
A 0 4 4  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 045  
A 0 4 6  
A 0 4 7  
A 0 4 8  
A 0 4 9  
A 0 5 0  
A 0 5 1  
A 0 5 2  
A 0 5 3  
A 0 5 4  
A 0 5 5  
A 0 5 6  
A 0 5 7  
A 0 5 8  
A 0 5 9  
A 0 6 0  
A 061 
A C 4 5 - 0 6 1
A 0 6 2  
A 0 6 3  
A 0 6 4
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4 .  T A U LU  ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  T A B L E  ( C O N T . )
H Ï M E E N -  
T A V A S T F H U S  
A 0 6 5  
A 0 6 6  
A 0 6 2 - 0 6 6
A 0 6 7  
A 0 6 8  
A 0 6 7 - 0 6 8
A 0 6 9  
A 0 7 0  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 0 7 2  
A 0 7 3  
A 0 7 4  
A 0 7 9  
A 0 7 2 - 0 7 9
A 081  
A 0 8 2  
A 0 8 3  
A 0 8 4  
A 0 8 5  
A 0 8 6  
A 0 8 7  
A 0 8 8  
A 0 8 0 - 0 8 8
A 0 8 9  
A 0 9 0  
A 0 9 1  
A 0 9 2  
A 0 9 3  
A 0 9 5  
A 0 9 6  
A C 8 9 - C S 6
A 0 9 8  
A 1 0 0  
A 1 01  
A 1 02  
A 1 03  
A 1 0 4  
A 0 9 7 - 1 0 4
A 105  
A 1 06  
A 1 0 7  
A 109 
A 1 11  
A 1 0 5 - 1 1 1
A 117  
A 1 1 2 - 1 1 8
A 1 1 9  
A 1 1 9 - 1 2 0
A 121  
A 1 25  
A 1 2 1 - 1 2 5
A 1 2 6  
A 1 27  
A 1 2 8  
A 1 3 0  
A 1 2 6 - 1 3 0
A 131  
A 1 3 4  
A 1 3 5  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 136 
A 1 37  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A F 1 3 8  
AF  139  
A E l  40  
A E 1 4 1  
AE 142  
A E 1 4 3  
AE 145  
AF 146 
A F 1 4 7  
AE 1 4 8  
A 6 1 4 9  
A E 1 3 8 - 1 50
K U O L L E I T A  Y H T .  
Of lOA I N A L L F S
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4. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
KY W EN - 
KYM M ENE 
A 0 0 5  
A 0 0 6  
A 0 1 0  
A 0 1 9  
A 0 ? 1  
A 0 2 7  
A 0 2 9  
Á 0  36 
A 0 4 4  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 0 4 5  
A 0 4 6  
A 0 4 7  
A 0 4 8  
A 0 4 9  
A 0  50 
A 0 5 1  
A 0 5 2  
A 0 5 3  
A 0 54  
4 0 5 5  
A 0 5 6  
A 0 5 7  
A 0 5 8  
A 0 5 9  
A 0 6 0  
A 0 6 1  
A 0 4 5 - 0 6 1
A 0 6 3  
A 0 6 4  
A 0 6 6  
A 0 6 2 - 0 6 6
A 0 6 7  
A 0 6 8  
A 0 6 7 - 0 6 8
A 0 6 9  
A 0 7 0  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 0 7 3  
A 0 7 4  
A 0 7 9  
A 0 7 2 - 0 7 9
A 0 8 1  
A 0 8 2  
A 0 8 3  
A 0 8 4  
A 0 85  
A 0 8 6  
A 0 8 7  
A 0 8 8  
A 0 8 0 - 0 8 8
A 0 9 0  
A 0 9 2  
A 0 9 3  
A 0 9 6  
A 0 8 9 - 0 9 6
A 0 9 8  
A 1 0 0  
A 1 01  
A 102  
A 1 03  
A 1 0 4  
A 0 9 7 - 1 0 4
A 1C 5  
A 1 06  
A 1 0 7  
A 1 0 8  
A 1 09  
A 1 0 5 - 1 1 1
A 119  
A 1 20  
A 1 1 9 - 1 2 0
A 121  
A 122  
A 1 23  
A 1 2 5  
A 1 2 1 - 1 2 5
A 126  
A 127  
A 1 2 8  
A 130  
A 1 2 6 - 1 3 0
A 131
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4. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
K Y M E N -  
KYMMENE  
A 1 3 4  
A 1 35  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 1 3 6  
A 1 3 7  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A E 1 3 8  
A F 1 3 9  
A E l  40  
AE1 41  
A E 142  
A E 143  
AE 1 4 5  
AE 1 46  
A F 1 4 7  
AE 1 4 8  
AE 1 4 9  
A E 1 3 8 —150
KUO LLE T  TA Y H T .
o Od a  i n a l l e s
M I K K E L I N -  
S : T  M I C H E L S  
A 0 0 3  
A 0 0 5  
A 0 0 6  
A 0 1 0  
A 0 1 9  
A 0 2 3  
A 0 2 8  
A 0 2 9  
A 0 3 6  
A 0 4 4  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 0 4 5  
A 0 4 6  
A 0 4 7  
A 0 4 8  
A 0 4 9  
A 0 5 0  
A 0 51  
A 053  
A 0 5 4  
A 0 5 5  
A 0 56  
A 0 5 7  
A 0 5 8  
A 0 5 9  
A 0 6 0  
A 0 6 1  
A 0 4 5 - 0 6 1
A 0 6 3  
A 0 6 4  
A 0 6 6  
A 0 6 2 - 0 6 6
A 0 6 7  
A 0 6 8  
A 0 6 7 - 0 6 8
A C 6 9  
A 0 7 0  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 0 7 2  
A 0 7 3  
A 0 7 4  
A 0  79 
A 0 7 2 - 0 7 9
A 0 8 1  
A 0 8 2  
A 0 8 3  
A 0 8 4  
A 0 8 5  
A 0 8 6  
A 0 8 7  
A 0 8 8  
A C 8 0 - C 8 8
A 0 8 9  
A 0 9 0  
A 0 9 2  
A 0 9 3  
A 0 9 6  
A 0 8 9 - 0 9 6
A 0 9 8  
A 0 9 9
64
4. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (GONT.)
M i K K E l I N -  
S : T  M I C H F L S  
A 101 
A 1 0 2  
A 1 03  
A 1 0 4  
A 0 9 7 - 1 0 4
A 106  
A 1 0 7  
A 1 0 8  
A 1 09  
A 1 0 5 - 1 1 1
A 116  
A 1 1 2 - 1 1 8
A 1 1 9  
A 120  
A 1 1 9 - 1 2 0
A 121  
A 1 23  
A 1 2 5  
A 1 2 1 - 1 2 5
A 127  
A 1 2 8  
A 130 
A 1 2 6 - 1 3 0
A 132  
A 1 34  
A 1 35  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 136 
A 1 3 7  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A E 1 3 8  
A E 1 3 9  
A F 1 4 0  
A F  141 
A F 1 4 2  
AF 14 3  
A E  145  
A E 1 4 6  
A E 1 4 7  
A E 1 4 8  
A F 1 4 9  
A E 1 3 8 -  1 5 0
K U O L L E I T A  Y H T .
OHOA I N A L L E  S
P O H J O I S - K  A R J A L A N -  
NORRA  K A R E L F N S  
A 0 0 5  
A 0 0 6  
A 0 1 0  
A 0 1 9  
A 0 2 9  
A 0 3 6  
A 0 3 7  
A 0 4 4  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 0 4 5  
A 0 4 6  
A 0 4 7  
A 0 4 8  
A 0 4 9  
A 0 5 0  
A 0 51  
A 0 52  
A 0 5 3  
A 0 5 4  
A 0 5 5  
A 0 5 6  
A 0 5 7  
A 0 5 8  
A 0 5 9  
A 0 6 0  
A 061  
A 0 4 5 - 0 6 1
A 0 6 3  
A 0 6 4  
A 0 6 6  
A 0 6 2  - 0 6 6
A 0 6 7  
A 0 6 7 - 0 6 8
A 0 6 9
4 .  TAU LU  C U A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  T A B L E  ( C O N T . )
P Ö H J O  I S —K A R J A L A N -  
MORRA K A R E L E N S  
A 0 7 0  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 0 7 3  
A 0 7 4  
A 0 7 8  
A 0  79 
A 0  7 2 - 0 7 9
A 0 8 1  
A 0 8 2  
A 0 8 3  
A 0 8 4  
A 0 8 5  
A 0 8 6  
A 0 8 7  
A 0 8 8  
A C 8 0 - C 8 8
A 0 8 9  
A 0 9 0  
A 0 9 2  
A 0 9 3  
A 0 5 5  
A 0 9 6  
A 0 8 9 - 0 9 6
A C 9 8  
A 1 0 0  
A 1 01  
A 1 0 2  
A 1 0 3  
A 1 0 4  
A 0 9 7 - 1 0 4
A 1 0 6  
A 1 0 7  
A 1 0 9  
A 1 0 5 - 1 1 1
A 119  
A 1 1 9 - 1 2 0
A 121  
A 1 23  
A 1 2 5  
A 1 2 1 - 1 2 5
A 127  
A 1 2 8  
A 130 
A 1 2 6 - 1 3 0
A 1 3 4  
A 1 35  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 1 3 7  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
AF  138  
A E 1 3 9  
AE 1 4 0  
AE 1 4 1  
AF 1 4 2  
AE 1 4 3  
AE 1 4 5  
A F 1 4 6  
A F  1 4 7  
A F 1 4 8  
AE 1 4 9  
A F 1 3 8 -  1 50
K U O L L E I T A  Y H T .  
O f lOA I N A L L E S
K U O P I O N -  
K U O P I O  
A 0 0 5  
A 0 0 6  
A 0 0 8  
A 0 0 9  
A 0 1 0  
A 0 1 9  
A 0 2 1  
A 0 2 3  
A 0 2 7  
A 0 2 9  
A 0  36 
A 0 3 7  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 0 4 5  
A 0 4 6
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5 15548— 76/12
4 .  T A U LU  C J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  T A B L E  ( C O N T . )
K U O P I O N -  
K U O P I O  
A 0 4 7  
A 0 4 8  
A 0 4 9  
A 0 5 0  
A 051  
A 0 5 2  
A 0 5 3  
A 0 5 4  
A 0 5 5  
A 0 5 6  
A 0 5 7  
A 0 5 8  
A C 5 9  
A 0 6 0  
A 061 
A 0 4 5 - C61
A 0 6 3  
A 0 6 4  
A 0 6 5  
A 0 6 6  
A 0 6 2 - 0 6 6
A 0 6 7  
A 0 6 7 - 0 6 8
A 0 6 9  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 0 7 9  
A 0 7 2 - 0 7 9
A 0 8 1  
A C82  
A 0 8 3  
A 0 8 4  
A C 8 5  
A 0 8 6  
A 0 8 7  
A 0 8 0 - 0 8 8
A 0 8 9  
A 0 9 0  
A 0 9 1  
A 0 9 2  
A C93 
A 0 9 5  
A 0 9 6  
A 0 8 9 - 0 9 6
A 0 9 8  
A 0 9 9  
A 100 
A 101 
A 1 02  
A 103 
A 1 0 4  
A C 9 7 - 1 G 4
A 1 0 6  
A 1 0 7  
A 1 08  
A 1 09  
A 111 
A 1 0 5 - 1 1 1
A 1 2 0  
A 1 1 9 - 1 2 0
A 121  
A 1 25  
A 1 2 1 - 1 2 5
A 126  
A 1 2 7  
A 1 3 0  
A 1 2 6 - 1 3 0
A 131 
A 1 3 2  
A 1 34  
A 135  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 137  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A F 1 3 8  
A F 1 39  
A E l  40  
AE  141 
A E  142  
AE1 43  
AE 1 4 4
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4. TAULU (JATK.) - TABELL (F 0R TS O - TABLE (C O N T O
K U O P I C N -  
K U O P I O  
A E 1 4 5  
A E 1 4 6  
A E 1 47  
A E 1 4 8  
A E 1 4 9  
A E 1 3 8 -  I 50
K U O L L E I T A  Y H T .
Of lDA I N A L L E  S
K E S K I - S U O M E N -  
M E L L E R S T A - F I N L A N D S  
A 0 0 5  
A 0 0 6  
A 0 0 9  
A 0 1 0  
A 0 1 8  
A 0 1 9  
A 0 2 1  
A 0 2 9  
A C37  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 0 4 5  
A 0 4 6  
A 0 4 7  
A 0 4 8  
A 0 4 9  
A 0 5 0  
A 0 51  
A 0 5 2  
A 0 5 3  
A 0 5 4  
A 0 5 5  
A 0 5 6  
A 0 5 7  
A 0 5 8  
A C5 9  
A 0 6 0  
A 061 
A 0 4 5 -  061
A 0 6 3  
A 0 6 4  
A 0 6 6  
A 0 6 2 - 0 6 6
A 0 6 7  
A 0 6 7 - 0 6 8
A 0 6 9  
A 0 7 0  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 072  
A 0 7 3  
A 0 7 4  
A 0 7 9  
A 0 7 2 - 0 7 9
A 0 8 0  
A C81 
A 0 8 2  
A 0 83  
A 0 8 4  
A 0 8 5  
A 0  86 
A 0 8 7  
A 0 8 8  
A 0 8 0 - 0 8 8
A 0  89 
A 0 9 0  
A 0 9 2  
A 0 9 3  
A 0 9 6  
A 0 8 9 - 0 9 6
A 0 9 8  
A C9 9  
A 100 
A 101 
A 1 0 2  
A 103  
A 1 0 4  
A 0 9 7 - 1 C 4
A 105  
A 1 0 6  
A 107  
A 1 0 9  
A 1 0 5 - 1 1 1
A 121  
A 1 2 2  
A 1 2 5  
A 1 2 1 - 1 2 5
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TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
K E S K I - S U O M F N -  
M F L L E R S T  A - F I N L  AN[ 
A 1 27  
A 128 
A 1 3 0  
A 1 2 6 - 1 3 0
A 131 
A 1 32  
A 1 3 4  
A 1 35  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 136  
A 137  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A F 1 3 8  
AE  1 3 9  
A E l  40 
A E 1 4 1  
A E 1 4 2  
AE 1 4 3  
AF 1 4 5  
A F  1 46  
AE 1 4 7  
AE 1 4 8  
A F 1 4 9  
A E 1 3 8 - 1 50
K U O L L F  I TA Y H T .  
Of lOA I N A L L E S
V A A S A N -  
V A S A  
A 0 0 5  
A 0 0 6  
A 0 0 6  
A 0 1 0  
A 0 21  
A 0 2 8  
A 0 2 9  
A C 4 4  
A 0 0 1 - 0 4 4
A C 4 5  
A 0 4 6  
A 0 4 7  
A 0 4 8  
A 0 4 9  
A 0 5 0  
A 051 
A 0 5 2  
A 0 5 3  
A 0 5 4  
A 0 5 5  
A 0 5 6  
A 0 5 7  
A 0 5 8  
A C 5 9  
A 0 6 0  
A 061 
A C 4 5 - 0 6 1
A 0 6 4  
A 0 65  
A 0 6 6  
A 0 6 2 - 0 6 6
A 0 6 7  
A 0 6 8  
A 0 6 7 - 0 6 8
A C 6 9  
A 0 7 0  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 0 7 3  
A 0 7 4  
A 0 7 9  
A 0 7 2 - 0 7 9
A 081 
A 0 8 2  
A 0 8 3  
A 0 6 4  
A 0 8 5  '
A 0 8 6  
A 0 8 7  
A 0 8 8  
A 0 8 0 - 0 8 6
A C 8 9  
A 0 9 0  
A 091 
A 0 9 2
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4. TAULU CdATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
V A A S A N -  
V A S A  
A 0 9 3  
A 0 9 6  
A 0 8 9 - 0 9 6
A 0 9 7  
A 0 9 8  
A 1 00  
A 101 
A 1 0 2  
A 1 0 3  
A 1 04  
A 0 9 7 - 1 0 4
A 1 0 5  
A 1 0 6  
A 1 0 7  
A 1 0 8  
A 1 09  
A 1 11  
A 1 0 5 - 1 1 1
A 117  
A 1 1 2 - 1 1 8
A 1 1 9  
A 1 20  
A 1 1 9 - 1 2 0
A 121  
A 1 2 2  
A 1 2 4  
A 1 2 5  
A 1 2 1 - 1 2 5
A 1 2 7  
A 1 2 8  
A 1 3 0  
A 1 2 6 - 1 3 0
A 131 
A 1 3 ?
A 134  
A 135 
A 1 3 1 - 1 3 5
A 1 3 6  
A 137  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A F 1 3 8  
AF  1 3 9  
A F 1 4 0  
A E 141 
A E 142  
A F 1 4 3  
AE 1 4 4  
A E 1 4 5  
AE 1 4 6  
AE 1 4 7  
A E 1 4 8  
A F 1 4 9  
A E 1 3 8 -  1 5 0
K U O L L E I T A  Y H T .  
O KOA  1 N A L L E  S
n U L U N -  
U I E Ä B C R G S  
A 0 0 5  
A 0 0 6  
A 0 0 8  
A C I O  
A 0 2 1  
A 0 ? 9  
A 0 3 6  
A 0 4 4  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 0 4 5  
A 0 4 6  
A 0 4 7  
A 0 4 8  
A 0 4 9  
A 0 5 0  
A 0 5 1  
A 052 
A 0 5 3  
A 0 5 4  
A 0 55  
A 0 5 6  
A 0 5 7  
A 0 5 8  
A 0 5 9  
A 0 6 0
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4. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
O U L U N -  
U I F Ä B C R G S  
A 0 6 1  
A 0 4 5 - 0 6 1
A 0 6 3  
A C 6 4  
A 0 6 6  
A 0 6 2 - C 6 6
A 0 6 7  
A 0 6 8  
A 0 6 7 - 0 6 8
A 0 6 9  
A 0 7 0  
A 0 71  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 0 7 2  
A 0 7 3  
A 0 7 4  
A 0 7 9  
A 0 7 2 - 0 7 9
A 0 8 0  
A 0 81  
A 0 82  
A 0 83  
A 0 8 4  
A 0 8 5  
A 0 8 6  
A 0 8 7  
A 0 8 8  
A 0 6 0 - C P 8
A 0 8 9  
A 0 9 0  
A 0 9 1  
A 0 9 2  
A C 9 3  
A 0 9 5  
A 0 9 6  
A C 8 9 - C 96
A 0 9 8  
A 1 0 0  
A 101 
A 1 0 2  
A 1 0 3  
A 1 04  
A 0 9 7 - 1 0 4
A 1 0 6  
A 107 
A 1 0 8  
A 1 09  
A 1 11  
A 1 0 5 - 1 1 1
A 1 1 4  
A 1 1 2 - 1 1 8
A 119  
A 1 1 9 - 1 2 0
A 121  
A 125  
A 1 2 1 - 1 2 5
A 1 2 6  
A 1 27  
A 128 
A 1 3 0  
A 1 2 6 - 1 3 0
A 131  
A 1 3 2  
A 1 33  
A 1 3 4  
A 1 3 5  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 137  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A F 1 3 8  
A F  139  
A F 1 4 0  
AE  141  
A E 1 4 2  
A E 1 4 3  
AE  1 4 4  
A E 1 4 5  
A E 1 4 6  
AE  1 4 7
4. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
n u i u N -
u l e ä b o r g s
A F 1 4 8  
A F  1 4 9  
A F  150  
A E 1 3 8 - 1 50
K U O L L F I  TA YH T . 
o n C A  IN ALL ES
L Ä P I  N— 
L A P P L A N O S  
A 0 0 5  
A 0 0 6  
A 0 1 0  
A 0 1 8  
A 0 1 9  
A C21  
A 0 4 4  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 0 4 5  
A 0 4 6  
A 0 4 7  
A 0 4 8  
A 0 4 9  
A 0 5 0  
A 0 5 1  
A 0 5 2  
A 0 5 3  
A 0 5 4  
A 0 5 5  
A 0 5 6  
A 0 5 7  
A 0 5 8  
A 0 5 9  
A 0 6 0  
A 0 61  
A 0 4 5 - 0 6 1
A 0 6 3  
A 0 6 4  
A 0 6 5  
A 0 6 6  
A 0 6 2 - 0 6 6
A 0 6 7  
A 0 6 8  
A 0 6 7 - 0 6 8
A 0 6 9  
A 0 7 0  
A 0 7 1  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 0 7 2  
A 0 7 3  
A 0 7 4  
A 0 7 8  
A 0 7 9  
A 0 7 2 - 0 7 9
A 0 8 1  
A 0 8 2  
A 0 8 3  
A 0 8 4  
A 0 8 5  
A 0 8 6  
A 0 8 7  
A C 8 0 - C 8 8
A 0 8 9  
A 0 9 0  
A C91  
A 0 9 2  
A 0 9 3  
A 0 9 6  
A 0 8 9 - 0 9 6
A 0 9 8  
A 100  
A 101  
A 1 0 2  
A 103  
A 1 0 4  
A € 9 7 - 1 0 4
A 106  
A 1 0 7  
A 109  
A l i i  
A 1 0 5 - 1 1 1
A 120  
A 1 1 9 - 1 2 0
A 121  
A 1 2 1 - 1 2 5
72
4. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
I A P I N -  
L A P P I A N O S  
A 127  
A 130 
A 1 2 6 - 1 3 0
A 131 
A 1 3 2  
A 1 33  
A 1 34  
A 1 35  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 137  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
AE 1 3 8  
A F 1 3 9  
AF  1 4 0  
AE1 41  
A F 1 4 2  
A F 143  
A F 1 4 4  
AE  1 45  
A E 146  
A E 1 4 7  
AE  1 48  
A F l  49 
A F 1 3 8 - 1 5 0
K U O L L F  I TA Y H T .  
OttHA I N A L L F S
5&. K U O L E M A N S Y Y T  K U U K A U S I T T A I N  SU K U P U O L E N  MUKAAN 
D Ö D SO R S A K E R  M A N A D S V I S  E F T E R  KÖN 
C A U S E S  OF  DEATH  BY  MONTH AND  S E X
K A I K K I  I KÄR Y H M ÄT  
A L L A  iLD E R SG R U PP l 
A L L  A G E S
A 0 0 3  
A 0 0 5
A 0 0 6
A 0 0 8  
A 0 0 9
A 0 1 0
A 0 1 8  
A C 1 9
A 0 2 0  
A 021
A 0 2 3
A C 2 7
A 0 2 8
A 0 2 9
A 0 3 6
A 0 3 7
A 0 4 4
A 0 0 1 - 0 4 4
A 0 4 5
A 0 4 6
A 0 4 7
A C 4 8
A 0 4 9
A 0  50
A 0 5 1
A 0 5 2
A 0 5 3
A 0 5 4
A 0 5 5  
A 0 5 6  
A 0 5 7  
A 0 5 8
1 )  K A T S O  L I I T T E E T  7 - 1 0  -  S E  B I L A G O R  7 - 1 0  -  S E E  A P P E N D I C E S  7 - 1 0
5a. TAULU ( J A T K . )  -  TAB ELL  ( F O R T S . )  -  TABLE  CCONT.)
K A I K K I  IKÄ R Y H M Ä T  
A L L A  A L 0 6 R S G R U P P E R  
A L L  A G E S
A 0 5 9  i
A 0 6 0
l
A 0 6 1
I
A 0 4 5 - 0 6 1
l
A 0 6 2
A 0 6 3  I
A 0 6 4  
A 0 6 5
I
A 0 6 6
I
A 0 6 2 - 0 6 6
i
A 0 6 7
I
A 0 6 8
l
A 0 6 7 - 0 6 8
i
A 0 6 9
l
A 0 7 0  l
l
A 0 7 1  I
A 0 6 9 -0 7 1
A 0 7 2
I
& 0 7 3
l
A 0 7 4  l
A 0 7 6  I
A 0 7 8  
A 0 7 9
A 0 7 2 - 0 7 9
A 0 8 0
i
A 081  
A 0 82  
A 0 8 3
l
A 0 8 4  
A 0 8 5  
A 0 8 6
5a. TAULU (JATK.) - TABELL CFORTS.) - TABLE (CONT.)
K A I K K I  I K ÄR Y H M ÄT  
A L L A  Ä L D E R S G K U P P  
A L L  A G t S
A 0 8 7
A 0 8 8
A 0 8 0 - 0 8 8
A 0 8 9
A 0 9 0
A 091
A 0 9 2
A 0 9 3
A 0 9 5
A 0 9 6
A 0 8 9 - 0 9 6
A 0 9 7  
A C 9 8
A 0 9 9
A 100
A 101
A 1 0 2
A 103
A 1 0 4
A 0 5 7 - 1 C4
A 1 0 5
A 1 0 6
A 107
A 108
A 109  
A 111
A 1 0 5 - 1 1 1
A 1 1 4  
A 1 1 5  
A 1 1 6  
A 1 17  
A 1 1 2 - 1 1 8
5a. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
K A I K K I  I KÄ R Y H M Ä T  
A L L A  Ä L D E R S G R U P P E R  
A L L  A G E S
A 1 1 9
A 1 2 0
4 1 1 9 - 1 2 0
A 121
A 1 2 2
A 1 2 3
A 1 2 4  
A 1 2 5
A 1 2 1 - 1 2 5
A 1 2 6
A 127
A 128
A 130
A 1 2 6 - 1 3 0
A 131
A 132
A 133  
A 1 3 4
A 135
A 1 3 1 - 1 3 5
A 1 3 6
A 1 3 7
A 1 3 6 - 1 3 7
A F 1 3 8
4 E 1 3 9
A F  1 4 0
A F 1 4 1
A F  142
A F 1 4 3
A E 1 4 4
A F 1 4 5
76
5a. TAULU (JATK.) - TABELL CFORTS.) - TABLE CCONT.)
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5b. ENSIMMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEIDEN KUOLEMANSYYT SUKUPUOLEN JA KUOLINKUUKAUDEN MUKAAN 
DÖDSORSAKER UNDER FÖRSTA LEVNADSÄRET EFTER KÖN OCH DÖDSMÄNAD 
CAUSES OF DEATH UNDER ONE YEAR OF AGE BY SEX AND MONTH OF DEATH
A 0 0 5
A 0 1 9
A 021
A C 2 7  
A 0 2 9  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 0  59 
A C61
A C 4 5 - C 6 1
A 0 6 6  
A 0 6 2 - 0 6 6  
A C 72
A 0 7 9
A 0 7 2 - 0 7 9
A C£4  
A 0 8 0 - 0 8 8  
A 0 8 9  
A C52
A 0 9 3  
A C S 6
A C 8 9 - C 5 6
A 101
A 1C4 
A 0 9 7 - 1 0 4
A 106  
A 1 0 5 - 1 1 1  
A 1 2 6
A 127
A 1 2 8
A 130
A 1 2 6 - 1 3 0
A 131
A 132
A 133
1) KATSO LIITTEET 7-10 - SE BILAGOR 7-10 - SEE APPENDICES 7-10
5b. TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
A 1 3 4
A 135
A 1 3 1 - 1 3 5
• A 1 37
A 1 3 6 - 1 3 7
A E 1 4 1
A E 1 4 2
A E 1 4 6
A E 1 4 8
A E 1 4 9
A E 1 3 8 - 1 5 0
ENSIMMÄISELLÄ IKÄ­
VUODELLA KUOLLEITA 
YHTEENSÄ 
DÖDA UNDER 1 ÄR 
INALLES
TOTAL DEATHS UNDER 
ONE YEAR OF AGE
1) KATSO LIITTEET 7-10 - SE BILAGOR 7-10 - SEE APPENDICES 7-10
6 a .  K U O LE M A N S Y Y T  IÄ N  J A  SU K U P U O L E N  MUKAAN 
D Ö D SO R S A KE R  E F T E R  A L D E R  OCH KÖN 
C A U S E S  OF  O E A T H  B Y  AGE  AND  S E X
A 0 0 3  
A 0 0 5
A 0 0 6
A 0 0 8  
A 0 0 9
A 0 1 0
A 0 1 8  
A 0 1 9
A 0 2 0  
A C21
A 0 2 3
A 0 2 7
A 0 2 8
A 0 2 9
A 0 3 6
A 0 3 7
A C44
A C45
A 0 4 6
A 0 4 7
A 04H
A 0 4 9
A 0 5 0
A 051
A C52
A C 5 3
A 0 5 4
A 0 5 5  
A 0 5 6  
A 0 5 7  
A 0 5 8
A 0 5 9
1 )  K A T S O  L I I T T E E T  7 - 1 0  -  S E  B I L A G O R  7 - 1 0  -  S E E  A P P E N D I C E S  7 - 1 0
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6 a . TAULU ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  TABLE  ( C O N T . )
A 0 6 0
A 061
A 062  
A 0 6 3
A 064
A 0 6 5
A C 6 6
A C67
A 0 6 6
A 0 6 9
A 0 7 0
A 0 7 1  
A 0 7 2
A 0 7 3
A 0 7 4
A 076  
A 0 7 8  
A 0 7 9
A 0 8 0
A 081
A 0 8 2
A 083
A 0 8 4
A CF 5
A 0 6 6
A 0 8 7
A 0 8 8
A 0 8 9
A 0 9 0
A C 91
A 092
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6a. TAULU ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  TABLE ( C O N T . ) '
A CS3
A 095
A C 5 6
A C 5 7 
A C 98
A C 59
A ICO
A 101
A 102
A 103
A 1 0 4
A 105
A 1 0 6
A 1 C 7
A 1C 8
A 109 
A 111
A 1 14 
A 1 1 5  
A 1 16  
A 117  
A 1 19
A 120
A 121
A 122
A 123
A 1 2 4  
A 125
A 126
A 127
A 1 2 8
A 1 3 0
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6a. TAULU ( J A T K . )  -  T A B ELL  ( F O R T S . )  -  TABLE (C O N T .)
A 131
A 1 32
A 133  
A 134
A 135
A 136
A 137
A F 1 3 8
A F I 3 9
A F 1 4 0
AF 1 4 1
AF 1 4 2
AF 1 4 3
AF 144
AF  145
AF  146
A E 1 4 7
AF 1 4 8
AF 1 4 9
A F l  50
K A I K K I  KUO L E MAN ­
S Y Y T -  S A MT L I G A  
D f l O S O R S A K F R - A L t  
C A L S F S  CF DEATH
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6b.. KUOLLEISUUS KUOLEMANSYYN, IAN UA SUKUPUOLEN MUKAAN KESKIVAKILUVUN 100 000 ASUKASTA KOHDEN1) 
DÖDLIGHETEN EFTER DÖDSORSAK, ALDER OOH KON PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGD1)
MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, AGE AND SEX PER 100 000 MEAN POPULATION1)
A C 0 3  
A 0C 5
A C C 6
A GC8  
A 0 C 9
A C IO
A C 18 
A 0 1 9
A 0 2 0  
A 021
A 0 2 3
A 0 2 7
A C 2 6
A 0  29
A 0 3 6
A 0 3 7
A 0 4 4
A 0 4 5
A 0 4 6
A 0 4 7
A C 4 8
A 0 4 9
A 0 5 0
A 0 5 1
A 0 5 2
A 0 5 3
A 0 5 4
A C 5 5  
A 0 5 6  
A 0 5 7  
A 0 5 8
A 0  59
D  ENSIMMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEET 100 000 ELÄVÄNÄ SYNTYNYTTÄ KOHDEN
FÖR ÄLDERSKLASSEN UNDER 1 ÄR ÄR DÖDSTALEN RÄKNADE PER 100 000 LEVANDE FÖDDA
FOR THE AGE GROUP UNDER ONE YEAR THE DEATH RATES ARE CALCULATED PER 100 000 LIVE BIRTHS
2) KATSO LIITTEET 7-10 - SE BILAGOR 7-10 - SEE APPENDICES 7-10
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6b .T A U LU  ( J A T K . l  -  T A B E LL  ( F O R T S . 1 -  TABLE  (C O N T . I
A 0 6 0
A 0 6 1
A 0 6 2  
A 0 6 3
A 0 6 4
A 0 6 5
A 0 6 6
A 0 6 7
A 0 6 8
A C 69
A C 7 0
A 0 7 1  
A 0 7 2
A C 73
A 0 7 4
A 0 7 6  
A 0 7 8  
A C 79
A C 80
A 0 8 1
A 0 8 2
A 0 8 3
A 0 8 4
A 0 8 5
A C 8 6
A C 87
A 0 8 8
A 0 8 9
A 0 9 0
A 0 9 1
A 0 9 2
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6b .TAU LU  ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . 1 -  TABLE  ( C O N T . t  I
A 0 9 3
A 0 9 5
A 0 9 6
A C97  
A 0 9 6
A C9 9
A 1 0 0
A 101
A 102
A 103
A 1 0 4
A 1 0 5
A 1 0 6
A 1 0 7
A 1 0 6
A 1CS 
A 111
A 1 1 4  
A 1 1 5  
A 1 1 6  
A 1 1 7  
A 1 1 9
A 120
A 1 2 1
A 122
A 123
A 1 2 4  
A 1 2 5
A 126
A 127
A 128
A 1 3 0
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6b .TAU LU  ( J A T K . )  -  T A B E L l  ( F C R T S . )  -  TABLE  IC O N T .»
A 131
A 132
A 133  
A 1 3 4
A 135
A 1 3 6
A 137
A E 1 3 6
A F  139
AE 140
A E I4 1
A F 1 4 2
A F 1 4 3
AE 1 4 4
AE 145
A F  146
A F 1 4 7
AE 148
A E 1 4 9
A E 1 5 0
K A IK K I  KU O LEM AN ­
S Y Y T -S A M T L IG A  
OÖOSORS AK 6 R - A L  L 
C A L S E S  C F  DEATH
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7 . EN SIM M Ä ISE LLÄ  IKÄVUODELLA KU O LLEID EN  KUOLEM ANSYYT ELINAJAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (y k sity is­
kohtainen luokitus)
DÖ D SO RSA KER FÖR DÖDA UNDER 1 AR E F T E R  AL DER OCH KÖN (d e ta ljk la ssifica tio n )
C a u s e s  o f  d e a t h  u n d e r  o n e  y e a r  o f  a g e  b y  t e r m  o f  l i f e  a n d  s e x  ( detailed  c la ss ific a tio n )
I Tartunta- ja  lo istau d it — Infektionssjukdom ar och p a r a s itä r a
s ju k d o m a r ................................................. ..................................................
009 Ripuli — D ia rr£  ...........................................................................................
027 Muut eläinten tartuttam at bak teeritaudit — Andra d jurburna
bakteriesjukdom ar ..................................................................................
036 T arttuva aivokalvontuledus — M eningokockinfektion ...................
038 Verenm yrkytys — S e p s is  ........................................................................
065 V iru s-a ivo tu leh du s, tarkemmin m äärittelem ätön — V iru sen ce-
fa lit  UNS ....................................................................................................
079 Muut v iru stau d it — Andra v iru s sjukdom ar .....................................
II K asvaim et — Tum örer ................................................................................
207 Muu ja  tarkemmin m äärittelem ätön leukem ia — Annan leukem i
och UNS ....................................................................................................
211 Ruuansulatuselim istön  muiden osien  hyvänlaatuinen k asv ain  —
Benign tumör i  andra d e la r  av  d igestion sorgan en  ...................
227 V erisuon i- ja  im usuonikasvain —Hemangiom och lymfangiom . .
III U m pieritys- ja  a ineenvaihduntasairaudet se k ä  rav itsem u sh äi-
r iö t — Endokrina sy stem ets sjukdom ar, nutritionsrubbningär 
och äm nesom sättnings sjukdom ar  ................................... 7 . .
243 Synnynnäinen k ilp irauh askääp iökasvu  — M edfödd kretin ism  . . .
275 P lasm aproteiin in  aineenvaihduntahäiriöt — Rubbningar i  p la s-
m aproteinom sättn ingen ...........................................................................
279 Muut ta i  tarkemmin m äärittelem ättöm ät aineenvaihduntahäiriöt
— Andra e lle r  ic k e sp e c ific e ra d e  äm nesom sättn ingsrubbningar
VI H ermoston ja  aistim ien  taudit — N ervsystem ets och sin n es-
organ ens s ju k d o m a r ....................     7...............  . . 7 . . .
320 Aivokalvontulehdus — H järn hin neinflam m ation...............................
321 Laskim otulehdus ja  laskim otukkotulehdus aivo jen  kovakalvon
v e r iv ie m ä r issä  — F le b it  och trom boflebit i  in trak ran ie lla  
ven ösa  sin u s .............................................................................................
323 A ivo-, se lkäyd in - ja  aivoselkäydintulehdus — E n ce fa lit, m yelit
och encefalom yelit ..................................................................................
330 P erin n ö llise t h erm olih assa iraud et — Ä rftliga  neurom uskulära
s ju k d o m a r ....................................................................................................
333 Muut p erin n ö llise t ja  perh eittäin  esiin tyvät herm oston taudit —
Andra ä r ft lig a  och fam iljä ra  sjukdom ar i  nervsystem et . . . .
349 Muut selkäytim en taudit — Andra sjukdom ar i  ryggm ärgen . . .
VII V erenkiertoelin ten  sa irau d e t —C irk u lation sorgan en s sjukdom ar
422 Äkillinen sydänlihastulehdus — Akut m y o k a rd it ............................
428 Muut sy d än lih assa irau d e t — Andra m yokard in suffic ien ser . . .
VIII H engityselinten taudit — A ndningsorganens s ju k d o m a r ..............
463 Äkillinen k itarisan tu lehdus — Akut t o n s i l l i t ....................................
464 Äkillinen kurkunpääntulehdus ja  henkitorventulehdus — Akut
laryn g it och trak eit ...............................................................................
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7 . Taulu  ( ja tk .)  -  Tabell ( fo r t s .)  -  T ab le (con t.)
466 Ä killinen keuhkoputkentulehdus — Akut bronkit och bronkiolit . 
482 Muu b a s i l la a r i  keuhkokuume — Annan b a c illä r  lunginflammation
484 Äkillinen in te rst it ie lli  keuhkokuume — Akut in te rst it ie ll pneumoni
485 Tarkemmin m äärittelem ätön katarrikeuhkokuum e—Bronkopneu-
moni U N S ....................................................................................................
486 Tarkemmin m äärittelem ätön keuhkokuume — Lunginflammation
U N S ................................................................................................................
491 Krooninen keuhkoputkentulehdus — K ron isk  b r o n k it ......................
517 Muu krooninen in te rst it ie lli  keuhkokuume — Annan kron isk  in­
te r s t it ie ll  pneumoni ...............................................................................
IX R uuansulatuselim istön sa irau d e t — M atsm ältningsorganens
sjukdom ar . . .  7 .......................... . . .“  . .  . ............ ..
551 Muu v a ts a ty r ä , kuroutumia e s tä  ei o le tietoa — Annat bukbrack 
utan uppgift om o b stru k tio n .................................................................
560 Su o listo n  kuroutuminen ilman tietoa ty rä s tä  — Intestinal ob­
struktion  utan uppgift om b r i c k ........................................................
569 Muut su o liston  ja  vatsakalvon  taudit — Andra sjukdom ar i  tarm
och bukhinna .............................................................................................
X V ir tsa -  ja  sukuelinten taudit — U ro-gen italorgan en s sjukdom ar
581 Rappiom unuaistauti, nefroottinen oireyhtym ä, puoliäkillinen
munuaistulehdus — N efro s, n efro tisk tsyn drom , su bak utn efrit
XIV Synnynnäiset epämuodostumat — M edfödda m issb ildn in gar . . .
740 Aivottomuus (v a jaak a llo isu u s) — Anencephalus ...............................
741 Avoin selkäydinhalkio — Öppen sp in a  b i f i d a ...................................
742 Synnynnäinen v e s ip ä ä  (ilm an selkäydinhalkiota) — Medfödd
hydrocefalus (utan sp in a bifida) ......................................................
743 Herm oston muut synnynnäiset epämuodostumat — Andra med­
födda m issb ildn in gar i  n e rv sy s te m e t ...............................................
746 Synnynnäiset sydänviat — M edfödda h järtfe l .................................
747 V erenkiertoelin ten  muut synnynnäiset epämuodostumat — Andra
medfödda m issb ildn in gar i  c irku lation sorgan en   ......................
748 H engityselinten synnynnäiset epämuodostumat— M edfödda m iss­
bildn ingar i  a n d n in g so rg a n e n ................. ...........................................
750 Ylempien ruuansulatuskanavien  synnynnäiset epämuodostumat —
M edfödda m issb ildn in gar av m atsm ältningskanaiens Övre del
751 R uoansulatuselinten  muut synnynnäiset epämuodostumat — Andra
medfödda m issb ildn in gar i  m atsm ältn in gsorgan en ......................
753 V irtsae lin ten  synnynnäiset epämuodostumat — Medfödda m iss­
bildn ingar i  u r in o rg a n e n ......................................................................
756 Luuston ja  lih ak sisto n  muut synnynnäiset epämuodostumat —
Andra medfödda m issb ildn in gar i  ben och m uskelsystem et • .
757 Ihon,hiusten ja  kynsien synnynnäiset epämuodostumat — Med­
födda m issb ildn in gar av  hud, h är  och n ag la r  ........................
758 Muut ja  tarkemmin m äärittelem ättöm ät synnynnäiset epäm uodos­
tumat — A ndra och o sp e c if ic e ra d e  medfödda m issb ildn in gar
759 U seiden elinten sam an aik aise t synnynnäiset epämuodostumat —
M edfödda m issb ildn in gar i  f le r a  o rg a n sy s te m ............................
XV P erin a taa listen  sa ira u k sie n  ja  kuolleisuuden sy itä  — V is s a  o r-
sa k e r  tili p erin ata l sjukligh et och d ö d lig h e t ...............................
761 Äidin muut p a it s i  ra sk au teen  liitty v ät sa irau d e t -  A ndra, ej
havandeskapets sjukdom ar hos m o d e r a ..........................................
762 R askausm yrkytys — G ra v id ite ts to x ik o s ................................................
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7 . Taulu  ( ja tk .)  — T abell ( fo r t s . )  — Table (co n t.)
763 Tartunnat ä id is s ä  ennen synnytystä ja  sen  aikana — Infektioner 
hos modern fö re  och under fö rlo ssn in g  ........................................
766 V aikea synnytys sik iön  epänorm aalin asennon v u ok si — S v ä r  
fö rlo ssn in g  med abnormt fo s te r lä g e  ...............................................
768 V aikea synnytys m uinetai tarkemmin m äärittelem ättöm ine l i s ä -
oirein een  — S v ä r  fö rlo ssn in g  med an dra e lle r  icke sp e c ifi-  
ce rad e  kom plikationer ...........................................................................
769 Muut raskau den  ja  synnytyksen a ik a ise t l is ä o ir e e t  — Andra
kom plikationer under grav id ite t och fö rlo ssn in g  .....................
770 Istukan tila  — T illstän d  hos p la c e n ta n .................................................
771 Napanuoran t ila  — T illstän d  hos n a v e ls tr ä n g e n ...............................
772 Synnytysvauriot — F ö r lo ssn in g ssk a d o r  ............................................
773 R askauden keskeyttäm inen — Avbrytande av  g r a v id i te te n ..........
774 Sik iön  ja  vastasyn tyn een  hemolyyttinen s a ir a u s ,  johon liitty y
punahajokeltatauti—H em olytisksjukdom  hos fo ste r  och sp äd - 
barn  med k ä r n ik te r u s .............................................................................
775 Hemolyyttinen sa ir a u s  ilman tietoa punahajokeltataudista —
H em olytisk sjukdom utan uppgift om k ärn ik teru s .....................
776 Hapettomuus ja  vähähappisuus, jo ita  e i o le  m uualla luokiteltu  —
Anoxi och hypoxi ej an n o rstädes k l a s s i f i c e r a d ..........................
777 Tarkemmin m äärittelem ätön kypsymättömyys — Omogenhet UNS
778 Muut sikiön  ta i vastasyn tyn een  sa irau d e t — Andra sjukdom ar
hos fo s te r  e l le r  nyfödd .........................................................................
XVI O ire ita  ja  e p ä t ä ^ e l l i s e s t i  m äärite lty jä  tap au k sia  — Symptom
och ofu llstan d igt p re c ise ra d e  fa ll . . . . . . ........................
795 Ä killinen, e i  v äk ivaltain en , kuolema tuntem attom asta s y y s t ä —
P lö ts l ig ,  e j v ä ld sam , död av okänd o r s a k ...................................
796 Taudin- ja  kuolinsyyt, jo ita  ei o le  r iit tä v ä s t i  m äärite lty  tai
jotka ovat tuntemattomia — Sjukdom s- och d ö d so rsak  o till-  
rä c k lig t p r e c is e ra d  e lle r  o k ä n d ........................................................
XVII Tapaturm at, m yrkytykset ja  pahoinpitelyt (ulkoinen syy) —
O ly c k sfa ll, förg iftn in gar och m isshandel (y ttre  o r s a k ) . .
E882 Putoaminen raken n u ksesta  — F a l l  frän  e lle r  u r  b y g g n a d ............
E898 Muun m ääritellyn  tulen aiheuttam a tapaturm a — O lycka med 
annan sp e c ific e ra d  e l d ...........................................................................
E 9 H  N ielem isestä  ta i  hengitysteih in  joutuneesta ru u asta  aiheutunut 
tukehtuminen—Inandning och nedsväl jning av föda med kväviing
E913 Tapaturm ainen tukehtuminen — Kvävning genom olyckshän delse
E963 M urha ta i tappo h irttäm ällä, ku ristam alla  ta i  tukehduttam alla — 
M ord och u p p sätlig  m isshandel genom hängning, strypning 
och kvävning ..............................................................................................
E967 M urha t a i  tappo työntäm ällä henkilö a la s  korkealta  p a ik a lta  — 
M ord och u p p sätlig  m isshandel genom knuff frän  h ö jd ............
E968 M urha ta i  tappo muulla ta i  tarkemmin m äärittelem ättöm ällä t a ­
v a lla  — M ord och u p p sätlig  m isshandel genom andra och 
o sp e c if ic e rad e  m etoder .........................................................................
E 983 Hirttym inen, kuristum inen, tukehtuminen — Hängning, stry p - 
ning e lle r  k v ä v n in g .............................................................................
E988 M uualla ta i tuntem attom alla ta v a lla  aiheutunut vamma — Sk ada 
ä d ra g e n p ä  annat och o sp e c if ic e ra t  s ä t t ........................................
K uolle ita  yhteensä — Döda in a lle s  — T o tal d e a t h s ..........................
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8 .  K U O L IN T O D IS T U K S E T  KU O LEM A N SYIDEN  TO T EA M ISEN  P E R U S T E ID E N  MUKAAN L Ä Ä N E IT T Ä IN  
D Ö D SA T T E ST E R  E F T E R  GRUNDERNA FÖ R F A S T S T Ä L L A N D E T  AV D Ö DSO RSA KERN A  L Ä N S V IS  
M E D IC A L DEATH C E R T IF I C A T E S  BY B A S I S  OF D I A G N O S I S .  BY PR O V IN C E
UUDEWAAN -  NY L A N D S ............................
TURUN-PORIN -  ÄBO-BUÖRNEBORGS .
AHVENANMAA -  ÄLAND ................
HÄMEEN -  TAVASTEHUS ...........................
KYMEN -  KYMMENE ......................................
MIKKELIN -  S :T  MICHELS ...................
PÖHJOIS-KARJALAN-NORRA KARELENS
KUOPION -  KUOPIO ...................................
KESKI-SUOMEN-MELLERSTA FINLANDS
VAASAN -  VASA ...........................................
OULUN -  ULEABORGS .................................
LAPIN -  LAPPLANDS .................................
KOKO MAA -  HELA R l K ET -
WHOLE COUNTRY .................................... :
NO
h -*
LIITTEITÄ -  BILAGOR 
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L iite  - B ilag a  - Appendix 1
KESKIVÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1973 
MEDELFOLKMÄNGD EFT ER  A lD E R  OCH KÖN LÄ N SV IS A r  1973 
M e a n  p o p u l a t i o n  in  1 9 7 3  b y  *8 ®  a n d  s e x  in  p r o v i n c e s
Koko maa 
Hela rik et 
Whole country
Kaupungit j a  kaupp. 
S täd er  och köp. 
Urban communes
M aalaiskunnat 
Land skommuner 
Rural communes
Uudenmaan
Nylands
T urun-Porin  
Abo - B  jö m eb o rg s
Ahvenanmaa
Aland
Hämeen
Tavasteh us
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
S : t  M ichels
P oh jo is-K arja lan
N o rra-K arelen s
Kuopion
Kuopio
K esk i- Suomen 
M eller sta-F in lan ds
V aasan
Vasa
Oulun
UleÄborgs
Lapin
Lapplands
Summat eivät täsm ää pyöristysvirheiden  takia 
Summorna stämmer ej p .g . a .  avrundningsfel 
The to ta ls do; .not coincide due to roundings
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KESKIVÄK1LUKU IÄN JA SU KU PU O LEN  MUKAAN KOKO M A A S SA , SU U R K A U PU N G EISSA , M U ISSA  K A U PU N G EISSA  
JA  K A U P PA LO ISSA  SE K Ä  M A A LA ISK U N N ISSA  VUONNA 1973W
M ED ELFOLKM ÄNGD E F T E R  ALDER OCH KÖN I H ELA  R IK E T , I ST O R ST Ä D ER  , I ÖVRIGA ST Ä D ER  OCH 
KÖPINGAR SA M T I LANDSKOM MUNER ÄR 1973l:)
M e a n  p o p u l a t i o n  b y  a g e  a n d  s e x  in  t h e  » h o l e  c o u n t r y ,  in  c i t i e s ,  in  o t h e r  u r b a n  
c o m m u n e s  a n d  in  r u r a l  c o m m u n e s  in  1 9 7 3 ^
0
1
2
3
4
5 - 9 
10 - 14 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
6 0 - 6 4  
65 - 69 
70 - 74 
75 - 79 
80 - 84 
85 -
Yhteensä
Summa
Total
1) H elsin k i, T urku, Tam pere ja  E spoo (asu k k aita  vähintään 100 000)
1) H e lsin g fo rs , Abo, Tam m erfors och E sbo  (m inst 100 000 invänare)
1) H elsin k i, Turku, Tam pere and Espoo (c it ie s  of 100 000 and more inhabitants)
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Y K S IT Y IS K O H T A IS E N  L U O K IT U K S E N  JA  A -L U O K IT U K S E N  V E R T A IL U T A U L U K K O  ( I C D :n 8 .  l a i t o s  1 9 © )  
M O T S V A R IG H E T  M E L L A N  D E T A L JK L A S S IF IC A T IO N  O CH  A - L IS T A N  ( I C D 's  8 e  r e v i s io n  1965) 
C o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  d e t a i l e d  l i s t  a n d  A - l i s t  ( I C D ' s  8 t h  r e v i s i o n  1 9 6 5 )
V a s ta a v a t  A -m im ero t IC D :n  7 .  la i to k se n  m ukaan  on  ann ettu  s u l u i s s a .  H e itto m e rk k i '  A -num eron  jä lk e e n  m e r k it s e e  o s i t t a i s t a  
v a sta a v u u tta .  — M o tsv a ra n d e  A -n r  i 7e r e v is io n  a v  ICD  ä r  an g iv n a  in om  p a r e n te s .  T e ck n e t ' e f te r  e tt A -n u m m e r in n e b ä r, a tt  
e n d a st  d e l  a v  A -n u m re t in g ä r .  — C o rre sp o n d in g  A - n u m b e rs  o f the 7th R e v is io n  o f IC D  a r e  g iven  w ithin b r a c k e t s .  T h e  s ig n  ' 
a f t e r  an A -n u m b e r  m e a n s  th a t on ly p a r t  o f the A -n u m b e r  i s  in c lu d ed .
Y k sity isk o h ta in e n  A - lu o k itu s  
lu o k itu s  A - l is t a n
D e ta l j l i s t a n  L i s t  A
D e ta ile d  l i s t
I (000-136)
000 A 1 (A 14)
001 A 2 (A 12)
0 0 2 , 0 0 3  A 3 (A 13)
004, 006 A 4 (A 16')
0 0 8 , 0 0 9  A 5 (A 16',  A 104' ,
> A  132 ' ,  A  137')
010-012  A 6 ( A I )
013 A 7 (A 2)
014 A 8 (A 3)
015 A  9 (A 4)
0 1 6 -0 1 9  A I O  (A 5)
020 A l i  (A 24)
022 A  12 (A  27)
023 A 13 (A 15)
030 A  14 (A 25)
032 A  15 (A 21)
033 A 16 (A 22)
034 A 17 (A 17, A 18)
035 A  18 (A 19)
036 A  19 (A 23)
037 A  20 (A 26)
005, 007
024-027  A 2 1  (t ! ^ f 2 ° - A 4 3 '
031, 038, 0 3 9 ]  '
040-043  I A  22 (A 28)
044 A 23 (A 30')
050 A  24 (A 31)
055 A  25 (A  32)
060 A  26 (A  33)
0 6 2 -0 6 5  A  27 (A  29 ')
070 A  28 (A  34)
045, 046  
0 51 -0 5 4
057 A  29 (A  2 9 ', A  3 0 ', A  35,
0 6 6 -0 6 8  A  4 3 ', A  121 ')
0 7 1 -0 7 9
0 8 0 -0 8 3  A  30  (A  36)
084 A  31 (A  37)
086, 087 A  32 (A  43 ')
088 A  33 (A  4 3 ')
090 A  34 (A  6)
091 A  35 (A  7)
094 A  36 (A  8, A  9, A IO ')
098 A  3 8 ' ( A l i )
120 A  39 (A  38)
122 A  4 0 , (A  39)
125 A 4 1  (A  40)
126 A  42 (A  41)
121, 123
124 A  43 (A  42)
127 -1 2 9  
085, 089
0 9 9
1 0 0-117  A 4 4  (A 43 ' ,  A 114')
130-136
Y k sity isk o h ta in e n  A - lu o k itu s  
lu o k itu s  A - l is ta n
D e ta l j l i s t a n  L i s t  A
D e ta iled  l i s t
II (1 4 0 -2 3 9 )
1 4 0 -1 4 9  A  4b (A  44)
150 A  4 6  (A  45)
151 A  47  (A  46)
152, 153 A  48 (A  47)
154 A 49 (A  48)
161 A  50 (A  49)
162 A  51 (A  50)
170 A  52 (A  56')
1 7 2 , 1 7 3  A  53 (A  55, A  57 ')
174 A  54 (A  51)
180 A  55 (A  52)
181, 182 A  56 (A  53)
185 A  57 (A  54)
1 55-160
lS 3 l 184  A 5 8  (A  5 6 '. A  57 ')
186-199
2 0 4 -2 0 7   ^ A  59 (A  58)
2 0 8 -2 0 9 )  A 6 °  (A  59, A  6 5 ', A  66')
210 -2 3 9  A  61 (A  60')
UI (2 4 0 -2 7 9 )
240, 241 A  62 (A  61)
242 A  63 (A  62)
250 A  64 (A  63)
2 6 0 -2 6 9  A  65 (A  64, A  1 3 4 ', A  137 ')
2 43-2461
2 5 1 -2 5 8  |  A  66 (A  6 6 ', A 7 8 ', A  1 07 ',
2 7 0 -2 7 9  J A  1 29 ', A  137 ')
IV  (2 8 0 -2 8 9 )
2 8 0 -2 8 5  A  67 (A  6 5 ', A  66 ')
2 8 6 -2 8 9  A  68 (A  6 6 ', A  8 6 ')
V (2 9 0 -3 1 5 )
2 9 0 -2 9 9  A  69 (A  67, A  120 ')
3 0 0 -3 0 9  A  70 (A  6 8 ', A  137 ')
3 1 0 -3 1 5  A  71 (A  69')
V I (3 2 0 -3 8 9 )
320 A  72 (A  71)
340 A  73 (A  72)
345 A  74 (A  7 3 ', A 1 3 7 ')-
3 6 0 -3 6 9  A  75 (A  74 , A  7 8 ', A  132 ')
374 A  76 (A  75)
375 A  77 (A  76)
381 -3 8 3  A  78 (A  77)
3 2 1 -3 3 3 ]
341-344
370 -3 7 3  A 7 9  <A  69',  A  7 3 ', A 7 8 ',
3 7 6 -3 8 0  A 126')
384 -3 8 9
Y ksityiskohtainen A-luokitus
luokitus A -listan
D eta ljlistan  L is t  A
D etailed  l is t
VII (390-458)
390-392 A 80 (A 79)
393-398 A 81 (A 80, A 81')
400-404 A 82 (A 83, A 84)
410-414 A 83 (A 81')
420-429 A 84 (A 82, A 81')
430-438 A 85 (A 70)
440-448 A 86 (A 85', A 86', A 103')
450-453 A 87 (A 86', A 107')
454-458 A 88 (A 86')
VIII (460-519)
4 6 0 -4 6 6  A  89 (A 87, A 92)
470-474 A 90 (A 88)
480 A 91 (A 89', A 90', A 91',
A 132')
481-486 A 92 (A 89', A 90', A 91',
A 132')
490-493 A 93 (A 93, A 66', A 97')
500 A 94 (A 94)
510-513 A 95 (A 95)
501-508
511-512 A 96 (A 66', A 96, A 97')
514-519
IX  (520-577)
520-525 A 97 (A 98)
531-533 A 98 (A 99, A 100)
535 A 99 (A 101)
540-543 A 100 (A 102)
A , » ,  ( A  1 0 3 ' )
571 A 102 (A 66', A 105)
574-575 A 103 (A 106)
526-530
534-530
537
e r i  „ n A  104 (A 104' , A  107' ,
5 6 1-570  137'\
572, 573 '
576, 577,
X  (580-629)
580 A 105 (A 108)
581-584 A 106 (A 109)
590 A 107 (AH O )
592, 594 A 108 ( A l l i )
600 A 109 (A 112)
610, 611 A 110  (A 113)
591, 593
60H609? A111 ^ “ l ' * 114'*
612-629 A 13 7 )
XI (630-678)
636-639 A 112 (A 116')
651-653 ) A U 3  (A 117', A 120')
640, 641 A 114 (A 116', A 118', A 119')
642-645 A 115 (A 116', A 118', A 119')
673* ®71} A 116  <A 1 1 5 '>
630, 631 
633-635
654-662 A 117 (A 1 1 5 ',A 1 2 0 ')
672
674-678
650 A 118 (A 120')
XII (680-709)
680-686 A 1 1 9 Í (A 60', A 121', A 132')
690-709 A 120 ( (A 66', A 126',
_  AE 147', AN 150')
Y ksityiskohtainen A-luokitus
luokitus A -listan
D eta ljlistan  L is t  A
D etailed list
XIII (710-738)
710-715  A  121 (A 122)
716-718  A  122 (A 123 ' ,  A  126')
720 A 123 (A 124')
7 3 5 - 7 3 8 }  A 1 2 4  ( A 1 2 5 '>
728~734 1 A 1 2 5  <A 66' , A 78 ' ,  A  85',
72 8 - 734 l A  123 ' ,  A  12 6',
A 137')
XIV (740-759)
741 A 126 (A 127,  A 129 ')
746 A 127 (A 128')
747 A 128 (A 128')
749 A 129 (A 129')
740
7 4 2 - 7 4 5
A 130 (A 60', A 69',  A 125' , 
7 5 0-759  A 126 ' ,  A  129')
X V  (760-779)
784-768  } A 131 (A 130' ,  A 131')
7 7 0 , 7 7 1  A 132 (A 130' ,  A 135')
774, 775 A 133 (A 133)
776 A 134 (A 131' ,  A 135')
760-763
7 6 9 , 7 7 3  A 135 (A 130' ,  A  134' ,
7 7 7-779  A 135')
X V L (7 8 0 -7 9 6 )
794 A  136 (A 136)
7951796 i A  137 (A 68' , A 137')
XVII E -luokitus — E - lis ta n  -  L i s t  E (E  800-E  999) 
E  8 1 0 -E  823 A E  138 (AE 138)
E  8 5 0 -E  877 A E  140 (A E  140')
E  8 8 0 - E  887 A E  141 (AE 141)
E  8 9 0 - E  899 A E  142 (A E  143')
E  910 A E  143 (AE 146)
E  922 A E  144 (AE 145')
E  9236I e  928 A E  145 A E  144 , A E  145 ,
A E  147')
E  90 0 -E  909'
E  9 1 1 - E  915 A E  146 (A E  147 ')
E  92 9 -E  949
E  9 5 0 -E  959 A E  147" (A E  148)
E  9 6 0 -E  978 A E  148 (A E  149)
E  9 8 0 -E  989 A E  149 (A E  1 3 8 ' - A E  150')
E  9 9 0 -E  999 A E 1 5 0  (AE 150)
XVII N -luokitus — N -listan  — L i s t  N (N 800-N 999)
N 800-N 804 AN 138 (AN 138)
N 805-N 809 AN 139 (AN 139)
N 810-N 82 9 AN 140 (AN 140)
N 830-N 839 AN 141 (AN 141)
N 840-N 848 AN 142 (AN 142)
N 850-N  854 AN 143 (AN 143)
N 860-N 869 AN 144 (AN 144)
N 870-N 908 AN 145 (AN 145)
N 91 0 -N 92 9 AN 146 , ' \A N  146)
N 930-N 939 AN 147 J (AN 147)
N 940-N 949 AN 148 (AN 148)
N 960-N 989 AN 149 (AN 149)
N 990-N 999 |  A N 1 5 °  f ^ 15 0 »
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K u olin todistus k irjo itetaan  k a h t e n a  kappaleena, jo tk a  m olem m at allek irjo itetaan , toiseen  kappaleeseen ei saa m erk itä  kuolem ansyytä (kohdat 18— 21 
jätetään  täy ttäm ättä ja  vinosti yliviivataan.) Lisäksi on kuolintodistuksen  jä l je n n ö s  aina liitettävä sa ira skertom u k seen  tai lääkärin ark istoon . Milloin hau­
tauslupa on hankittava poliisilta ori lisäksi annettava jä l je n n ö s  kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden  m ukaisesti.
Ohjeet
K uolin todistus on hautauslupaa varten annettava o ikeuslääketieteellinen  ja  tilastollinen asiakirja  vainajan kuolem asta ja  kuolem ansyystä.
K äyttöön  on vahvistettu  eri lom ake k uolin tod istukseksi 28 vrk :n  ikäisestä tai sitä  vanhem m asta vainajasta, alle 28 vrk :n  ikäisestä  vainajasta Ja lom ake kuol­
leena syntyneen todistu kseksi.
K uolintodistukseen  m erkittävä kuolem ansyy k äsittää kaikki ne taudit tai vam m at, jo tk a  jo k o  jo h tivat tai m yötävaikuttivat kuolem aan sek ä ne tapaturm aan, 
väkivaltaan tai m yrkytykseen liittyneet o losu h teet, jo ista  vam m a aiheutui.
Laki rikoslain voim aanpanosta annetun asetuksen  m uuttam isesta (N o  192/59): 8  §
Jo s  joku tavataan kuolleena eikä tiedetä  hänen tautiin kuolleen tai jo s joku m uutoin on kuollut se llaisissa o lo su h teissa , jo tk a  o so ittava t tai an tavat aihetta
epäillä, e ttä  hän on om asta tai toisen kädestä saanut surm ansa, on poliisin heti su o rite ttava  asiassa tu tk in ta , tarv ittaessa  käyttäen lääkäriä apunaan. Jollei
kuolem ansyytä varm uudella voida to d eta  ulkonaisen ruum iintarkastuksen perusteella , on asiaom aisen poliisipiirin  päällikön ratkaistava, on ko  asiassa toim i­
tettava oikeuslääkeopM llnen ruum iinavaus ennen kuin kuolleen saa haudata.
Edellä tarko itetu issa  o losuh teissa  sa ttu n eet kuolem at on ilm oitettava poliisille. N äitä  kuolem antapauksia o vat: 1) y llättävät kuolem at kun henkilö ei ollut 
lääkärin hoidossa; epäillyt tai varm at, 2) tapaturm at, 3) itsem urhat, 4) henkirikokset, 5) m yrkytykset, 6) am m attitau d it, 7) riko lliset sik iön läh detykset ja 
8) hoitotoim enpiteiden  aiheuttam at kuolem at. K uolintodistus k irjoitetaan  näissä tapauksissa poliisitutkinnan sek ä  sen yh teydessä tarv ittaessa  suoritetu n  oi- 
keuslääkeopillisen ulkonaisen tarkastuksen  tai o ikeustääkeopiilisen ruum iinavauksen jälkeen . H autauslupa on hankittava näissä tapauksissa poliisilta luon­
nollisiksi kuolem iksi to d ettu ja  lukuun o ttam atta. Muissa tapauksissa lääkäri su o rittaa  lääketieteellisen  kuolem ansyyn selv ityksen .
A setus syntymän ja  kuoleman rek isteröinnistä  (N o  824/70): 8 §
Henkilön kuolem asta on häntä viim eksi hoitanut lääkäri tai, jos henkilö on kuollut sairaalassa* sairaalan lääkäri velvollinen antam aan vahvistetu lle lom ak­
keelle k irjoitettavan  kuo/Zntod/stuksen, jollei o ik euslääkeopillista ruum iin tarkastusta  tai ruum iinavausta o le  to im itettava .
jo s  oikeuslääkeopillinen ruum iintarkastus tai ruum iinavaus on to im itettu , antaa kuolintodistuksen  tarkastu k sen  tai avauksen to im ittanut lääkäri.
Jo llei vainajaa viim eksi hoitanut lääkäri katso  voivansa antaa kuolin tod istusta eikä o ikeuslääkeop illista  ru u m iin tark astu sta tai ruum iinavausta o le  to im itettu , 
on vainajan lähimmän om aisen, taloudenhoitajan tai sen , jonka asunnossa vainaja kuoli, taikka, jo s  vainaja kuoli rangaistus-, työ-, huolto- tai m uussa sellai­
se ssa  laitoksessa, laitoksen johtajan ensi tilassa pyydettävä k uolin tod istusta  valtion, kunnan tai muun ju lk iso ikeudellisen  yhdyskunnan palveluksessa olevalta 
lääkäriltä taikka asianom aisen laitoksen lääkäriltä, jok a  neuvoteltuaan kuolinpaikan poliisiviranom aisen kanssa ja  hankittuaan tarpeelliseksi katsom ansa selvi­
tyksen on velvollinen antamaan kuolintodistuksen.
H enkilö, laitos tai sairaala, jonka hoidossa vainaja viim eksi on ollut, tahi se, jolla m uutoin on sa irau tta  tai kuolem ansyytä koskevia t ie to ja , on velvollinen an­
tamaan lääkärille tämän pyytäm ät tiedo t kuolemansyyn selvittäm iseksi. 12 §
K uolintodistuksen  tai kuolinselvityksen antajan on viipym ättä lähetettävä toinen kappale k uolin tod istu sta  [huom . kuolin tod istus, johon k u o le m a n sy y  on  
m e r k it t y ]  tai kuolinselvitystä sen väestörek isterin  pitäjälle, jo ssa  vainaja on k irjo issa  [seurakuntien  k esk u srek isterille , jo s  seurakunnilla on paikkakunnalla 
yhteinen kesku srek isteri], tai jo s  tä tä  rek isteriä  ei tiedetä, kuolinpaikan v äestörek isterin  pitäjälle.
Toinen kappale kuolintod istusta [huom . kuolintodistus, johon e i o le  m e r k i t t y  k u o le m a n sy y tä ]  on to im ite ttava  vainajan lähim m älle om aiselle tai sille , joka 
on ilm oittanut huolehtivana vainajan hautaam isesta.
Milloin väliaikainen kuolin todistus on annettu , k irjoitetaan  lopullinen kuolin tod istus vain yhtenä kappaleena, jo k a  1 m om entissa säädetyin tavoin lähete­
tään väestörekisterin  pitäjälle.
13 §
Vainajan lähimmän om aisen tai sen , jo k a  huolehtii vainajan hautaam isesta, on viipym ättä to im itettava  12 §:n 2 m om entissa tarko itettu  kuolin tod istus tai 
kuolinselvitys sen v äestörek isterin  pitäjälle, jo ssa  vainaja on k irjo issa, tai jo s  tästä  v äe stö rek iste ris tä  ei o le  tie to a , kuolinpaikan väestörek isterin  pitäjälle. 
--------------- [hautauslupatodistuksen  saam iseksi].
27 §
T ässä asetu ksessa tark o ite tu t syn tym ätodistuk set, kuolleena syntyneiden tod istu k se t, k u o lin tod istu kset ja  k uolin selv itykset on annettava m aksutta.
V ä lia ik a in e n  k u o l in t o d is t u s  on k irjo ite ttava, kun kuolem ansyy voidaan m ääritellä vasta erity isen  tu tkim uksen  (kem ., h ist.-pat., a rk isto tied u ste lu , neuvot­
telu ym .) jälkeen. Tällöin lom ake k irjoitetaan  kahtena kappaleena ja  täytetään  muilta osin  tavalliseen tapaan, m u tta kohdassa 18 mainitaan se  tu tk im us tai 
toim enpide, jon ka jälkeen  vasta voidaan antaa lo p u ll in e n  k u o l in t o d is t u s .  Lopullinen kuolin tod istu s, jo k a  k irjo itetaan  yhtenä kappaleena, on annettava vii­
p ym ättä tutk im uksen  valm istu ttua ja  läh etettävä sen v äestö rek isterin  pitäjälle, jo ssa  vainaja on k irjoissa.
H a u t a u s lu p a  on hankittava kuolinpaikkakunnan poliisilta ja  se  on m erk ittävä edellä 12 §:n 2  m om entissa tarko itettu u n  kuolin tod istukseen , jo s  lääkäri on 
k uolin todistukseen  m erkinnyt, e t tä  tällainen lupa on hautauslupatodistuksen  saannin eh ton a tai kun hautaus tapahtuu väliaikaisen kuolin tod istuksen  perus­
teella . N äissä  tapauksissa on 12 §:n 2 m om entissa tarko itetu n  kuolintodistuksen  ohella ann ettava asianom aiselle jä ljen n ös 12 §:n 1 m om entissa tark o ite tu sta  
kuolin tod istu ksesta  kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle o so ite tu ssa  su lje tu ssa  k irjeku oressa. K uoreen  on m erk ittävä »K u o lin to d is tu s»  ja  vainajan nimi.
L u p a  p o lt to h a u ta u k s e e n  on haettava aina poliisilta (asetus p o lttoh au tau k sesta N o  549/45). T ä tä  tark o itu sta  varten  on an nettava asianom aiselle jäljennös 12 §:n 
1 m om entissa tark o ite tu sta  kuolin tod istuksesta  kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle o so ite tu ssa  su lje tu ssa  k irjeku o ressa . K uoreen  on m erkittävä »K u o lin ­
to d is tu s»  ja  vainajan nimi.
L isätieto ja:
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K u olin todistu s k irjo itetaan  k a h t e n a  kappaleena, jo tk a  m olem m at allekirjo itetaan , to iseen  kappaleeseen ei saa m e rk it ! kuolem ansyytä (k oh d at 24— 27 
jätetään  täy ttäm ättä  ja  vinosti yliviivataan.) Lisäksi on kuolin tod istuksen  jä i je n n ö a  aina liitettävä sa ira skertom u k seen  tai lääkärin ark istoo n . Milloin hau­
tau slu pa on hankittava poliisilta on lisäksi an nettava jä l je n n ö s  kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden m ukaisesti.
Ohjeet
K uolin todistus on hautauslupaa varten  ann ettava o ikeuslääketieteellin en  ja  tilastollinen asiak irja  vainajan k uolem asta ja  kuolem ansyystä.
K äyttöön  on vahvistettu  eri lom ake kuolin tod istukseksi 28 vrk :n  ikäisestä  tai s itä  vanhem m asta vainajasta, alle 28 vrk :n  ik äisestä  vainajasta ja  lom ake kuol­
leena syntyneen tod istuksek si.
K uolin todistukseen  m erkittävä kuolem ansyy k äsittää kaikki ne taudit tai vam m at, jo tk a  jo k o  joh tivat tai m yötävaikuttivat kuolem aan sek ä ne tapaturm aan , 
väkivaltaan tai m yrkytykseen liittyn eet o lo su h teet, jo ista  vam m a aiheutui.
Laki rikoslain voim aanpanosta annetun asetuksen  m uuttam isesta  (N o  192/59) 8  §:
Jo s joku tavataan kuolleena eikä tied etä  hänen tautiin kuolleen tai jo s  joku m uutoin on kuollut se llaisissa o losu h teissa , jo tk a  o so ittava t tai an tavat aih etta  
epäillä, e ttä  hän on om asta  tai to isen  k ädestä saan u t surm ansa, on poliisin heti su orite ttav a  asiassa  tu tk inta, tarv ittaessa  käyttäen lääkäriä apunaan. Jollei 
kuolem ansyytä varm uudella voida to d eta  ulkonaisen ruum iintarkastuksen  peru steella , on asianom aisen poliisipiirin päällikön ratkaistava, on ko  asia ssa  toim i­
tettava  oikeuslääkeopiilinen  ruum iinavaus ennen kuin kuolleen saa haudata.
Edellä tark o ite tu issa  o lo suh teissa  sa ttu n ee t kuolem at on ilm oitettava poliisille. N äitä  kuolem antapauksia ovat: 1) y llättävät k uolem at kun henkilö ei o llut 
lääkärin hoidossa; epäillyt tai varm at, 2) tapaturm at, 3) itsem urh at, 4) h enkirikokset, 5) m yrkytykset, 6) am m attitaud it, 7) r ik o lliset sik iön läh detykset ja 
8) h oitotoim enpiteiden  aih euttam at kuolem at. K uolin todistus k irjo itetaan  näissä tapauksissa poliisitutkinnan sek ä  sen yh teydessä tarv ittaessa  su o rite tu n  oi- 
keuslääkeopiiiisen ulkonaisen tarkastuksen  tai o ikeuslääkeopillisen  ruum iinavauksen jälkeen . H autauslupa on hankittava näissä tapauksissa poliisilta luon­
nollisiksi kuolem iksi to d e ttu ja  lukuun ottam atta . M uissa tapauksissa lääkäri su o rittaa  lääketieteellisen  kuolem ansyyn selvityksen .
A setu s syntym än ja  kuolem an rek isteröin n istä  (N o  824/70): 8  §
Henkilön kuolem asta on häntä v iim eksi hoitanut lääkäri tai, jo s henkilö on kuollu t sairaalassa, sairaalan lääkäri velvollinen antam aan vah vistetu lle  lom ak­
keelle  k irjo itettavan  kuolintodistuksen, jollei o ikeuslääkeop illista  ruum iin tarkastu sta tai ruum iinavausta o le  to im itettava .
Jo s  oikeuslääkeopiilinen ruum iin tarkastus tai ruum iinavaus on to im itettu , antaa kuolin todistuksen  tarkastuksen  tai avauksen to im ittan ut lääkäri.
Jollei vainajaa v iim eksi hoitanut lääkäri katso  voivansa antaa kuolin tod istu sta  eikä o ikeusiääkeopillista ruum iin tarkastu sta  tai ruum iinavausta o le  to im itettu , 
on vainajan lähimmän om aisen, taloudenhoitajan tai sen , jon ka asunnossa vainaja kuoli, taikka, jo s vainaja kuoli rangaistus-, työ-, huolto- tai m uussa sellai­
se ssa  laitoksessa, laitoksen  johtajan ensi tilassa pyydettävä kuolin tod istu sta  valtion, kunnan tai muun ju lk iso ikeudellisen  yhdyskunnan palveluksessa olevalta 
lääkäriltä taikka asianom aisen laitoksen lääkäriltä, joka  neuvoteltuaan kuolinpaikan poliisiviranom aisen kanssa ja hankittuaan tarpeelliseksi k atsom an sa selv i­
tyksen on velvollinen antam aan k uolintod istuksen .
H enkilö, laitos tai sairaala, jon ka hoidossa vainaja v iim eksi on ollut, tahi se , jo lla m uutoin on sa irau tta  tai kuolem ansyytä k oskevia tieto ja , on velvollinen an­
tamaan lääkärille tämän pyytäm ät t ied o t kuolem ansyyn selv ittäm iseksi.
12 §
K uolintodistuksen  tai kuollnselvityksen antajan on v iipym ättä läh etettävä toinen kappale kuolin tod istu sta [huom . kuolin tod istu s, johon k u o le m a n sy y  o n  
m e r k it t y ]  tai kuolinselvitystä sen v äestö rek isterin  pitäjälle, jo ssa  vainaja on k irjo issa  [seurakuntien  k esku srek isterille , jo s  seurakunnilla on paikkakunnalla 
yhteinen kesku srek isteri], tai jo s  tä tä  rek iste riä  ei tiedetä, kuolinpaikan v äestö rek isterin  pitäjälle.
Toinen kappale kuolin tod istu sta  [huom . kuolin todistus, johon e i o le  m e r k i t t y  k u o le m a n sy y tä ]  on to im itettava  vainajan lähim m älle om aiselle tai sille, joka  
on ilm oittanut huolehtivansa vainajan hautaam isesta.
Milloin väliaikainen kuolin tod istus on an nettu , k irjo itetaan  lopullinen kuolin tod istus vain yhtenä kappaleena, joka  1 m om entissa säädetyin  tavoin lähete­
tään v äestörek isterin  pitäjälle.
13 §
Vainajan lähimmän om aisen tai sen , jo ka  huolehtii vainajan hautaam isesta, on viipym ättä to im itettava 12 §:n 2 m om entissa tark o ite ttu  kuolin tod istus tai 
kuolinselvitys sen väestö rek isterin  pitäjälle, jo ssa  vainaja on k irjo issa , tai jo s  tästä  v äe stö rek iste ris tä  ei o le  tie toa , kuolinpaikan v äestö rek isterin  pitäjälle. 
— -------—  [h autauslupatod istuksen  saam iseksi].
27 §
T ässä a setu ksessa  tark o ite tu t syn tym ätod istuk set, kuolleena syntyneiden to d istu k se t, kuo lin tod istu kset ja  kuo linselv itykset on an nettava m aksutta.
V ä lia ik a in e n  k u o l in t o d is t u s  on k irjo ite ttava, kun kuolem ansyy voidaan m ääritellä v asta  erity isen  tu tkim uksen  (kem ., h ist.-pat., ark isto tied u ste lu , neuvot­
telu ym .) jä lkeen . Tällöin lom ake k irjo itetaan  kahtena kappaleena ja  täytetään  muilta osin  tavalliseen tapaan, m u tta kohdassa 24 mainitaan se  tu tk im us tai 
to im enpide , jon ka jälkeen  vasta voidaan antaa lo p u ll in e n  k u o l in t o d is t u s .  Lopullinen k uolin tod istus, jo ka  k irjo itetaan  yhtenä kappaleena, on ann ettava vii­
pym ättä tutk im uksen  valm istu ttua ja  läh etettävä sen  v äestö rek isterin  pitäjälle, jo ssa  vainaja on k irjoissa.
H a u t a u s lu p a  on hankittava kuolinpaikkakunnan poliisilta ja  se  on m erkittävä edellä  12 §:n 2 m om entissa tarko itettu u n  kuolin tod istukseen , jo s  lääkäri on 
k uolin tod istukseen  m erkinnyt, e ttä  tällainen lupa on hautauslupatodistuksen  saannin eh ton a tai kun hautaus tapahtuu väliaikaisen kuolin tod istuksen  perus­
teella . N äissä tapauksissa  on 12 §:n 2 m om entissa tarko itetun  kuolin tod istuksen  ohella an n ettava asianom aiselle jäljennös 12 §:n 1 m om entissa ta rk o ite tu sta  
k uo lin tod istu ksesta  kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle o so ite tu ssa  su lje tu ssa  k irjeku oressa . K uoreen  on m erkittävä »K u o lin to d istu s»  ja  vainajan nimi.
L u p a  p o lt to h a u ta u k s e e n  on haettava aina poliisilta (ase tu s p o lttoh au tau k sesta  N o  549/59). T ä tä  tark o itu sta  varten  on an nettava asianom aiselle jäljennös 12 §:n 
1 m om entissa ta rk o ite tu sta  k uolin tod istu ksesta  kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle o so ite tu ssa  su lje tu ssa  k irjek u oressa . K u oreen  on m erkittävä »K u o lin ­
to d is tu s»  ja  vainajan nimi.
L isätieto ja:
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A setu s syntym än ja kuolem an rek isteröin n istä  (N o  824/70): 8  §
Henkilön kuolem asta on häntä v iim eksi hoitanut lääkäri tai, jos henkilö on kuollut sairaalassa, sairaalan lääkäri velvollinen antam aan vahvistetulle lom ak­
keelle k irjo itettavan  kuolintodistuksen, jollei o ikeuslääkeop illista  ruu m iin tark astu sta  tai ruum iinavausta o le  to im itettava .
jo s  oikeuslääkeopiilinen  ruum iin tarkastus tai ruum iinavaus on to im itettu , antaa kuolin tod istuksen  tarkastuk sen  tai avauksen to im ittan ut lääkäri. 
Jo llei vainajaa v iim eksi hoitanut lääkäri k atso  voivansa antaa kuolin tod istu sta  eikä o ik eusopillista  ruum iin tarkastu sta  tai ruum iinavausta o le  to im itettu , 
on vainajan lähimmän om aisen , taloudenhoitajan  tai sen , jonka asunnossa vainaja kuoli, taikka, jo s vainaja kuoli rangaistus-, työ-, huolto- tai m uussa 
se llaisessa  laitoksessa, laitoksen johtajan ensi tilassa  pyydettävä k uolin tod istu sta  valtion, kunnan tai muun ju lk iso ikeudellisen  yhdyskunnan palveluksessa 
o levalta lääkäriltä taikka asianom aisen laitoksen  lääkäriltä, jo ka  neuvoteltuaan  kuolinpaikan poliisiviranom aisen kanssa ja hankittuaan tarpeelliseksi kat­
som ansa selvityksen  on velvollinen antam aan kuolin todistuksen .
H enkilö, laitos tai sairaala, jon ka hoidossa vainaja viim eksi on o llu t, tahi se, jolla m uutoin on sa irautta  tai kuolem ansyytä k oskevia t ie to ja , on velvolli­
nen antam aan lääkärit le tämän pyytäm ät tiedo t kuolem ansyyn selv ittäm iseksi.
9 §
Jo s  k uolin tod istu sta ei voida saada ilman kohtuuton ta vaikeutta tai viivästystä, on vainajan lähimmän om aisen, taloudenhoitajan tai sen , jon ka asunnossa 
vainaja kuoli, ilm oitettava kuolem asta kuolinpaikan poliisiviranom aiselle, joka neuvoteltuaan asianom aisen lääninlääkärin kanssa antaa vahvistetulle 
lom akkeelle k irjo itettavan  kuolinselvityksen.
Henkilö, joka on hoitanut vainajan tai jolla m uutoin on sairautta tai kuolem ansyytä koskevia tie to ja , on velvollinen antam aan poliisiv iranom aiselle tämän 
pyytäm ät kuolinselvityksen laatim ista varten  tarpee llise t tiedot.
12 §
K uolintodistuksen  tai kuolinselvityksen antajan on viipym ättä läh etettävä toinen kappale kuolin tod istu sta  tai kuolinselv itystä sen väestörek isterin  
pitäjälle, jo ssa  vainaja on k irjo issa  [seurakuntien  k eskusrek isterille , jo s seurakunnilla on paikkakunnalla yhteinen k esk u srek isteri], tai jo s tä tä  rek isteriä  
ei tiedetä , kuolinpaikan v äestö rek isterin  pitäjälle.
Toinen kappale kuolin tod istu sta  tai kuolinselvitystä on to im itettava vainajan lähim mälle om aiselle tai sille, joka on ilm oittanut huolehtivansa vainajan 
hautaam isesta.
Hilloin väliaikainen kuolintodistus on annettu , k irjo itetaan  lopullinen kuolin tod istus vain yhtenä kappaleena, jok a  1 m om entissa säädetyin tavoin lähe­
tetään v äestö rek isterin  pitäjälle.
13 §
Vainajan lähimmän om aisen tai sen , joka huolehtii vainajan hautaam isesta, on viipym ättä to im itettava 12 §:n 2 m om entissa tark o ite ttu  kuolintodistus 
tai kuolinselvitys sen v äestö rek isterin  pitäjälle, jo ssa  vainaja on k irjo issa, tai jc s  tästä  v äe stö rek iste ris tä  ei o le  tietoa , kuolinpaikan v äestö rek isterin  
p itä jä lle .---------------[h autauslupatod istuksen  saam iseksi]
Kohtaan 19 liittyvät lisätiedot, jo tk a  kysytään kohdassa 21 m ainitulta henkilöltä
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D ödsattesten  u tsk rives I t v ä  ex em p lar , som  v ard era  un dertecknas. 1 d e t an dra ex em p lare t  fär död so rsaken  Inte up pges (p u n ktern a 18— 21 ffylls Inte 
och ö v erstry k s med sn edstreck). D essu  torn b ö r en a v s k r l f t  av död satte sten  all tid bifogas sju k dom sjou rn alen  e lle r  täkarens ark iv . N är begravnlngstlll- 
stän d  m äste ansökas hos pölisen , b ö r dessutom  polischefen p i  den o r t , d i r  d öd sfalle t In triffat, f i  en a v s k r l f t  av d ö d sa tte sten  en llgt nedannäm nda dlrektlv.
D ir e k t lv
D ödsattesten  är  e t t  r it tsm e d ld n sk t  och sta tlstlsk t dok u m en t angäende den avlldnas död och död sorsak , v llket b ö r u tges fö r  a tt  f i  begravningstlllständ.
För ändam älet har en sklld b lankett fastställts som  d ö d satte st  fö r  28 dygn gam mal e ller i ld r e  avliden, fö r  m lndre in  28 dygn gam m al avliden sam t en 
blan kett som  a tte s t  angäende barn som  födes d ö tt.
D ödsorsaken , som  antecknas i d ö d satte sten , om fattar alla d e  sjuk dom ar e ller sk ado r, som  antingen o rsak ad e  döden  e ller b id rog tili den sam t de om stän-
d igh eter i sam band med olycksfallet, v iid e t  e ller förgiftn ingen , som  föran ledde skadan.
Lag angäende ändring av förordningen  om  Införande av strafflag (N r  192/59): 8 §
Päträffas nägon död , utan att  k in t i r ,  a t t  han av sjukdom  avlidit, e ller har nägon e lje st  avlidit un der om stän d igh eter, som  vidhandengiva e ller giva anted- 
ning a tt  befara, a t t  han d ö tt  fö r  egen e ller annans hand, skall polism yndighet gen ast verk ställa  un dersökn in g I saken , vid behov med anlitande av lik are s  
b iständ. D ärest död sorsaken  icke med säk erh et kan fa s ts lis  pä grund av y ttre  besiktning, skall chefen fö r  v ed erb ö ran d e  p o lisd istrik t beslu ta, huruvida 
rättsm edicinsk  obduktion  skall verkstäü as, innan begravning fär äga rum .
Dödsfail, som  inträffat un der ovannäm nda förhäilanden, b ö r anm älas hos pölisen . D essa dödsfall ä r : 1) överrask an d e  dödsfall, d i  den avlidne inte varit under 
läkarvärd; m isstänkta e lle r  säkra, 2) olycksfalt, 3) självm ord , 4) b ro tt  m ot liv, 5) förgiftn ingar, 6) yrk essju k d om ar, 7) krim inella fosterfördrivn in gar och 8) 
dödsfall, som  värdätgärd ern a fö ran lett. I dessa fall bör dö d sattesten  utfärdas e fter d e t polisrannsakan fö rrä tta ts  sam t i sam band med den vid behov utförda 
rättsm edicinska y ttre  likbesiktningen eller rättsm edicinska O bduktionen. Begravningstlllständ b ö r anskaffas i dessa  fall hos pölisen, exk lusive  de fall, dar 
döden  k on staterats som  naturlig. I d e  övriga fallen u tför läkaren utredhingen ö ver den m edicinska död sorsaken .
Förordn ing om  reg istrerln g  av föd e lser och dödsfall (824/70): 8  §
O m  dödsfall är iäkare, som  har sk ö tt  den avlidne under hans sista  sjukdom  eller, om  den avlidne har d ö tt  pä sjukhus, sju k h u sets läkare skyldig a tt  utfärda 
p4 fastställd b lankett u tskriven  dödsattest, sävida icke rättsm edicin sk  likbesiktning e ller obduktion  b ö r v erk ställas.
Har rättsmedicinsk likbesiktning eller obduktion verkställts, utfärdas dödsattest av den läkare som har verkstätlt beslktningen eller Obduktionen.
A nser sig läkare, som  har sk ö tt  den avlidne under hans sista  sjukdom , icke kunna utfärda d ö d sa tte st  och har icke rättsm edicin sk  likbesik tn ing e ller obduk­
tion verk ställts, skall den avlidnes närm aste anhöriga, hans husförestän dare e ller den i vars bostad den avlidne dog  eller, om  den avlidne dog  I straff-, arbets-, 
värd- eller annan sädan an stalt, an stalten s förestän dare  sä sn art som  m öjligt begära d ö d sa tte st  av läkare, som  är  anställd hos sta te n , kom m un e ller  annat 
o ffen tlig trättsligt sam fund, eller av vederböran d e an stalts läkare, vilken är skyldig a tt, sedan han har râd g jo rt med polism yndigheten pä död sorten , och 
anskaffat den u tredning han fin ner nödig, utfärda d ö d sa tte st.
Person, an stalt e ller sjukhus, i vars värd den avlidne sen ast varit, e ller den, som  elje st har kännedom  om  sjukdom en e ller  d ö d sorsaken , ä r  skytdig att
lämna läkare de upplysningar som  han begär fö r  k lariäggande av dödsorsaken .
12  §
Den som  utfärdar d ö d sa tte st  eller död sred o gö re ise  skall ofördröjligen  sända e tt  ex em p lar  av d öd satte sten  [o bs. d ö d sa tte st , d är  d ö d s o r s a k e n  ä r  a n te c k »  
n ad ] e ller dö d sredo gö relsen  tili den befo lkn ingsregisterförare , i vars reg iste r  den avlidne är  in förd, [tili försam lingarnas ce n tra lre g ister , {fall försam lin- 
garna har e tt  gem en sam t cen tra lreg ister  pä orten ] eller, om  uppgift röran de detta  reg iste r  in te fö re ligger , tili befo lkn ingsregisterföraren  pä dö d so rten .
D et andra ex em p la re t  av död sattesten  [obs. d ö d sa tte st, d är d ö d s o r s a k e n  In te  ä r  a n te c k n a d ]  skall tillställas den avlidnes närm aste  anhöriga e lle r  den 
som  har m eddelat, a t t  han kom m er a tt  sö r ja  för den avlidnes begravning.
H ar in terim istisk  d ö d sa tte st  u tfärdats, u tskrives den slu tgiltiga död sattesten  i endast e t t  ex em p lar, som  pä i 1 morn, stad gat sa t t  sändes till befolkningsregis­
terföraren .
13 §
Den avlidnes närm aste anhöriga e ller den som  o m b e sö rje r  den avlidnes begravning skall o fördrö jligen  sända i 12 § 2 morn, avsedd d ö d sa tte st  e ller döds­
red ogöre ise  tili den befo lkn in gsregisterförare , i vars reg ister  den avlidne är  införd, eller, om  d e t  icke ä r  kän t v llk e t d e tta  befolk n in gsregister är, tili be­
folkn in gsregisterföraren  pä d öd so rten  ------------ [för a t t  fä intyg över begravningstlllständ].
27 §
I denna förordn in g avsedda fö d e lsea tte ster , a t te s te r  angäende barn som  fö ds döda, d ö d sa tte ste r  och d ö d sred o gö re lse r  skall u tfärdas utan avgift.
I n t e r im is t i s k  d ö d s a t t e s t  skall u tskrivas, dä död sorsaken  fö rst  e fter  sp ed e ll undersökning (kem isk, h lstopato logisk , ark ivförfrägnlng, konsultation  mm .) 
kan fastställas. I d e tta  fall u tskrivs attesten  I tvä ex em p lar  och ifylls i ö v rig t  pä vanllgt sä tt, men i punkt 18 b ö r den undersökn in g e ller ätgärd  näm nas, 
som  bör vidtagas, förrän  den s lu t g i l t ig a  d ö d s a t t e s t e n  kan u tfärdas. Den slu tg iltiga d ö d sa tte sten , som  skall u tskrivas i e t t  ex em p lar , b ö r  u tfärdas sä  
sn art undersökningen slu tfö rts och sändas tili den befo lk n in gsregisterförare , i vars reg ister  den avlidne ä r  införd.
B e g r a v n in g s t l l l s t ä n d  bör ansökas hos pölisen pä den o r t , där dödsfallet inträffat, och d e t  b ö r antecknas i ovan M 2  § 2  morn, äsyftad d ö d sa tte st , ifall 
läkaren i död satte sten  an tecknat, a t t  e t t  säd an t tillständ är  e tt  v illk o r fö r  a t t  erhälla intyg ö v er begravningstlllständ e lle r  dä  begravningen sk e r  I stöd  
av en in terim istisk  d ö d sa tte st . I dessa  fall b ör utom  den 112  § 2  morn, äsyftade d ö d satte sten  tili v ed erb ö ran d e  täm nas en av sk rlft  av I 12 $ 1 m om . äsyftad 
d ö d sa tte st  i e t t  till polischefen pä död sorten  ad re sse ra t  s lu te t  kuvert. Pä k u v erte t b ö r an teckn as » D ö d sa t te s t »  och den avtidnes nam n.
T i l l s t ä n d  t i l i  e ld b e g ä n g e l s e  bör alltid ansökas hos pölisen (förordning angäende e id begän gelse  n r 549/45). För d e tta  ändam äl b ö r ä t  v ed erb ö ran d e  ge s  
avskrlft av i 12 § 1 m om . äsyftad d ö d sa tte st  i s lu te t  k uvert, som  ä r  ad re sse ra t  tili polischefen pä d ö d so rten . Pä k u v e rte t  b ö r antecknas » D ö d sa tte s t »  sam t 
den avlidnes namn.
T illäggsu ppglfter: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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I D ödsattesten  u tskrives i t v ä  ex em p lar , som  v ard era  un derteckn as. I d e t  andra ex em p lare t  fär dödsorsaken  Inte uppges (pun kterna 24— 27 ifylls inte 
och ö v erstry k s m ed sn edstreck). D essu to m  b ö r en a v s k r i f t  av d ö d sa tte sten  alltid b ifogas sjukdom sjourn alen  e lle r  läkarens ark iv . N är begravningst ill- 
ständ m äste an sökas hos pölisen , b ö r  dessutom  polischefen pä den o rt, där dödsfallet inträffat, fä en a v s k r i f t  av död sattesten  en ligt nedannäm nda d irektiv .
Direktlv
D ödsattesten  är  e t t  rättsm edicin sk t och sta tistisk t  dok um en t angäende den avlidnas död och d öd sorsak , v ilk et bö r u tges fö r  a tt  fä begravningstiilständ.
För ändam älet har en skild b lan kett fastställts som  d ö d satte st  fö r  28 dygn gam mal etler ä ld re  avliden, fö r  m lndre än 28 dygn gam mat avliden sam t en 
blan kett som  a tte s t  angäende barn som  föd e s d ö tt.
D ödsorsaken , som  antecknas Í d ö d sa tte sten , om fattar alla de sjuk dom ar e ller sk ador, som  antingen o rsak ad e  döden  e ller b id rog tili den sam t d e  om stän- 
d igh eter i sam band med olycksfaliet, vä ld et e ller förgiftningen, som  föran ledde skadan.
Lag angäende ändring av förordningen  om  införande av strafflag (N r  192/59): 8  §
Päträffas nägon död , utan att  känt är, a t t  han av sjukdom  avlidit, e lle r  har nägon e lje st  avlidit under om stän d igheter, som  vidhandengiva e ller giva anled- 
ning a tt  befara, a tt  han d ö t t  fö r  egen e ller annans hand, skall polism yndighet gen ast verkställa  undersökning i saken, vid behov med anlitande av täkares 
biständ. D ärest död sorsaken  icke med säk erh et kan fastsläs pä grund av y ttre  besiktning, skall chefen fö r  v ederböran d e p o lisd istrik t best uta, huruvida 
rättsm edicin sk  o b d u k t io n  sk a ll v e rkstä lla s, inna n b e g ra v n in g  fä r  äga rum .
D ödsfall, som  inträffat un der ovannäm nda förhälianden, b ö r anm älas hos pölisen. D essa dödsfall ä r : 1) överrask an de dödsfall, dä den avlidne inte v arit under 
läkarvärd; m isstänkta e ller säkra, 2) olycksfall, 3) sjä lvm ord , 4) b ro tt  m ot liv, 5) förgiftn ingar, 6) yrk essju kd om ar, 7) krim inella fo sterfördrivn in gar och 8) 
dödsfall, som  v ärdätgärd ern a fö ran lett. I dessa fall bör död sattesten  utfärdas e fter  de t polisrannsakan fö rrä tta ts  sam t i sam band med den vid behov utförda 
rättsm edicinska y ttre  likbesiktningen e ller rättsm edicin ska O bduktionen. Begravningstiilständ b ö r anskaffas i dessa  fall hos pölisen, exk lusive  d e  fall, där 
döden k on staterats som  naturlig . I d e  ö vriga  fallen u tför läkaren u tredningen  Över den m edicinska död sorsaken .
Förordning om  reg istrerin g  av fö d e lser  och dödsfall (824/70): 8  §
O m  dödsfall är läkare, som  har sk ö tt  den avlidne un der hans sista  sjukdom  eller, om  den avlidne har d ö tt  pä sjukhus, sju k h u sets läkare skyldig a t t  utfärda
pä fastställd b lan k ett utskriven  dödsattest, sävida icke rättsm edicin sk  likbesiktn ing e ller obduktion  bö r verk ställas.
Har rättsmedicinsk likbesiktning eller obduktion verkställts, utfärdas dödsattest av den läkare som har verkställt beslktningen eller Obduktionen.
A n ser sig läkare, som  har sk ö tt  den avlidne under hans sista  sjukdom , icke kunna utfärda d ö d sa tte st  och har icke rättsm edicin sk  likbesiktning e ller ob d u k ­
tion verk stä llts, skall den avlidnes närm aste anhöriga, hans h usföreständare e ller den Í vars bostad den avlidne dog eller, om  den avlidne dog i straff-, arbets-, 
värd- e ller annan sädan an stalt, an stalten s fö restän dare  sä  sn art som  m öjligt begära d ö d sa tte st  av läkare, som  är  anställd hos sta te n , kom m un eller annat 
o ffen tlig trättsligt sam fund, eller av vederböran d e an stalts läkare, vilken är  skyldig att, sedan han har räd g jo rt  med polism yndigheten pä d ö d so rten , och 
anskaffat den utredn in g han fin n er nödig, utfärda d ö d sa tte st .
Person, anstalt e ller sjukhus, Í vars värd den avlidne sen ast varit, e ller den , som  e lje st  har kännedom  om  sjukdom en eller d ö d so rsaken , ä r  skyldig a t t
läm na läkare d e  upplysningar som  han begär för k larläggande av dödsorsaken .
12 §
Den som  utfärdar d ö d sa tte st  e lle r  d ö d sred o gö re lse  skall ofördrö jligen  sända e tt  ex em p lar av död sattesten  [obs. d ö d sa tte st, där d ö d s o r s a k e n  K r  a n te c k -  
n ad ] eller död sredogörelsen  tili den befo lk n in gsregisterförare , ! vars reg ister  den avlidne är införd, [tili försam lingarnas cen tra lreg ister, ifall försam lin- 
garna har e tt  gem en sam t cen tra lreg ister  pä orten] elier, om  uppgift röran de d etta  reg ister  inte före ligger, tili befo lkn in gsregisterföraren  pä d ö d sorten .
D et an dra ex em p lare t  av död satte sten  [obs. d ö d sa tte st, d ä r  d ö d s o r s a k e n  in t e  ä r  a n te c k n a d ]  skall tillställas den avlidnes n ärm aste anhöriga e ller den 
som  har m eddelat, a t t  han k om m er a tt  so r ja  fö r  den avlidnes begravning.
H ar in terim istisk  d ö d sa tte st  u tfärdats, u tskrives den slu tgiltiga död satte sten  i en dast e t t  ex em p lar , som  pä i 1 m om . stad gat sä t t  sän des tili befolkningsregis­
terfö raren .
13 §
Den avlidnes närm aste anhöriga e ller den som  o m b e sö rje r  den avlidnes begravning skall o fördrö jligen  sända i 12 § 2 m om . avsedd d ö d sa tte st  e ller döds- 
red o gö re ise  tili den befo lk n in gsregisterförare , i vars reg iste r  den avlidne ä r  in förd, eiler, om  d e t icke ä r  kän t v ilket d e tta  befo lk n in gsregister ä r , tili be­
fo lkn ingsregisterföraren  pä dö d so rten  ------------ [för a t t  fä intyg ö ver begravningstiilständ].
27 §
I denna förordn in g avsedda fö d e lsea tte ste r , a t te s te r  angäende barn som  föds döda, d ö d sa tte ste r  och d ö d sred o gö re lse r  skall u tfärdas utan avgift.
I n t e r im is t i s k  d ö d s a t t e s t  skall u tskrivas, dä  död sorsaken  fö rst  e fter  speciell undersökning (kem isk, h istopato loglsk , ark ivförfrägning, konsultation  mm.) 
kan fastställas. I d e tta  fall u tskrivs a tte sten  i tvä ex em p lar  och ifylis i öv rig t pä vanligt sä tt, men i punkt 24 bör den undersökning eller ätgärd  näm nas, 
som  b ör vidtagas, förrän  den s lu t g i l t ig a  d ö d s a t t e s t e n  kan utfärdas. Den slu tgiltiga död satte sten , som  skall u tskrivas i e tt  ex em p lar, b ö r u tfärdas sä 
sn art undersökningen slu tfö rts och sändas tili den befo lkn in gsregisterförare , i vars reg ister  den avlidne är införd.
B e g r a v n in g s t i i l s t ä n d  b ö r ansökas hos pölisen pä den o rt, där dödsfallet inträffat, och det bör antecknas i ovan i 12 § 2 m om . äsyftad d ö d sa tte st , ifall 
läkaren i dö d sattesten  an tecknat, a t t  e t t  sädant tillständ är  e tt  v illkor fö r  att  erhälla intyg ö ver begravningstiilständ eller dä begravningen sk er i stöd 
av en in terim istisk  d ö d sa tte st . i dessa fall bö r utom  den I 12 § 2 mom . äsyftade död sattesten  tili v ederböran d e läm nas en avskrift av i 12 § 1 m om . äsyftad 
d ö d sa tte st  i e t t  tili polischefen pä död so rten  ad re sse ra t  slu te t  kuvert. Pä k uvertet bö r antecknas » D ö d sa tte s t»  och den avlidnes namn.
T i l l s t ä n d  t i l i  e ld b e g ä n g e l s e  bö r alltid ansökas hos pölisen (förordning angäende eldbegän gelse nr 549/45). För d etta  ändam äl bör ät v ederböran d e ges 
avskrift av I 12 § 1 m om . äsyftad d ö d sa tte st  i s lu te t  kuvert, som  är ad re sse ra t  tili polischefen pä dö d so rten . Pä k uvertet b ör antecknas » D ö d sa tte s t»  sam t 
den avlidnes namn.
T illäggsuppgifter:
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Förordning om  r e g is t e r in g  av föde lser oeh dödsfall (824/70) : 6 §
O m  dödsfall ä r  läkare, som  har sk ö tt  den avlidne under hans sista  sjukdom  eller, om  den avlidne har d ö tt  pä sjukhus, s ju k h u sets lik are  skyldig att  
utfärda pä fastställd  b lankett utskriven  dödsattest, sävida icke rättsm edicin sk  likbesiktn ing e lle r  obduktion  bör verkställas.
H ar rättsm edicin sk  likbesiktn ing e lle r  obduktion  verk stä llts, u tfärdas d ö d sa tte st  av den läkare som  har verk stä iit  besiktningen e ller O bduktionen. 
A n ser sig  läkare, som  har sk ö tt  den avlidne under hans sista  sjukdom , Icke kunna utfärda d ö d sa tte st  och har icke rättsm edicin sk  likbesiktning 
e ile r  obduktion  verk ställts, skall den avlidnes närm aste anhöriga, hans husföreständare e ller den i vars bostad den avlidne dog eller, om den avlidne 
d o g  i straff-, arbets- värd- e ller annan sädan anstalt, anstaltens fö restän dare  sä  sn art som  m öjligt begära d ö d sa tte st  av läkare, som  är  anställd hos 
staten , kom m un eller annat o ffen tllg trättslig t sam fund, e lle r  av v ederböran d e an stalts läkare, vilken är skyldig a tt, sedan han har räd g jo rt med 
polism yndigheten pä död sorten , och anskaffat den utredning han fin ner nödig, utfärda d ö d sa tte st.
Person, an stalt e lier sjukhus, I vars värd den avlidne sen ast varit, e lle r  den , som  e lje st  har kännedom  om  sjukdom en e lier död sorsaken , är  skyldig 
att  iäm na läkare de upplysningar som  han begär fö r  k larläggande av död sorsaken .
9 §
Kan d ö d sa tte st  icke erhällas utan oskälig  svärigh et e ller dröjsm äl skall den avlidnes närm aste anhörige, hans h usförestän dare e ller den, i vars bostad 
den avlidne dog, anm äla dödsfallet hos polism yndigheten pä d öd sorten , vilken, e fte r  a tt  ha räd g jo rt med v ederböran d e länsläkare, u tfärdar pä 
fastställd  b lankett dödsredogörelse.
Den som  har sk ö tt  den avlidne e ller som  e lje st  har kännedom  om  sjukdom en e ller död sorsaken  är  skyldig att  Iämna polism yndighet de av densam m a 
b eg ird a , för utfärdande av d ö d sred o gö re lse  nödvändiga uppgifterna.
12 §
Den som  utfärdar d ö d sa tte st  e ller död sred o gö re lse  skall ofördrö jligen  sända e t t  ex em p lar  av d öd sattesten  e iler d öd sredo gö relsen  tili den befolk­
n ingsregisterförare , i vars reg ister  den avlidne är  införd, [tiil försam lingarnas cen tra lreg ister, ¡fall försam lingarna har e tt  gem ensam t cen tra lreg ister 
pä orten ] eller, om  uppgift rörande d e tta  reg ister  inte före ligger, tili befolkn in gsregisterföraren  pä d ö d so rten .
D et andra ex em p lare t  av dö d sattesten  [e ller d öd sredogörelsen ] skall tillstälias den avlidnes närm aste anhöriga e ller den som  har m eddelat, a tt  han 
k om m er att  so r ja  fö r  den avlidnes begravning.
H ar in terim istisk  d ö d sa tte st  u tfärdats, u tskrives den slu tgiltiga död satte sten  i endast e t t  exem p lar, som  pä i 1 m om . stad gat sä tt  sändes tili befolk­
n ingsregisterföraren .
13 §
Den avlidnes närm aste anhöriga e ller den som  o m b e sö rje r  den avlidnes begravning skall ofördrö jligen  sända I 12 § 2 mom . avsedd d ö d satte st  e ller 
d öd sred o gö re lse  tili den befo lkn in gsregisterförare , ¡ vars reg iste r  den avlidne är införd, eiler, om  d e t icke är  känt v ilket d e tta  befolkn ingsregister 
är, tili befo lkn in gsregisterföraren  pä d ö d sorten ,  [för a t t  fä Intyg ö v er begravningstiilständ]_____________________ ______________________________
Tili punkt 19 anknutna tilläggsuppgifter, som  tillfrägas den i punkt 21 näm nda personen
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L U E T T E L O  JU L K A I S E M A T T O M I S T A  T A U L U I S T A
T i l a s t o k e s k u k s e s s a  o v a t  t ä s s ä  j u l k a i s u s s a  o le v ie n  t a u lu je n  l i s ä k s i  s a a t a v i s s a  s e u r a a v a t  k o n e ta u lu t ,
j o i s t a  v o i  t i l a t a  m a k s u l l i s i a  v a l o j ä l j e n n ö k s i ä :
T a u lu n  T a u lu n  n im i A lu e ja k o
tu n n u s
V Ä 3 1 /3  ' O - v u o t ia a n a  k u o l le e t  s u k u p u o le n , k u o le m a n s y y n  ( A - l u o k i t u s ) , ta rk e m m a n
iä n  j a  s y n ty m ä p a in o n  m u k a a n .....................................................................................................
V Ä 3 1 /4  O -v u o t ia a n a  k u o l l e e t  ta r k e m m a n  i ä n ,  s y n ty m ä p a in o n , su k u p u o le n  j a
a v io is u u d e n  m u k a a n  ........................................................................................................................
V Ä 3 1 /5  O -v u o t ia a n a  k u o l le e t  k u o le m a n s y y n  ( 3 - n u m e r .  l u o k i t u s ) ,  ta r k e m m a n  iä n
j a  su k u p u o le n  m u k a a n  .....................................................................................................................  K u n ta
V Ä 3 1 /6  O - v u o t ia a n a  k u o l le e t  ta r k e m m a n  iä n  j a  k u o lin k u u k a u d e n  m u k a a n .....................  L ä ä n i
V Ä 3 1 /7  O - v u o t ia a n a  k u o l le e t  k u o le m a n s y y n  ( A - l u o k i t u s ) , ta rk e m m a n  i ä n ,  s u k u -  L ä ä n i
p u o le n  j a  a v io i s u u d e n  m u k a a n  ..................................................................................................  K u n tam u o to
S u u r k a u p u n g it
V Ä 3 1 /9  A l l e  2 8  v r k :  n  i k ä i s i n ä  k u o l le e t  k u o le m a n s y y n  ( P - l u o k i t u s )  j a  su k u p u o le n
m u k a a n  ........................................................................................................................................................  K u n tam u o to
V Ä 3 1 /1 8 b  K u o l le e t  k u o le m a n s y y n  ( p ä ä r y h m ä t ) , su k u p u o le n  j a  ik ä r y h m ä n  m u k a a n  . .  L ä ä n i
V Ä 3 1 /1 9  K u o l le e t  k u o le m a n s y y n  ( 4 - n u m e r .  lu o k i t u s ) ,  ik ä r y h m ä n  j a  su k u p u o le n  K u n tam u o to
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V Ä 3 1 /2 2 a  K u o l le e t  k u o le m a n s y y n  ( 4 - n u m e r .  lu o k i t u s ) ,  s u k u p u o le n  j a  ik ä r y h m ä n
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V Ä 3 1 /2 2 b  K u o l le e t  ik ä r y h m ä n  j a  su k u p u o le n  m u k a a n .........................................................................  K u n ta
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V A 3 1 /4 2  K u o l le e t  k u o le m a n s y y n  ( A - lu o k i t u s ) ,  k o u lu t u s a s t e e n  j a  - a l a n  s e k ä  i k ä ­
ry h m ä n  j a  s u k u p u o le n  m u k a a n  ..................................................................................................
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F Ö R T E C K N IN G  Ö V E R  O P U B L I C E R A D E  T A B E L L E R
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V Ä 3 1 /3  U n d e r  f ö r s t a  l e v n a d s ä r e t  a v l id n a  e f t e r  k ö n , d ö d s o r s a k  ( A - l i s t a n ) ,  n o g -
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V Ä 3 1 /4  U n d e r  f ö r s t a  l e v n a d s ä r e t  a v l id n a  e f t e r  n o g g r a n n a r e  â l d e r ,  f ö d e l s e v i k t ,
k ö n  o c h  le g i t im i t e t  .............................................................................................................................
V Ä 3 1 /5  U n d e r  f ö r s t a  l e v n a d s ä r e t  a v l id n a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( 3 - s i f f r i g  k l a s s i f i -  '
k a t io n ) , n o g g r a n n a r e  â l d e r  o c h  k ö n  ..................................................................................... K om m un
V Ä 3 1 /6  U n d e r  f ö r s t a  l e v n a d s ä r e t  a v l id n a  e f t e r  n o g g r a n n a r e  â l d e r  o c h d ö d s m a n a d  L ä n
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V A 3 1 /1 8 b  D ö d a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( h u v u d g r u p p e r ) , k ö n  o c h  â l d e r s g r u p p .............................  L ä n
V Ä 3 1 /1 9  D ö d a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( 4 -  s i f f r i g  k l a s s i f i k a t i o n ) ,  â l d e r s g r u p p  o c h  k ö n  . .  K om m u n form
S t o r s t ä d e r
V Ä 3 1 /2 2 a  D ö d a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( 4 - s i f f r i g  k l a s s i f i k a t i o n ) ,  k ö n  o c h  â l d e r s g r u p p  . .  . Kom m un
V A 3 1 /2 2 b  D ö d a  e f t e r  â l d e r s g r u p p  o c h  k ö n  ..............................................................................................  Kom m un
V Ä 3 1 /2 3  D ö d a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( A - l i s t a n ) ,  g r o v  â l d e r s g r u p p e r i n g ,  k ö n  o c h
c i v i l s t ä n d ...................................................................................................................................................
V Ä 3 1 /3 1  D ö d a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( A - l i s t a n ) ,  g r ü n d e n  f ö r  f a s t s t ä l l a n d e t  a v  d ö d s ­
o r s a k e n  s a m t  e f t e r  d ö d s p l a t s .....................................................................................................  K om m u n form
V Ä 3 1 /3 2  D ö d a  e f t e r  g r ü n d e n  f ö r  f a s t s t ä l l a n d e t  a v  d ö d s o r s a k e n ,  d ö d s o r s a k  (A -
l i s t a n )  o c h  k ö n , s k i l t  u to m la n d s  a v l id n a  .......................................................................  K o m m u n fo rm
V Ä 3 1 /3 3  D ö d a  e f t e r  â l d e r s g r u p p ,  d ö d s o r s a k  ( 4 - s i f f r i g  k l a s s i f i k a t i o n ) ,  o c h  k ö n  C e n t r a l s ju k -
h u s d i s t r i k t
V Ä 3 1 /3 5  D ö d a  e f t e r  y r k e ,  â l d e r s g r u p p ,  d ö d s o r s a k  ( B - l i s t a n )  o c h  k ö n ..........................
V Ä 3 1 /3 9  D ö d a  e f t e r  d ö d s m ä n a d , d ö d s o r s a k  ( 3 - s i f f r i g  k l a s s i f i k a t i o n ) ,  k ö n  o c h  â l ­
d e r s g r u p p  .................................................................................................................................................
V Ä 3 1 /4 0  D ö d a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( A - l i s t a n ) ,  h u v u d s p r â k ,  â l d e r s g r u p p  o c h  k ö n  K o m m u n fo rm
L ä n
V Ä 3 1 /4 1  D ö d a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( A - l i s t a n ) ,  f ö d e l s e l ä n  o c h  b o s t a d s l ä n  sa m t  â l d e r s ­
g r u p p  o c h  k ö n  ......................................................................................................................................... L ä n
V Ä 3 1 /4 2  D ö d a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( A - l i s t a n ) ,  u t b i ld n in g s S ta d iu m  o c h  - o m r ä d e  s a m t
â l d e r s g r u p p  o c h  k ö n  ........................................................................................................................
V Ä 3 1 /4 4  D ö d a  e f t e r  d ö d s o r s a k  ( 3 - s i f f r i g  k l a s s i f i k a t i o n ) ,  â l d e r s g r u p p  o c h  k ö n
sa m t  r e l i g i o n ...........................................................................................................................................
V A 3 1 /4 5  D ö d a  e f t e r  u tb i ld n in g  ( 4 - s i f f r i g  k l a s s i f i k a t i o n )  o c h  b o s t a d s l ä n .......................  L ä n
K o m m u n fo rm
L I S T  OF U N PU B LISH ED  T A B L E S
In  a d d it io n  to  th e  t a b l e s  in  t h i s  p u b l ic a t io n ,  th e  fo l lo w in g  d a t a  h a v e  b e e n  t a b u l a t e d  a n d  a r e  
a v a i l a b l e  a t  th e  C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f ic e  o f  F in la n d  a s  c h a r g e a b l e  p h o t o c o p ie s :
N u m b er  N am e o f  t a b le  R e g io n a l
o f  t a b le  d i v i s i o n s
V A 3 1 /3  D e a t h s  u n d e r  o n e  y e a r  o f  a g e  b y  s e x ,  c a u s e  o f  d e a th  G i s t  A ) ,  d e t a i l e d
a g e  a n d  w e ig h t  a t  b i r t h ............................................................................ ...................................
V A 3 1 /4  D e a t h s  u n d e r  o n e  y e a r  o f  a g e  b y  d e t a i l e d  a g e ,  w e ig h t  a t  b i r t h ,  s e x
an d  l e g i t i m a c y .....................................................................................................................................
V A 3 1 /5  D e a t h s  u n d e r  o n e  y e a r  o f  a g e  b y  c a u s e  o f  d e a th  ( 3 - d i g i t  c a t e g o r i e s ) ,
d e t a i l e d  a g e  an d  s e x .....................................................................................................................  C om m u n e
V A 3 1 /6  D e a t h s  u n d e r  o n e  y e a r  o f  a g e  b y  d e t a i l e d  a g e  an d  m onth  o f  d e a t h   P r o v in c e
V A 3 1 /7  D e a t h s  u n d e r  o n e  y e a r  o f  a g e  b y  c a u s e  o f  d e a th  G i s t  A ) ,  • d e t a i l e d  P r o v in c e
a g e , s e x  an d  l e g i t i m a c y . .............................................................................................................  T y p e  o f  co m m u n e
L a r g e  c i t i e s
V A 3 1 /9  D e a th s  u n d e r  2 8  d a y s  o f  a g e  b y  c a u s e  o f  d e a th  G i s t  P ) ,  an d  s e x   T y p e  o f  co m m u n e
V A 3 1 / l 8 b  D e a th s  b y  c a u s e  o f  d e a th  ( s e c t i o n s ) ,  s e x  a n d  a g e  g r o u p .. ................................... P r o v in c e
V A 3 1 /1 9  D e a t h s  b y  c a u s e  o f  d e a th  ( 4 - d i g i t  c a t e g o r i e s ) ,  a g e  g r o u p  a n d  s e x  . . . .  T y p e  o f  co m m u n e
L a r g e  c i t i e s
V A 3 1 /2 2 a  D e a t h s  b y  c a u s e  o f  d e a th  ( 4 - d i g i t  c a t e g o r i e s ) ,  s e x  a n d  a g e  g r o u p   C om m u n e
V A 3 1 /2 2 b  D e a t h s  b y  a g e  g r o u p  an d  s e x ...................................................................................................  C om m u n e
V A 3 1 /2 3  D e a t h s  b y  c a u s e  o f  d e a th  G i s t  A ) ,  r o u g h  a g e  g r o u p s ,  s e x  a n d  m a r i t a l
s t a t u s  .........................................................................................................................................................
V A 3 1 /3 1  D e a h t s  b y  c a u s e  o f  d e a th  G i s t  A), b a s i s  o f  d i a g n o s i s  a n d  p l a c e  o f  d e a t h  T y p e  o f  co m m u n e
V X 3 1 /3 2  D e a t h s  b y  b a s i s  o f  d i a g n o s i s ,  c a u s e  o f  d e a th  G i s t  A ) a n d  s e x ,  d e a t h s
a b r o a d  s e p a r a t e l y ........................................................................................................................... T y p e  o f  co m m u n e
V A 3 1 /3 3  D e a t h s  b y  a g e  g r o u p s ,  c a u s e  o f  d e a th  ( 4 - d i g i t  c a t e g o r i e s )  a n d  s e x  . . . .  C e n t r a l  h o s p i t a l
d i s t r i c t
V A 3 1 /3 5  D e a th s  b y  o c c u p a t io n ,  a g e  g r o u p ,  c a u s e  o f  d e a t h  G i s t  B )  an d  s e x .............
V A 3 1  / 3 9  D e a t h s  b y  m onth , c a u s e  o f  d e a t h  Q - d ig i t  c a t e g o r i e s ) ,  s e x  a n d  a g e  g r o u p
V A 3 1 /4 0  D e a t h s  b y  c a u s e  o f  d e a th  G i s t  A ) , p r i n c i p a l  l a n g u a g e ,  a g e  g r o u p  T y p e  o f  co m m u n e
a n d  s e x ...................................................................................................................................................... P r o v in c e
V A 3 1 /4 1  D e a t h s  b y  c a u s e  o f  d e a th  G i s t  A ) ,  p r o v in c e  o f  b i r t h  a n d  p r o v in c e  o f
r e s i d e n c e ,  a g e  g r o u p  an d  s e x  ................................................................................................ P r o v in c e
V A 3 1 /4 2  D e a t h s  b y  c a u s e  o f  d e a th  G i s t  A ) , f i e l d  a n d  l e v e l  o f  e d u c a t io n ,
a g e  g r o u p  an d  s e x  ...........................................................................................................................
V A 3 1 /4 4  D e a t h s  b y  c a u s e  o f  d e a th  ( 3 - d i g i t  c a t e g o r i e s ) ,  a g e  g r o u p  a n d  r e l i g i o n
V X .3 1 /4 5  D e a t h s  b y  e d u c a t io n  ( 4 - d i g i t  c a t e g o r i e s )  a n d  p r o v in c e  o f  r e s i d e n c e  . . .  P r o v in c e
T y p e  o f  co m m u n e
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I T A R T U N T A - J A  LO ISTA U D IT
A 1 K o le r a
A  2 L av an tau ti
A  3 P ik k u lavan tau ti j a  m uut sa lm o n e l-
latau d it
A  4 P u n a- j a  am e e b a tau ti
A 5 S u o litu leh d u s j a  muut r ip u litau d it
A  6 H en g ity se lin ten  tu b erk u lo o si
A  7 A iv o k a lv o - j a  k e sk u sh e rm o sto tu -
b e rk u lo o s i
A  8 S u o listo n , v a tsak a lv o n  j a  s u o l i l ie ­
peen  im u so lm u k etu b erk u lo o si 
A  9 L u u - ja  n iv e ltu b erk u lo o si
A  10 Muu tu b e rk u lo o s i se k ä  tu b erk u lo o ­
s in  jä lk it i la  
A  11 Rutto
A  12 P e rn a ru tto
A 13 L u o m atau ti
A  14 S p ita a l i
A  15 K u rkk u m ätä
A 16 H inkuyskä
A 17 S trep to k o k k ian g in a  j a  tu lirok k o
A 18 R uusu
A  19 T a rt tu v a  aivok alvon tu leh du s
A  20 Jä y k k ä k o u r is tu s
A 21 Muut b ak teer itau d it
A 22 Ä k illin en  p o lio
A  23 Ä k ill ise n  po lion  jä lk it i la
A  24 Iso ro k k o
A 25 T u h karokko
A  26 K eltak u u m e
A 27 V iru s-a iv o tu le h d u s
A 28 T a rt tu v a  k e lta tau ti
A  29 Muut v iru sta u d it
A 30 P ilkku ku um e ja  m uut r ik e t s i a -
taudit 
A  31 M a la r ia
A  32 U nitauti
A  33 T o isin to k u u m e
A  34 Synnynnäinen kuppa
A  35 A ik ain en  o ire e l lin e n  kuppa
A  36 K e sk u sh e rm o sto n  kuppa
A 37 Muu kuppa
A 38 T ip p u ri
A 39 H a lk io m ato tau ti
A  40 R ak k u lam ato tau ti
A  41 R ih m am ato tau ti
A  42 K ou kk u m atotau ti
A  43 Muut su o lis to n  m ato tau d it
A  44 Muut ta r tu n ta -  j a  lo is tau d it
II K A SV A IM ET
A 45 Suuontelon ja  n ie lun  p ah an laa tu i­
s e t  k a sv a im e t  
A 46 R u ok atorven  p ah an laatu in en  k a s ­
vain
A  47 M ahalaukun pah an laatu in en  k a s ­
vain
A 48 O h u t - s e k ä  p ak su su o le n  p a h a n la a ­
tuinen  k a sv a in  
A  49 P e r ä su o le n  se k ä  p e r ä -  ja  v e m - 
m e lsu o le n  liitty m isk oh d an  p ah an ­
laa tu in en  k a sv a in  
A 50 K urkun pään  pah an laatu in en  k a s ­
vain
A -51 H enkitorven , keuhkoputkien ja
keuhkojen  p ah an laatu in en  k a sv a in  
A 52 P ah an laa tu in en  lu u k asvain
A  53 Ihon p ah an laatu in en  k a sv a in
A 54 N isä n  p ah an laatu in en  k a sv a in
A  55 K ohdunkaulan p ah an laatu in en  k a s ­
vain
A  56 Muut kohdun p ah an laa tu ise t  k a s ­
v a im et
A  57 E tu ra u h a se n  pah an laatu in en  k a s ­
vain
A  58 M u u alla  s i ja i t s e v a  t a i  ta rk em m in
m ä ä r it te le m ä tö n  pah an laatu in en  
k a sv a in  
A 59 L eu k em ia
A  60 Muut im u - j a  v e rtam u o d o stav ie n
k ud osten  k a sv a im e t  
A  61 H y v än laa tu ise t  se k ä  ta rk em m in
m ä ä r it te le m ä ttö m ä t  k a sv a im e t
III U M P IE R IT Y S- JA  A IN EEN V A IH - 
D U N TA SA IRA U D ET SE K Ä  R A ­
V ITSEM U SH Ä IR IÖ T
A  63 Y k sin k erta in en  se k ä  m yrkytön
stru u m a  
A  63 K ilp ira u h a sm y rk y ty s
A  64 S o k e r itau ti
A  65 V itam iin i-  J a  m uut pu uto stau d it 
A  66 M uut u m p ie r ity k se n  ja  a in e e n ­
vaihdunnan h ä ir iö t
IV  V E RTA M U O D O STA V IEN  E L I N ­
T E N  JA  V E R E N  TA U D IT
A 67 V ä h äv er isy y d e t
A 68 Muut v e rtam u o d o stav ie n  e lin ten
taudit
V M IE L E N T E R V E Y D E N  HÄIRIÖT
A 69 M ie lisa ir a u d e t
A 70 N e u ro o s it , lu onteen  s a ir a a l lo i s u u -
det ja  muut m ie len te rv ey d en  h ä i­
r iö t , p a it s i  m ie lis a ir a u d e t  
A  71 V a ja a m ie lisy y s
VI H ERM O STO N  JA  A ISTIM IEN  
TA U D IT
A  72 A ivok alvon tu leh du s
A  73 K e sk u sh e rm o sto n  p e säk e k o v e ttu ­
m atau ti 
A  74 K aatu m atau ti
A 75 S ilm än  tu le h d u k se llise t  taudit
A  76 H a r m a a k a ih i
A 77 V ih erk a ih i
A  78 V ä lik o rv an  j a  k a r tio l isä k k e e n  tu ­
lehdus
A  79 Muut h e rm o sto n  j a  a is t im ie n  ta u ­
dit
VII V E R E N K IE R T O E L IN T E N  S A I­
RA U D ET
A  80 Ä k illin en  k u u m ereu m a
A 81 K ro o n ise t  r e u m a a tt is e t  syd än tau ­
dit
A 82 V eren p ain etau d it
A  83 V e re n sa lp a u s-sy d ä n ta u d it
A  84 Muut syd än tau d it
A  85 A iv o v er isu o n ien  tau d it
A 86 S a irau d e t  v a lt im o is s a ,  p ik k u v a lti-
m o i s s a  j a  h iu s su o n is s a  
A  87 L a sk im o v e r itu lp p a  j a  -tu k os
A  88 Muut v e re n k ie rto e lin te n  taudit
VIII H E N G IT Y SE L IN T E N  TA U D IT
A 89 Ä k ill ise t  in fek tio t h e n g ity s te is s ä
A  90 In flu e n ssa
A 91 V iruskeuh kokuum e
A 92 Muu keuhkokuum e
A 93 K eu hkoputkentu lehdus, k eu h k o laa­
jen tu m a j a  a s tm a  
A 94 K ita r iso je n  ja  n ie lun  k a tto r isa n
liik ak asv u  
A 95 E m p y ee m a j a  k eu h k op aise
A 96 Muut h e n g ity se lin ten  s a ir a u d e t
IX  R U U A N SU LA T U SELIM IST Ö N  S A I­
RA U D ET
A 97 H am paiden  j a  h am p aid en a lu een
tau d it
A 98 M ah a- j a  p o h ju k a issu o lih a a v a
A 99 M a h a k a ta rr i j a  p o h ju k a issu o len tu -
leh du s
A 100 U m p ilisäk k een tu leh d u s
A 101 Suolen tukkeum a j a  ty rä
A 102 M ak san k o vettu m a
A 103 Sap p ik iv itau ti j a  sap p irak o n tu leh -
dus
A 104 Muut r u u a n su la tu se lim istö n  taudit
X  V IR T SA - JA  SU K U E L IN T E N  T A U ­
DIT
A 105 Ä killin en  m u n u aistu leh d u s
A 106 Muu m u n u aistu leh d u s ja  ra p p io -
m u n u aistau ti 
A 107 M u n uaisen  tartu n ta tau d it
A  108 K iv i v i r t s a e l i m is s ä
A 109 E tu ra u h a se n  li ik a k a sv u
A H O  N isä n  taudit
A l l i  Muut v i r t s a - j a  su k ue lin ten  tau d it
XI RA SK A U D EN , SY N N Y TY K SEN  JA  
L A P SIV U O D E A JA N  LISÄ T A U D IT
A 112 R ask au d en  ja  lap siv u o teen  a ik a i­
se t  m y rk y ty st ila t  
A 113 R ask au d en tilaan  ja  syn n ytyk seen
li itty v ä  veren vu oto  
A 114 L a ill in e n  ra sk a u d e n  k e sk e y ty s
A  115 Muu k esken m en o
A  116 R ask au d en  j a  lap siv u o teen  a ik a i ­
nen v e re n m y rk y ty s j a  v e r itu lp p a
A  117 M uut ra sk a u d e n , syn n ytyk sen  ja  
lap siv u o teen  lisä ta u d it  
A  118 Syn n ytys, e i t ie to a  l i s ä ta u d is t a
XU  IHON JA  IH O NA LA ISKU D O KSEN  
TA U D IT
A  119 Ihon j a  ih o n ala isk u d o k sen  t a r tu n ­
tataud it
A 120 Muut ihon ja  ih o n ala isk u d o k sen  
sa ir a u d e t
X III T U K I- JA  L IIK U N T A E L IN T E N  
SA IR A U D ET
A  121 N ive ltu leh d u s j a  n iv e lr ik k o  
A  122 L ih a s -  j a  ta rk e m m in  m ä ä r i t t e le ­
m ätön  r e u m a tism i 
A  123 L u u m ätä  j a  lu u kalvon  tu leh d us
A  124 N iv e l jä y k is ty m ä  j a  lu uston  j a  n i­
ve lten  e i- sy n n y n n ä ise t  ep äm u o ­
do stu m at
A 125 Muut lu iden , liiku n taelin ten  se k ä  
s id ek u d o sten  taudit
X IV  SY N N Y N N Ä ISET EPÄ M U O D O S­
TU M A T
A 12 6 Selk äyd in h alk io
A  127 Syn nynn äiset sy d än v ia t
A  128 V e re n k ie rto e lin ten  muut synn yn ­
n ä ise t  ep äm u od ostu m at 
A  129 H uulihalk io , su u lak ih a lk io  
A 130 Muut sy n n yn n äise t ep äm u o d ostu ­
m at
X V  P E R IN A T A A L IS T E N  SA IR A U K SI- 
E N  JA  K U O LLE ISU U D E N  SY IT Ä
A  131 S y n ty m ävam m a j a  v a ik e a  syn nytys 
A  132 Istu k an  j a  n ap an u oran  t ila  
A  133 V a stasy n ty n een  hem olyyttin en  s a i ­
r a u s
A 134 H apettom uu s j a  v äh äh ap p isu u s 
m u u alla  lu ok itte lem aton  
A 135 Muut p e r in a ta a lis te n  sa ir a u k s ie n  
ja  k u o lle isu u d en  syyt
XVI O IR E IT A  JA  E P Ä T Ä Y D E L L IS E S -  
T I M Ä Ä R IT E L T Y JÄ  TA PA U K SIA
A 136 V anhuus, e i t ie to a  p sy k o o s is ta  
A 137 O ire e t  j a  m uut e p ä ta r k a s t i  m ä ä r i ­
te lly t  t ila t
XV II T A P A T U R M A T , M Y R K Y T Y K SE T  
JA  P A H O IN P IT E L Y T  (v am m an  
laa tu )
AN 138 K allo n m u rtu m at 
AN 139 S e lk äran g an  j a  v a rta lo n  lu iden  
m u rtu m at 
AN 140 R a a jo je n  m u rtu m at 
AN 141 S ijo iltaan m e n o  ilm an  m u rtu m aa  
AN 142 L ih a ste n  j a  jän te id en  n y rjäh d y k ­
se t , ven äh dyk set ja  rev äh ty m ät 
AN 143 K a llo n s isä in e n  v am m a 
AN 144 R in t a - ja  v atsao n te lo n  s e k ä  lan tion  
s i s ä i s e t  v am m at 
AN 145 H aavat ilm an  m u rtu m aa  
AN 146 P in tav am m at j a  ru h je -  ta i  p u r i s -  
tu sv am m at 
AN 147 Kehon lu o n n o ll is is ta  au k o is ta  e l i ­
m istö ö n  joutunut v ie r a s  e s in e  
AN 148 P a lo v am m at
AN 149 L ää k k e id en  ja  m uiden  a in eiden  
h a itt av a ik u tu k s e t 
AN 150 Muut ja  m ä ä r it te le m ä ttö m ä t  v a m ­
m at
XV II T A P A T U R M A T , M Y R K Y T Y K SE T  
JA  P A H O IN P IT E L Y T  (vam m an  
u lkoinen  syy)
A E  138 M o o tto ria jo n e u v o tap atu rm at 
A E 1 3 9  Muut li ik en n e tap atu rm at 
A E  140 M y rk y ty stap a tu rm at 
A E  141 P u to a m ise t  ja  k aa tu m ise t  
A E  142 A votu len  a ih eu ttam at tap a tu rm at 
A E  143 H u k k u m istap atu rm at 
A E 1 4 4  A m p u m a -a se e n  am m u k sen  a ih eu t­
tam at tap a tu rm at  
A E  145 P ä ä a s i a s s a  ty ö m aa tap a tu rm at 
A E  146 Muut tap a tu rm at 
A E 1 4 7  I tse m u rh a  ta i  i t s e  aih eutettu  v a ­
hinko
A E  148 M urh a, tapp o  t a i  n* iu tah allin en  
pah oin p ite ly  
A E 149 E p ä s e lv ä ä  onko ta p a tu rm a  v a i t a ­
h a llin en  teko  
A E 1 5 0  S o ta to im et
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I IN F E K T IO N SSJU K D O M A R  OCH 
P A R A SIT Ä R A  SJU K D O M A R
A 1 A s ia t i s k  k o le ra
A  2 T y fo id fe b e r
A  3 P a ra ty fo id fe b e r  och  a n d ra  sa lm o -
n e lla in fek tio n er  
A  4 B a c i l l ä r  d y se n te r i  och a m ö b ia s is
A 5 E n te r it  och a n d ra  d ia r r é s ju k -
d o m ar
A 6 T u b e rk u lö s  i r e sp ir a t io n so r g a n
A 7 T u b erk u lö s  i m e n in gern a  och
c é n tra la  n e rv sy s te m e t  
A  8 T u b e rk u lö s  i t a r m a r ,  p erito n eu m
och  m e se n te r ia lly m fk ö r t la r  
A  9 T u b e rk u lö s  i ben och le d e r
A  10 Annan tu b e rk u lö s  och se n a  fö ljd e r
av  tu b erk u lö s 
A 11 P e s t
A  12 A n th rax  (m jä ltb ran d )
A  13 B r u c e llo s  (undulan tfeber)
A  14 L e p r a  (sp e tä lsk a )
A  15 D ifte r i
A 16 P e r t u s s i s  (k ik h osta)
A  17 S trep to k o ck an g in a  och s c h a r  la  -
k a n sfe b e r  
A  18 E r y s ip e l a s  ( r o s fe b e r )
A 19 M eningokockinfektion
A 20 T e tan u s ( s te lk ra m p )
A  21 A n d ra  b a k te r ie s ju k d o m a r
A 22 Akut p o lio m y e lit  (b arn fö rlam n in g )
A 23 S en a fö ljd e r  av  akut p o lio m y elit
A  24 Sm ittkop por
A  25 M ä s s lin g
A  26 G u la  feb ern
A  27 Akut v iru se n c e fa lit
A 28 In fek tiö s h ep atit (gu lso t)
A 29 A n d ra  v ir u s s ju k d o m a r
A  30 F lä c k ty fu s  och  a n d ra  r ic k e t t s ia -
s ju k d o m ar  
A 31 M a la r ia
A  32 T r y p a n o so m ia s is
A  33 F e b r i s  r e c u r r e n s  (â t e r fa l ls fe b e r )
A 34 K o n gen ita l s y f i l i s
A 35 T id ig  sy m p to m a tisk  s y f i l is
A  36 S y f i l is  i c é n t r a la  n e r v sy s te m e t
A 37 Annan s y f i l i s
A 38 G o n okockinfektion er
A 39 S c h is t o s o m ia s i s
A  40 E k in o k o ck sju k d o m ar
A 41 F ila r ia in fe k t io n
A 42 A n k y lo sto m ia s is
A  43 A n d ra  m a sk s ju k d o m a r
A 44 A n d ra  in fe k tiö sa  och p a r a s i t ä r a
s ju k d o m ar
II TU M Ö R ER
A 45 M align  tu m o r i m un h ala och s v a lg
A  46 M align  tu m o r i m a tstru p e
A 47 M align  tu m ö r i m a g sä c k
A 48 M align  tu m ör i tu nn tarm  och
g ro v ta rm  
A 49 M align  tu m ör i än d tarm
A 50 M align  tu m ör i struph uvud
A  51 M align  tu m ör i lu fts tru p e , lu ft rö r
och lun gor 
A  52 M align  bentum ör
A 53 M align  tu m ör i hud
A 54 M align  tu m ör i b rö s tk ö r te l
A 55 M align  tu m ör i liv m o d e rh a lse n
A 56 M align  tu m ö r i ö v r ig a  och e j d e f i-
n ie ra d e  d e la r  av  livm o d ern  
A  57 M align  tu m ör i p r o s ta ta
A  58 M align  tu m ö r i ö v r ig a  och o sp e c i-
f ic e r a d e  o rgan  
A  59 L eu k em i
A 60 ö v r ig a  tu m ö re r  i ly m fa t isk  och
b lod b ildan de vävn ad,
A 61 B en ig n a  tu m ö r e r  s a m t  tu m ö re r  av
ic k e  an given  a r t
III EN D O KRIN A  S Y S T E M E T S  S JU K ­
DOMAR, N U T R IT IO N SR U B B N IN - 
G A R O C H  Ä M N ESO M SÄ T TN IN G S- 
SJU K D O M A R
A 62 E n k e l och  a to x isk  s t r u m a
A 63 T y re o to x ik o s  m ed  e l l e r  utan s t r u ­
m a
A 64 D ia b e te s  m e llitu s  (so c k e r s ju k a )
A  65 A v ita m in o se r  och  a n d ra  b r i s t -
s ju k d o m ar
A 66 A n d ra  en d o k rin a  och m e ta b o lisk a
s ju k d o m ar
IV BLO D B ILD A N D E  O RG A N EN S OCH 
B L O D E T S  SJU K D O M A R
A 67 A n em ier
A  68 A n d ra  s ju k d o m a r  i blod och  b lo d ­
b ildan de o rgan
V M E N T A L A  R U BBN IN G A R
A 69 P sy k o se r
A  70 N e u r o se r , p a to lo g isk  p erso n lig h e t
och an d ra  m e n ta la , ic k e - p s y k o t is -  
k a ru bbn in gar 
A 71 P sy k isk t  u tv e c k lin g s s tö r d a
VI N E R V S Y S T E M E T S  OCH SIN N E S- 
O RG A N EN S SJU K D O M A R
A 72 M eningit (h järn h in n ein flam m atio n )
A 73 M u ltip e l sk le r o s
A 74 E p ile p s i
A 75 In fla m m a to r isk a  ö go n sju k d o m ar
A 76 G r â  s t a r r  ( c a ta r a c ta )
A  77 G rön  s t a r r  (g lau co m a)
A  78 In flam m ation  i m e lla n ö ra t
A 79 A n d ra  s ju k d o m a r  in e r v s y s t e m  och
S in n eso rg an
VII C IR K U L A T IO N SO R G A N E N S 
SJU KD O M A R
A 80 Akut r e u m a tisk  fe b e r
A 81 K r o n isk a  r e u m a tisk a  h jä r ts ju k d o -
m a r
A 82 H y p erto n isk a  s ju k d o m ar
A 83 I s c h e m isk a  h jä r ts ju k d o m a r
A 84 A n d ra  h jä r ts ju k d o m a r
A  85 C e r  e b r o v a sk u lä r  a  s ju k d o m ar
A 86 S ju k d o m ar i a r t ä r e r ,  a r t ä r io le r
och k a p i l lä r e r  
A  87 V enös tr o m b o s  och  em boli
A  88 A n d ra  s ju k d o m a r  i c irk u la tio n s-
o rgan
VIII A N D NING SO RGANENS S JU K D O ­
MAR
A 89 A k u ta in fek tio n er  i lu ftv ä g a r  (utom
in flu en sa)
A 90 In flu en sa
A  91 V iru spn eu m on i
A 92 Annan pneum oni
A  93 B ro n k it, e m fy se m  och a s tm a
A 94 H y p e rp la s t isk a  t o n s i l le r  och a d e ­
n o id er
A 95 E m p y em  och  lu n g a b sc e s s
A 96 A n d ra  s ju k d o m a r  i r e s p i r a t io n s ­
organ
IX  M A TSM Ä LT N IN G SO R G A N EN S 
SJU K D O M A R
A  97 S ju k d o m ar i tän d e r  och tan d reg io n
A 98 M a g sä r  och  s â r  p ä  to lv f in g e r ta rm
A  99 G a s t r it  och duodenit
A 100 B lin d ta rm sin f la m m a tio n (a p p e n d i-
c it)
A  101 Bukbräck och intestinal Obstruk­
tion
A 102 L e v e r c i r r o s
A  103 G a lls te n  och g a l lb lä se s ju k d o m
A  104 A n d ra  s ju k d o m a r  i d ig e stio n so rg a n
X  U R O -G E N IT A LO R G A N E N S S JU K ­
DOMAR
A  105 Akut n e fr it
A  106 N e fr o s  och annan n e fr it
A  107 In fe k tiö sa  n ju r s ju k d o m a r
A 108 Sten  i u r in o rg an
A 109 P ro s ta ta h y p e r p la s i
A  110 S ju k d o m ar i b rö s tk ö r te l
A  111 A n d ra  s ju k d o m a r  i u ro g e n ita lo rg a n
X I K O M P LIK A T IO N E R  VID G R A V I- 
D IT E T , FÖ R LO SSN IN G  OCH I 
P U E R P E R IE T
A 112 FÖ rgiftn in g  u n der g ra v id ite t  och
p u erp er iu m  
A 113 B lö d n in g u n der g ra v id ite t  och f ö r ­
lo s sn in g  
A  114 L e g a l  ab o rt
A  115 Annan e l l e r  o sp e c if ic e r a d  ab o rt
A 116 In fek tion er och b lod prop p  under
g ra v id ite t  och p u e rp e r iu m  
A  117 * A n d ra  k o m p lik atio n er u n der g r a ­
v id ite t , fö r lo s sn in g  och p u e rp e ­
r iu m
A 118 F ö r lo s s n in g  u tan  uppgift om 
k om p lik ätion
X II HU D EN S OCH UND ER H U D EN S
SJU K D O M A R
*
A  119 In fek tio n er i hud och  underhud 
A 120 A n d ra  s ju k d o m a r  i hud och un ­
derh ud
j a i l  SJU K D O M A R  I M U S K U L O S K E L E - 
T A L A  S Y S T E M E T  OCH BIN D V Ä - 
VEN
A  121 " 'A rtr it  och spon dylit 
A 122 M u sk e lre u m a tism  och e j sp e c i f i -  
c e r a d  re u m a tism  
A  123 O steo m y e lit  och  p e r io s t i t  
A 124 A n k ylos och fö rv ä rv a d e  d e fo rm i-  
te te r  i sk e le t t  och m u sk ie r  
A  125 A n d ra  s ju k d o m a r  i ^ rö re lse o rg a n  
och  b indväv
X IV  M ED FÖ D D A  M ISSBILD N IN G A R
A 126 Sp ina  b ifid a  
A 127 M edfödda h jä r t fe l  
A 128 A n d ra  m edfödd a m is sb ild n in g a r  i 
c irk u la tio n so rg a n  
A 129 K luven  läp p , käke och  gom  
A 130 Ö v rig a  m edfödd a m is sb ild n in g a r
X V  VISSA  O R SA K E R  T I L L  P E R IN A ­
T A L  S JU K L IG H E T  OCH D Ö D LIG - 
H E T
A 131 F ö r lo s s n in g s sk a d o r  o c h s v ä r a f ö r -  
lo s sn in g a r
A  132 T ills tä n d  hos p la c e n ta  och n a v e l-  
s t r ä n g
A  133 H e m o ly tisk  sju k d om  h o s nyfödda 
A 134 A noxi och hypoxi e j an n o rstä d e s  
k la s s i f ic e r a d  
A  135 A n d ra  o r s a k e r  t i l l  p e r in a ta l död- 
ligh et
X V I SY M P TO M  OCH O F U L L S T Ä N - 
DIGT P R E C IS E R A D E  F A L L
A 136 S e n ilite t  utan uppgift om  p sy k o s 
A  137 Sym ptom  och a n d ra  o fu llstän d ig t 
p r e c is e r a d e  t ill s tä n d
XV II O L Y C K S F A L L , F  Ö RG IF T N  IN G A R 
OCH M ISSH A N D EL (sk a d a n s  n a ­
tu r)
AN 138 F r a k tu r  p ä  sk a l le  
AN 139 F r a k tu r  p ä  ry g g ra d  och  b ä l 
AN 140 F r a k tu r  p ä  e x tre m ite te r  
AN 141 L u x ation  utan frak tu r  
AN 142 D is to r s io n e r , s tu k n in gar och ru p - 
tu re r  av  m u sk ie r  och se n o r  
AN 143 In tr a k ra n ie ll  sk ad a  
AN 144 In re  sk a d o r  i b r ö s t ,  buk och b ä c -  
ken
AN 145 S ö n d e rslitn in g  och s ä r s k a d o r  
AN 146 Y t lig a  s ä r s k a d o r ,  kontusion  e l le r  
k lä m sk a d a  m ed in takt hud 
AN 147 F rä m m a n d e  krop p  so m  in trän gt 
genom  n a tu r lig  öppning 
AN 148 B rä n n sk a d o r
A N 149 L ä k e m e d e ls fö rg iftn in g  och annan 
ogyn n sam  in verk an  av  k e m isk a  
äm nen
A N 150 ö v r ig a  och ic k e  sp e c if ic e r a d e  
sk a d o r  av  y ttre  o r s a k e r
XV II O L Y C K S F A L L , FÖ R G IFT N IN G A R  
OCH M ISSH A N D EL (sk a d a n s  y ttre  
o r sa k )
A E  138 M o to rfo rd o n so ly c k o r  
A E 1 3 9  A n d ra  tra f ik o ly c k o r  
A E  140 FÖ rgiftn in g genom  o ly c k sh än d e lse  
A E  141 F a l l  genom  o ly c k sh än d e lse  
A E  142 O ly c k sh än d e lse  o r sa k a d  av  öppen 
eld
A E  143 D runkning gen om  o ly c k sh än d e lse  
A E 1 4 4  O ly c k sh än d e lse  genom  sk o tt  frän  
sk ju tv ap en
A E  145 M ask in o ly ck o r , v e r k s ta d so ly c k o r  
e  d
A E  146 ö v r ig a  o ly c k sh ä n d e lse r  
A E  147 S jä lv m o rd  och s jä lv t i l l fo g a d  sk a d a  
A E  148 M ord , d rä p , u p p sä t lig  m is sh a n d e l 
och la g lig t  in grip an d e  
A E  149 O v is sh e to m  sk a d a  uppkom m it g e ­
nom  o ly c k sh än d e lse  e l l e r  u p p sä t  
A E  150 K r ig sh a n d lin g
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I M O RBI IN F E C T IO S I E T  P A R A SI- 
TA R II
A  1 C h o le ra
A 2 F e b r i s  typh o id es
A 3 F e b r i s  p a ra ty p h o id e s et s a lm o ­
n e llo s is
A 4 D y se n te r ia  b a c i l l a r i s  et am o e b i-
a s i s
A 5 E n te r it i s  e t  d ia r rh o e a
A 6 T u b e r c u lo s is  o rgan o ru m  r e s p i r a -
tio n is
A 7 T u b e r c u lo s is  m enin gum  et s y s t e -
m a t is  n e rv o s i c e n t r a l is  
A 8 T u b e r c u lo s is  in te stin o ru m  p e r i to ­
n e i, lym phon odorum  m e se n te r ii  
A  9 T u b e r c u lo s is  o s s iu m  et a r t ic u lo -
ru m
A 10 T u b e r c u lo s is  fo r m a e  a l ia e  et tu ­
b e r c u lo s i s ,  se q u e la e  
A 11 P e s t i s
A  12 A n th rax
A 13 B r u c e l lo s i s
A 14 L e p r a
A 15 D ip h th eria
A  16 P e r t u s s i s
A  17 T o n s i l l i t i s  s t r e p to c o c c ia  et s c a r ­
la t in a  
A 18 E r y s ip e l a s
A  19 In fectio  m e n in g o co c c ic a
A 20 T e tan u s
A  21 M orb i b a c te r ic i  a li i
A  22 P o lio m y e lit is  acu ta
A 23 P o lio m y e lit is  a c u ta , se q u e la e
A  24 V a r io la
A  25 M o rb illi
A 26 F e b r i s  f la v a
A  27 E n c e p h a lit is  v ir o s a
A 28 H e p a tit is  in fe c t io sa
A 29 V ir o s e s  a lia e
A 30 T y ph us e x an th em aticu s et r ic k e t t -
s io s e s  a lia e  
A 31 M a la r ia
A 32 T r y p a n o so m ia s is
A 33 F e b r i s  r e c u r r e n s
A 34 S y p h ilis  con gen ita
A 35 S y p h ilis  r e c e n s  sy m p to m a tic a
A 36 S y p h ilis  s y s t e m a t is  n e rv o s i c e n t­
r a l i s
A 37 S y p h ilis  a l ia
A 38 In fec tio n es g o n o co cc icae
A 39 S c h is to s o m ia s i s
A 40 E c h in o c o c c o s is
A  41 F i l a r i a s i s
A  42 A n c h y lo sto m ia s is
A  43 H e lm in th ia s is  in te s t in a lis  a l ia
A  44 M orb i in fe c t io s ie t  p a r a s i t a r i i  a l i i
II N E O P LA SM A T A
A 45 N e o p la sm a  m a lign u m  ca v i o r i s  et
p h ary n g is
A  46 N e o p la sm a  m a lign u m  o eso p h ag i
A  47 N e o p la sm a  m a lign u m  v e n tric u li
A 48 N e o p la sm a  m a lign u m  in te stin i t e ­
n u is et c r a s s i ,  r e c t o  ex cep to
A 49 N e o p la sm a  m a lign u m  r e c t i  et
f le x u ra e  r e c to s ig m o id e i 
A 50 N e o p la sm a  m a lign u m  la ry n g is
A 51 N e o p la sm a  m a lign u m  tr a c h e a e ,
b ron ch i et p u lm on is 
A  52 N e o p la sm a  m a lign u m  o ss iu m
A 53 N e o p la sm a  m a lign u m  cu tis
A 54 N e o p la sm a  m a lign u m  m a m m ae
A  55 N e o p la sm a  m a lign u m  c e r v ic i s
u te r i
A  56 N e o p la sm a  m a lign u m  u te r i , lo co
a lio
A  57 N e o p la sm a  m a lign u m  p r o s ta ta e
A 58 N e o p la sm a  m a lign u m  lo c i a lt e r iu s
s .  non in d ica te  et n e o p la sm a  m a ­
lignu m  sec u n d ar iu m  
A 59 L e u c h ae m ia
A 60 N e o p la sm a ta  a l i a  t e la e  ly m p h ati-
c a e  et h a em o p o e ticae  
A  61 N e o p la sm a ta b e n ig n a e t  n e o p la sm a
ty p u s non d e fin itu s
III M O RBI S Y ST E M A T IS  EN D O CR IN I, 
N U T R IT IO N IS E T  M E T A B O LISM I
A 62 S tru m a  s im p le x  et s t r u m a  n o d o sa
a to x ic a
A  63 T h y r e o to x ic o s is  cum  s iv e  s in e
str u m a  
A 64 D iab e te s  m e llitu s
A 65 A v ita m in o se s  et a l ia e  in su ffic ie n -
t ia e  n u tr itio n is  
A  66 A lii m o rb i en d o crin i et m e ta b o lic i
IV M O RBI SY ST E M A T IS  H A EM A TO - 
P O E T IC I E T  SANGUINIS
A 67 A n aem iae
A  68 M orb i s y s t e m a t is  h a em ato p oe tic i
et sa n g u in is  a l i i
V M O RBI M E N T IS
A 69 P sy c h o se s
A  70 N e u r o se s ,  p e r so n a e  p ath o lo g icae
et a l ia e  p e r tu rb a t io n e s  m e n ta le s ,
n o n -p sy c h o ticae  
A  71 R e ta rd a tio  m e n ta lis
VI M O RBI S Y ST E M A T IS  N ER V O SI
E T  O RGANORUM  SEN SUUM
A  72 M en in g itis
A  73 S c l e r o s i s  d i s s e m in a ta
A 74 E p ile p s ia
A  75 M orb i in fla m m a to r i i ocu li
A  76 G a ta ra c ta
A 77 G lau co m a
A 78 O tit is  m e d ia  et m a s to id it is
A  79 M orb i a l i i  s y s t e m a t is  n e rv o s i et
o rg an o ru m  sen su u m
VII M O RBI O RGANORUM  C IR C U L A ­
T IO N S
A  80 F e b r i s  rh e u m a tic a  a c tiv a
A 81 M orb i rh e u m a tic i ch ro n ic i c o r d is
A 82 M orb i h y p erto n ic i
A 83 M orb i c o r d is  i sc h a e m ic i
A 84 A l ii  m o rb i c o r d is
A 85 M orb i c e r e b r o v a s c u la r e s
A  86 M orb i a r t e r ia le s ,  a r t e r io la r i i  et
c a p i l la r e s
A 87 E m b o lia  et th ro m b o sis  v en aru m
A 88 A l ii  m o rb i o rg an o ru m  c ir c u la t io -
n is
VIII M O RBI ORGANORUM  R E S P IR A ­
T IO N S
A 89 In fec tio n es ac u tae  t r a c tu s  r e s p i -
r a t o r i i  
A 90 In fluenza
A 91 P n eu m on ia  v ir o s a
A  92 P n eu m o n ia  a l ia
A  93 B ro n c h it is , em p h y sem a  et a s th m a
A 94 H y p e rp la s ia  to n s illa ru m  et a d e -
noidum
A 95 E m p y e m a  p le u ra e  et a b s c e s s u s
p u lm o n is
A  96 A l ii  m o rb i o rg an o ru m  r e s p i r a t io -
n is
IX  M O RBI O RGANORUM  D IG E ST IO ­
N S
A 97 M orb i dentium  et p r o c e s su u m  a l-
v e o la r iu m  
A 98 U lc u s v e n tric u li , duodeni
A 99 G a s t r i t i s  et d u od en itis
A 100 A p p e n d ic itis
A 101 H e rn ia  ab d o m in a lis  et o b stru c t io
in te s t in a lis  
A 102 C ir r h o s is  h e p a t is
A 103 C h o le l ith ia s is  et c h o le c y s t it is
A 104 A lii m o rb i o rg an o ru m  d ig e s t io n is
X  M O RBI O RGANORUM  U R O -G E N I- 
TA LIU M
A  105 N e p h r it is  a c u ta
A 106 N e p h r it is  a l ia ,  n e p h ro s is
A 107 In fectio  r e n is
A 108 C a lc u lu s  s y s t e m a t is  u r in a r i i
A 109 H y p e rp la s ia  p r o s ta ta e
A 110 M o rb i m a m m ae
A  111 A lii m o rb i o rg an o ru m  u ro -g e n ita -
liu m
X I C O M P LIC  ATION E  S  G R A V ID A ­
RUM , P A R T U R IE N T IU M  E T  
P U E R P E R A R U M
A 112 T o x ic o s e s  g ra v id a ru m  et p u e rp e -
r a ru m
A 113 H a e m o rrh a g ia  in g ra v id ita te  et
p artu
A 114 A b o rtu s p ro v o c a tu s  ex  in d ication e
le g a l i
A 115 A b o rtu s a liu s
A 116 S e p s i s  et th ro m b o s is  in p u e rp e r io
A 117 C o m p lic a t io n e s  a l i a e  in g r a v id it a ­
te , p a rtu  et p u e rp e r io  
A 118 P a r tu s ,  co m p lic a tio n e  n o n in d ic a -
ta
X II M O RBI C U T IS  E T  SU B C U T IS
A 119 In fec tio n es c u t is  et su b cu tis
A 120 A lii m o rb i c u t is  et su b cu tis
X III M O RBI S Y ST E M A T IS  M U SC U L I- 
S C E L E T A L IS  E T  T E L A E  C O N ­
JU N C T IV A E
A 121 A r th t r it is  et o s t e o - a r t h r i t i s
A  122 R h eu m atism u s non a r t ic u la r i s  et
non sp e c if ic a tu s  
A  123 O ste o m y e lit is  et p e r io s t i t i s
A  124 A n k y lo s is  e t  d e fo rm ita te s  o s s iu m
et a r t ic u lo ru m  a c q u is ita e  
A  125 A l ii  m o rb i o s s iu m , o rg an o ru m  lo -
c o m o to r io ru m  et te la e  co n ju n c ti­
v ae
XIV  M A L E FO R M A T IO N E S C O N G E N I- 
T A E
A  126 S p in a  b ifid a
A 127 M a le fo rm a tio n e s  co n ge n itae  c o r ­
d is
A 128 M a le fo rm a tio n e s  o rgan o ru m  c i r ­
c u la t io n s  a lia e  
A 129 F i s s u r a  fa c ie i  et p a la t o s c h is is  
A  130 M a le fo rm a tio n e s  co n gen itae  a l ia e
X V  C A U SA E Q UAED AM  M ORBORUM  
N EO N A TO R U M  E T  M O RTIS P E -  
R IN A T A LIS
A 131 L a e s io in t r a  p a rtu m  et p a r tu s  d if-  
f i c i l i s
A 132 C on d ition es p la c e n ta e  et c o rd a e  
u m b ilic i
A 133 M orbu s h a e m o ly tic u s n eon atorum  
A 134 A n ox ia  e t  h y pox ia  a lib i non c l a s -  
s i f i c a b i l i s
A 135 A lii m o rb i fetu u m  s iv e  n eon atoru m
XV I SY M P TO M A T A  E T  C A SU S M A LE 
D E F IN IT I
A 136 S e n ilita s , p sy c h o s i non in d ica ta  
A 137 S y m p to m ata  et c a s u s  m a le d e f in it i
XV II T A P A T U R M A T , M Y R K Y T Y K SE T  
JA  PAHOINP IT E L Y T  -  O L Y C K S ­
F A L L , FÖ R G IFT N IN G A R  OCH 
M ISSH A N D EL (vam m an  laa tu , s k a ­
d an s natur)
AN 138 F r a c tu r a  c ra n ii  
AN 139 F r a c tu r a  co lu m n ae  v e r t e b r a l i s  et 
o s s iu m  tru n c i 
AN 140 F r a c tu r a  o s s iu m  e x tre m ita t i s  
AN 141 L u x a tio  s in e  f r a c tu r a  
AN 142 D is to r s io n e s  et d is te n s io n e s  a r t i ­
cu lo ru m , tendinum  et m u sc o lo ru m  
AN 143 In ju r ia  in t r a c r a n ia l i s  ( f r a c t u ra  
c r a n i i  ex cep ta )
AN 144 L a e s io  t r a u m a t ic a  o rgan o ru m  in - 
t r a th o r a c ic o ru m , in tra -a b d o m i-  
n aliu m  et o rg an o ru m  p e lv is  
AN 145 V u ln era  s in e  f r a c tu r a  
AN 146 In ju r ia  s u p e r f ic ia l i s  et co n tu sio  
s iv e  c o m p r e s s io  
AN 147 C o rp u s  a lien u m  p e r  o r i f ic ia  natu - 
r a l i a  in se r tu m  
AN 148 A m b u stio  
AN 149 V e n e fic ia
AN 150 L a e s io n e s  et r e a c t io n e s  a l ia e  et 
non sp e c if ic a e
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I IN F E C T IV E  A N D  P A R A SIT IC  D I­
S E A S E S
A 1 C h o le ra
A 2 T yphoid fe v e r
A  3 P ara ty p h o id  fe v e r  and o ther s a l ­
m o n e lla  in fec tio n s 
A  4 B a c i l l a r y  d y se n te ry  and am o e-
b ia s i s
A  5 E n te r it i s  and o ther d ia r r h o e a l  d i ­
s e a s e s
A  6 T u b e r c u lo s is  of r e s p ir a t o r y  s y s ­
tem
A  7 T u b e r c u lo s is  o f m en in ges and
c e n tr a l n e rv o u s  sy s te m  
A 8 T u b e r c u lo s is  o f in te s tin e s , p e r i to ­
neum  and m e se n te r ic  g lan d s 
A 9 T u b e r c u lo s is  o f bon es and jo in ts
A  10 O th er tu b e r c u lo s i s ,  in c lu d in g  la te
e ffe c ts  
A  11 P lag u e
A 12 A n th rax
A 13 B r u c e l lo s i s
A  14 L e p r o sy
A  15 D ip h th eria
A  16 W hooping cough
A 17 S tre p to c o c c a l s o r e  th ro a t  and
s c a r le t  fe v e r  
A 18 E r y s ip e l a s
A  19 M en in g o co cca l in fection
A 20 T etan u s
A 21 O th er b a c te r ia l  d i s e a s e s
A 22 A cute  p o lio m y e lit is
A 23 L a te  e f fe c t s  o f a c u te p o lio m y e lit is
A  24 S m allp o x
A 25 M e a s le s
A  26 Y ellow  fe v e r
A 27 V ir a l  e n ce p h a lit is
A  28 In fec tio u s h e p a t it is
A 29 O th er v i r a l  d i s e a s e s
A 30 T y ph u s and o ther r ic k e t t s io s e s
A  31 M a la r ia
A 32 T r y p a n o so m ia s is
A 33 R e la p s in g  fe v e r
A 34 C o n g en ita l sy p h ilis
A 35 E a r ly  sy p h ilis ,  sy m p to m atic
A 36 S y p h ilis  o f c e n tr a l n e rv o u s s y s te m
A 37 O th er sy p h ilis
A  38 G o n o co c ca l in fec tio n s
A 39 S c h is t o s o m ia s i s
A 40 H y d atid o sis
A 41 F i l a r i a l  in fection
A 42 A n c y lo s to m ia s is
A  43 O th er h e lm in th ia se s
A  44 A l l o th er in fec tiv e  and p a r a s i t ic
d i s e a s e s
II N E O P L A SM S
A 45 M align an t n e o p la sm  of b u c c a l c a ­
v ity  and p h aryn x 
A  46 M align an t n e o p la sm  of o eso p h ag u s
A 47 M align an t n e o p la sm  of sto m ac h
A 48 M align an t n e o p la sm  o f in te stin e ,
ex cep t rec tu m  
A 49 M align an t n e o p la sm  of re c tu m  and
r e c to s ig m o id  junction  
A  50 M align an t n e o p la sm  of la ry n x
A  51 M align an t n e o p la sm  of t r a c h e a ,
b ron ch u s and lung 
A 52 M align ant n e o p la sm  of bone
A  53 M alignan t n e o p la sm  of sk in
A 54 M align ant n e o p la sm  of b r e a s t
A 55 M align an t n e o p la sm  of c e rv ix  u te r i
A 56 O ther m a lign an t n e o p la sm  of u te ru s
A 57 M alignan t n e o p la sm  of p ro s ta te
A 58 M align an t n e o p la sm  of o th er and
u n sp e c ifie d  s i t e s  
A 59 L e u k a e m ia
A 60 O th er n e o p la sm s  of ly m p h atic  and
h aem o to p o ie tic  t i s s u e  
A  61 Ben ign  n e o p la sm s  and n e o p la sm s
o f u n sp ec ified  n atu re
III E N D O C R IN E, N U T R IT IO N A L AND 
M E T A B O L IC  D IS E A S E S
A 62 N o n -to x ic  g o itre
A 63 T h y ro to x ic o s is  with o r  without
g o itre
A  64 D iab e te s  m e llitu s
A 65 A v ita m in o se s  and o ther n u tr itio n a l
d e fic ie n c y
A 66 O th er en d o crin e  and m e tab o lic  d i ­
s e a s e s
IV  D IS E A S E S  O F  T H E  BLO O D  AND 
B LO O D -FO R M IN G  ORGANS
A 67 A n ae m ia s
A 68 O th er d i s e a s e s  of blood and b loo d -
fo rm in g  o rg a n s
V M E N T A L  D ISO R D ER S
A 69 P sy c h o se s
A  70 N e u r o se s ,  p e r so n a lity  d i s o r d e r s
and o th er n o n -p sy ch otic  m en tal 
d i s o r d e r s  
A 71 M en tal re ta rd a t io n
VI D IS E A S E S  O F  T H E  NERVO U S
SY ST E M  AND S E N S E  ORGANS
A 72 M en in g itis
A  73 M ultip le  s c l e r o s i s
A 74 E p ile p sy
A 75 In flam m ato ry  d i s e a s e s  of eye
A 76 C a ta ra c t
A  77 G lau c o m a
A  78 O tit is  m e d ia  and m a s to id it is
A  79 O th er d i s e a s e s  of n erv o u s sy s te m
and se n se  o rg a n s
VII D IS E A S E S  O F  T H E  C IR C U L A T O ­
R Y  S Y ST E M
A 80 A ctive  rh e u m atic  fe v e r
A 81 C h ron ic  rh e u m atic  h e a r t  d i s e a s e
A 82 H y p erten siv e  d i s e a s e
A  83 Isc h a e m ic  h e a rt  d i s e a s e
A  84 O th er fo r m s  of h e a r t  d i s e a s e
A  85 C e r e b r o v a sc u la r  d i s e a s e
A  86 D is e a s e s  of a r t e r ie s ,  a r t e r io le s
and c a p i l la r ie s  
A 87 V enous th ro m b o sis  and em b o lism
A 88 O th er d i s e a s e s  of c ir c u la to r y
sy s te m
VIII D IS E A S E S  O F  TH E R E SP IR A T O R Y  
S Y ST E M
A 89 A cute  r e s p ir a t o r y  in fec tio n s
A 90 In fluenza
A 91 V ir a l  pneum onia
A 92 O th er pn eum onia
A 93 B ro n c h it is , em p h y sem a and a s t h ­
m a
A  94 H y pertroph y  of to n s i l s  and a d e ­
n o id s
A  95 E m p y e m a  and a b s c e s s  of lung
A  96 O th er d i s e a s e s  of r e s p ir a t o r y
sy s te m
IX  D ISE A SE S  O F  T H E  D IG E ST IV E  
S Y ST E M
A 97 D is e a s e s  of tee th  and su p p o rtin g
s t r u c tu r e s  
A  98 P ep tic  u lc e r
A  99 G a s t r i t i s  and du od en itis
A 100 A p p e n d ic itis
A  101 In te st in a l o b stru c tio n  and h e rn ia
A 102 C ir r h o s i s  o f l iv e r
A 103 C h o le l ith ia s is  and c h o le c y s t it is
A 104 O th er d i s e a s e s  o f d ig e s t iv e  sy s te m
X  D IS E A S E S  O F  TH E G E N IT O -U R I- 
N A R Y  S Y ST E M
A 105 A cute  n e p h rit is
A  106 O th er n e p h r it is  and n e p h ro s is
A  107 In fec tio n s of kidney
A  108 C a lc u lu s  of u r in a ry  sy s te m
A 109 H y p e rp la s ia  o f p ro s ta te
A 110 D is e a s e s  of b r e a s t
A 111 O th er d i s e a s e s  of g e n ito -u r in a ry
sy s te m
X I C O M PL IC A T IO N S O F  P R E G N A N ­
C Y , C H IL D B IR T H , AND TH E 
P U E R P E R IU M
A  112 T o x a e m ia s  of p regn an cy  and the
p u e rp e r iu m  
A 113 H a e m o rrh a g e  of p regn an cy  and
ch ild b irth
A 114 A bortion  induced fo r  le g a l  in d ic a ­
tion s
A 115 O th er and u n sp e c ifie d  abortion
A  116 S e p s i s  of ch ild b irth  and the p u e r ­
p eriu m
A 117 O th er co m p lic a tio n s  of p regn an cy ,
ch ild b irth  and the p u e rp e r iu m  
A 118  D e liv e ry  without m ention  o f co m p ­
lica tio n
XII D IS E A S E S  O F  TH E SKIN AND 
SU B C U TA N EO U S T ISSU E
A  119 In fec tio n s of sk in  and su b cu tan eou s
t i s s u e
A 120 O th er d i s e a s e s  of sk in  and su b c u ­
tan eo u s t i s s u e
XIII D IS E A S E S  O F  TH E M U SC U LO S­
K E L E T A L  SY ST E M  AND C O N ­
N E C T IV E  T ISSU E
A  121 A r th r it is  and sp o n d y litis
A 122 N o n -a r t ic u la r  rh e u m a tism  and
rh e u m a tism  u n sp e c ifie d  
A  123 O ste o m y e lit is  and p e r io s t i t i s
A 124 A n k y lo s is  and ac q u ire d  m u sc u lo s ­
k e le ta l d e fo rm it ie s  
A 125 O th er d i s e a s e s  o f m u sc u lo sk e le ta l 
sy s te m  and con n ectiv e  t i s s u e
XIV  C O N G E N IT A L A N O M A LIES
A  126 Sp ina  b ifid a  
A 127 C o n g en ita l a n o m a lie s  of h e art  
A  128 O th er co n ge n ita l an o m a lie s  of c i r ­
c u la to ry  sy s te m  
A  129 C le ft p a la te  and c le ft  lip  
A 130 A ll o th er co n g e n ita l a n o m a lie s
X V  C E R T A IN  C A U SE S  O F  P E R IN A ­
T A L  M O RBID ITY  AND M O R T A ­
L IT Y
A 131 B ir th  in ju ry  and d iffic u lt  lab o u r 
A 132 C ond ition s of p lac e n ta  and cord  
A  133 H aem oly tic  d i s e a s e  of new born 
A 134 A n oxic and hypoxic co n d ition s not 
e lse w h e re  c la s s i f i e d  
A 135 O th er c a u s e s  of p e r in a ta l m o rb i­
d ity  and m o rta lity
X V I SY M P TO M S AND IL L -D E F IN E D  
CONDITIO NS
A 136 S e n ility  w ithout m ention  o f p s y c ­
h o s is
A 137 S y m p to m s and o th er il l-d e fin e d  
con d ition s
XV II A C C ID E N T S, POISONINGS, AND 
V IO L E N C E  (n atu re  of in ju ry)
A N 138 F r a c tu r e  of sk u ll
AN 139 F r a c tu r e  of sp in e  and trunk
AN 140 F r a c tu r e  of lim b s
AN 141 D islo c a t io n  w ithout f r a c tu r e
AN 142 S p ra in s  and s t r a in s  of jo in ts  and 
ad ja ce n t  m u sc le s  
AN 143 I n t r a c r a n ia l  in ju ry (ex c lu d in g  sk u ll 
fr a c tu re )
AN 144 In te rn a l in ju ry  of ch e st , abdom en 
and p e lv is  
AN 145 L a c e r a t io n  and open wound 
AN 146 S u p e r f ic ia l  in ju ry , con tusion  and 
c ru sh in g  with in tact  sk in  su r fa c e  
AN 147 F o re ig n  body e n te r in g  through 
o r if ic e  
AN 148 B u rn
AN 149 A d v e rse  e f fe c t s  o f c h e m ic a l s u b s ­
ta n c e s
AN 150 A ll o th er and u n sp e c ifie d  e ffe c t s  
o f e x te rn a l c a u s e s
XV II A C C ID E N T S, POISONINGS; AND 
V IO L E N C E  (e x te rn a l ca u se )
A E 1 3 8  M otor v eh ic le  ac c id e n ts  
A E  139  O th er t r a n sp o r t  a c c id e n ts  
A E  140 A c c id e n ta l p o iso n in g  
A E  141 A c c id e n ta l f a l l s  
A E  142 A c c id en ts  c a u se d  by f i r e s  
A E  143 A c c id e n ta l drow n in g and su b m e r ­
sio n
A E 1 4 4  A ccid en t c a u se d  by f i r e a r m  m i s s ­
i l e s
A E  145 A c c id e n ts  m a in ly  of in d u s tr ia l  type 
A E  146 A ll o th er a c c id e n ts  
A E 1 4 7  Su ic id e  and s e l f  in flic ted  in ju ry  
A E  148 H om icide  and in ju ry  p u rp o se ly  in ­
f lic te d  by o ther p e r so n s ; le g a l  in ­
terven tion
A E  149 In ju ry  u n d eterm in ed  w hether a c ­
c id e n ta lly  o r  p u rp o se ly  in flic ted  
A E  150 In ju ry  r e su lt in g  fro m  o p e ra tio n s 
o f w ar
